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I M P R E S I O N E S 
trativo del Estado el general José M.! 
Gómez. Ve a las clases productoras! 
ansiosas de justicia clamando contra, 
las tarifas actuales. Al pueblo, pidien-
do rebajas en los precios de lo )s ar-
El señor Antonio de la Guardia 
apuesta, según El Día, cincuenta 
jnil pesos a Zayas y Carrillo.* 
Alguien nos decía hace una se-
mana, en una carta, que los can- j tículos de primera necesidad. Y dicta, 
îdatos, como los caballos de ca-1 incontinenti, un Decreto como éste 
rrera, no se distinguían si no por 
los colores de la cuadra. 
Esto está claro. 
El señor de la Guardia, por lo 
visto, lo ha tomado en serio, y con-
fundiendo a nuestro colega con 
un book, le deja esa fuerte canti-
dad para que la coloque al doctor 
Ahora bien; no esta tan claro 
esto otro que añade el periódico: 
"lCincuenta mil pesos! 
, "Al triunfo de Zayas-Carrillo. 
E l g e n e r a l m e j i c a n o A . O b r e g ó n o b t u v o d e c i s i v a v i c a 
¿Quiénes están en el bolsillo? 
¿Los cincuenta mil pesos o los 
candidatos? 
El dinero, sin duda alguna. Los 
candidatos, no éstos, sino todos, 
suelen comunmente estar sobre 
los bolsillos. 
* « « 
Del mismo colega: 
"Así como las estatuas de los hé-
roes «e asientan sobre sus pedestales 
de mármol y de granito, los gobernan-
tes y los directores de multitudes de-
ben descansar firmemente sobre los 
corazones de sus conciudadanos, más 
resistentes y más perdurables que el 
granito y que el mármol. 
Así dijo en uno de sus últimos dis-
cursos el doctor Zayas, nuestro futuro 
presidente. 
Tiempo hacía que no se oían en 
Cuba cosas semejantes. 
¡Si no fuesen más que las co-
sas que se oyen! _ 
¡Pero hace tanto tiempo que 
«n Cuba no se veían, sentían, ni 
olían, aunque se presentían, tan-
tas cosas que hoy se ven, se siep-
ten y se huelen! 
Creación del Estado Mayor General m e / 7 c a n o . - L a s Cámaras de 
El vicepresidente del Brasil.-La actitud obrera 
Comercio del Japón y los Estados Unidos t 
de Italia .-Otras noticias. 
Resultando, que los precios de los 
artículos de primera necesidad impor-
tados por los puertos ¿<f Cuba se re-
cargan en sus precios de origen en 
un 145 por 100 impuesto por las ta-
rifas de manipulación, carga y des-
carga y almacenajes de las mercan-, 
cías, lo que resulta excesivo dadas las 
actuales condiciones del mercado. 
Resultando, que según dictamen 
emitido por el doctor Enrique Lave-
dan, es lícito, posible y conforme a 
la naturaleza del llamado Poder Ad-
ministrativo del Estado, que el Pre-' nal Republicano. La votación se efec-
sidente de la República modifique di-'tuó' .dícese con toda tranquilidad. 
rba«t Tarifa. J ¡ Díjose que era inminente una cri-
chas lanfas, aunque estas sean de l lg ¿lllist¿riali pero el señor don M1. 
las otorgadas por subasta, etc. etc. Alessio Robles, secretario parti-
Decreto: i cular del Presidente provisional, señor 
Que las papas, cebollas, arroz, fri- de la Huerta, declaró anoche que nin-
ioIc<; v tnAn, 1«. A~r*¿* .1 J ' guno de los Ministros habia hablado 
joles y todos los demás artículos de i ̂  dlmlsioneg y que el presidente no 
comer que se importen por los puertos pensaba hacer modificación ninguna 
de Cuba paguen a razón de medio en el Gabinete. centavo bulto, quedando así modifica-1 —"* „ _ . ^ . , . das las tarifa» ví«*«^ ^ almar^a CREACION DEL ESTADO MA-das las tantas vigentes de almacena- Y0R GE>KRAL y LA REI)r(TIO.\ 
je, acarreo, etc. etc.. existentes en la EJERCITO.. ES «EJICO 
Vl( TORIA DEL GENERAL OBRE-
GON EN SU CANDIDATURA POR 
E l PARTIDO CONSTITUCIONALIS-
TA LIBERAL 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 6 
El general don Alvaro Obregón, 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública Mejicano por el Partido Cons-
titucionalista Liberal obtuvo ayer vic-
toria decisiva en las elecciones efec-
tuadas en toda la República para la 
designación de dicha candidatura, 
según anuncio oficial esparcido en el 
país. El adversario del general Obre-
gón fué don Alfredo Robles Domín-
guez, designado por el Partido Nacio-
DE UNA NUEVA NOTA AMERICANA 
A MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 6 
Los rumores acerca de una nueva 
nota americana enviada al Gobierno 
Mejicano sobre los asuntos petrolífl-
cos no se ha confirmado. Ni la Em-
bajada americana ni el Ministerio «íe 
Relacones Exterioret» han hecho nin-
guna manfestación en ese sentido. 
NO DEJAN CONSOLIDAR EL ORDKX 
CIUDAD DE MEJICO. Septiembre 6 
Félix Díaz, sobrino del difunto Pre-
sidente Porfrio Diaz y jefe rebelde 
durante la adminlstracón del Presi-
dente Carranza ha hecho nuevas pro-
posiciones al Gobierno de facto, y con 
tal motivo el General Antonio Medi-
na probablemente celebrará en breve 
una conferencia con Diaz. 
Díaz, que capitanea unos doscientos 
cincuenta hombros, se.gún los despa-
chos de la prensa, mantiene "actitud 
espectante". 
LO QUE DICE UN DESPACHO DE 
LA CAPITAL DE JAPON 
HONOLULU, Septiembre 5 
Ocho principales Cámaras1 de Co-
actualidad cualquiera que sea la na-' CIUDAD"DE MEJICO, Septiembre 6 ¡ mercio de Japón han acordado decla-
marina mercante 
directa oposición 
turaleza de la concesión de que dis-; La semana próxima se le entregará • rar que la ley de la fruten sus actuales usuínictuarí™" al Presidente provisional el plan de americana está en iruicn sus aciuaies usurructuanos. M .. , , •E,c,toAn M-̂ r̂. n.ont> con el esníritu de lo la formación del Estado Mayor Gene-f te t l s f uctuarios ¿Qué dirían esos concesionarios? ¡ neral del Ejército, según manifesta-
Señor Presidente: mi concesión se1 ción hecha por el general don P. Elias 
obtuvo por 99 años. Durante esos 99; Calles 
años yo tengo el privilegio de co 
De un titular a siete columnas 
de El Triunfo: 
"Es ilegal la candidatura de 
la Liga." 
—Bueno.. .—podría replicarle 
un zayjsta—¿y a usted, qué le 
importa? 
Porque los liberales, demos-
trando muy poca habilidad, están 
prestando demasiada atención a la 
Liga. 
Sin añadirle ni quitarle, ahí va 
esta curiosa carta sobre las tari-
fas de puertos que llegó a nues-
tro poder esta mañana: 




Tenga la bondad de trasmitir des-
« las columnas del DIARIO, al doc-
tor Alzugaray, presidente de la "Aso-
ciación de Comerciantes," esta car-
ta de 
Un Congestionado. 
Querido doctor Alzugaray: 
¿Ha leído usted el dictamen del 
ĉtor Lavedan sobre el Decreto 665 
We modificó las tarifas ds almace-
nes y otras en los puertos de Cu-
ba? 
Léalo. El doctor Lavedan es como 
Usted sabe, letrado asesor de la Cá-
toara de Comercio, Industria y Na-
^gación de la Isla de Cuba. 
• ce.f' doctor Lavedan: que la me-
dicación que impugnan hoy las cla-
jes Acantiles todas de la Nación, es 
,cita, posible y conforme a la natu-
ra»«a del llamado Poder Adminislra-
tlv,0 del Estado." 
brar una Tarifa que expuse al públi-
co, oí a las corporaciones económi-
cas, a las autoridades del puerto y na-
die las impugnó. En uso de tus fa-
cultades regladas, con arreglo a ese 
procedimiento, tu mismo, señor Pre-
sidente, me las distes. Esas tarifas me 
sirvieron de base para financiar la 
Compañía que ha gastado su dinero 
en cumplir los demás nŝ uisitos de la 
concesión: hacer los muelles, poner 
grúas, etc. etc. y ahora, señor Pre-
sidente, decretas m¡ ruina anulándome 
de hecho mi Tarifa, como si esta Ta-
rifa mía fuera igual a la que tú aprue-
bas, a las que pudiéramos llamar de 
"policía de puerto" (peaje por los 
muelles, salarios de los obreros, pasa-
je de los botes, remolcadores, etc. 
etc., que trafican en el puerto.) 
¿Con qué pago yo ahora mis di-
videndos? ¿Cómo puedo yo ahora sa-
tisfacer los gastos de "entretenimien-
to" a que estoy obligado por la mis-
ma concesión? 
Enseguida el señor Presidente, si-
guiendo a Lavedan; le contesta así: 
Hállase muy adelantado ya el pro-
yecto de reducción del Ejército Meji-
co  el espíritu de los tratados comer 
cíales entre los Estados Unidos y el 
Japón, y que pueden presentarse com-
plicaciones diplomáticas, dicen los 
despachos de Tokio dirigidos al "Nlp-
pu Jiji"» periódico japonés que se pu-
blica en esta ciudad. 
i 
ELECCION DEL VICE-PBÉSLDEJÍTJE 
DE BRASIL 
RIO DE JANEIRO, Septiembre 5 
Hoy se efectuó en todo Brasil la 
elección del que-ha de suceder a don 
Del fin Moreira en el cargo de Vice-
presidente de la República, el cual 
falleció en Enero último. El aenador 
uenos de Flava fué el único candida-
o que se presentó mostrándose el 
pueblo muy poco interesado en la vo-
tación. 
LA ACTITUD OBRERA EN ITAl.lV 
LONDRES, Septiembre 6 
El apoderamiento de las fábricas 
italianas por los obreros melalúrcicos 
como punto de par .ida para apoderar-
se de toda la industria fabril ha sido 
el tema de propaganda, de los extre-
mistas italianos en las asambleas de 
presidentes de la Federación General 
del Trabajo, de los obreros metalúr-
gicos de la Unión -r los representan-
tes del Partido Socialista Italiano, en 
Milán., dice un despacho dirigido al 
'Daily Mail" desde dicha ciudad ita-
liana. Los moderados que asistieron 
a la asamblea insistieron en el arre-
glo entre obreros y patronos sin in-
tervención del Gobierno. Ninguna 
discusión sobre esa materia se ha 
obtenido aún. Entre tanto los obre-
ros se hallan en posesión de todos los 
establecibientos de ese ramo en Ita-
lia. Los patronos rechazan aún las 
pretensiones de los obreros de que 
se les paguen los jornales de la sema-
na pasada, negados porque los obre 
tos estuvieron en posesión de los es-
tablecimientos. 
Los huelguistas en Turíu. dice el 
citado despacho, han anunciado que 
si las tropas se emplean en desalojar-
los de las fábricas «trozarán antes 
toda la maquinaria. 
Los metalúrgicos italianos, dice un 
telegrama de Roma al "bei>ftld", ór-
gano de los obreros, han decidido que 
todas las fábricas que nieguen ci mu • 
Urial necesario sean ocupadas El 
despacho cita al periódico 'A .ntí" 
de Roma, el cual dice que si el Go-
bierno se mezcla en ese asunto habrá 
huelga general. 
•OIA-PROTESTA DEL GOBIERNO 
(O. 
VARSOVIA, Septiembre 6-
El gobierno polaco ha protestudo 
ante la Liga de Naciones de los ata- (Pasa, a la plana 2; columna 6 
ques llevados a cabo y; J- las tropas li-
tuanas contra los pohujCa al norte úi 
Suwalki. En la nota de protesta hacj 
! constar que no existe un estado d< 
i guerra entre las dos naciones. 
Según noticias oíiciales recibirá 
hoy aquí los lituanos están apoyados 
por los maximalistas rusos en el avaii 
ce sobr e las regiones objeto de la con-
troversia. 
i En los círculos oficiales se cree qu« 
; la actitud de los lituanos puede creai 
graves dificultades a Polonia. 
El Gobierno Soviet ruso considera 
que el lindero noroeste de Lituania nt 
ha sido respetado por les polacos. E! 
acuerdo de apoyar a los lituanos es la 
primera noticia oficial recibida aquí J 
DE 1^» F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
G A G E T N T E R N A G I 
L o s A l i a d o s y A s o c i a d o s 
£STAN RECELOSOS DE POLONIA AL VER LA ACTITUD DEL 
PRESIDENTE PILSUDSKI. 
Hasta el miércoles último, primer • de Polonia, después se dijo que se 
día del corriente mes, habia cierta ¡ aplazaba darlas a la luz pública, 
impaciencia en la Secretaría de Es- De todos modos, se filtró en las 
tado de los Estados Unidos respecto! conversaciones la afirmación de que 
a Polonia, porque no se había recibí-¡ Polonia se mostraba muy agradecida 
do contestación del Gobierno Polaco, 
a la nota del Secretaria Colly de me-
diados de Agosto en que se expresa-
ba la esperanza del gobierno de 
Washington, de que Polonia no trans 
pondría los límites etnográficos de 
a los Estados Unidos por la actitud 
que asumieron éstos en la otra Nota 
de 10 de Agosto que entregaron al 
Embajador de Italia en Washington, 
Barón Gamillo Romano Avezana. 
Añade además Polonia, que aunque 
frontera del Este, ya fijada deta- i cree, como los Estados Unidos, que la 
lladamente en el Tratado de Versa-
lles. 
El Gobierno norte-americano sabía 
integridad de Rusia debe ser respe-
tada, ha de verse que Polonia está 
obligada a pesar y medir las gravísi 
sia una Vista la iolicitud de Fulano de Tal . 
pidiendo que se derogue el Decreto ele la Madre Rusia; y de ahí el te 
¡ri i J T i mor de que los militaristas polacos, 
Tal por el que se modificaron las j ^ ^ ^ g por ia victoria, no aten-
Tanfas, etc. etc. _ diesen los prudentes consejos wíl-
Resultando que por el Artículo 4Ísonlanos. Agréguese a ese desvanecer 
de la Ley de lo Contencioso Adminis-acompaña a la victoria, que 
quien manda hoy en Polonia, no es 
en realidad solo Pilsdski, el Presi-
dente de la República, sino una oli-
garquía de ricos terratenientes que 
tienen Inmensos latifundios más allá 
de esa frontera racial fijada por el 
Tratado de Paz. En esa clase de 
propietarios se agrupan grandes fi-
nancieros, jefe militares, miembros 
del Parlamento, hombres de Estado 
y diplomáticos que tienen ahora en 
Bolsheviki o bebiendo los vientos. 
Dios sabe dónde. 
Canto más lejos vayan los polacos 
en son de guerra por el interior de 
Rusia, más rusos se levantarán con-
tra ellos, como sucedió en Junio úl-
timo. 
Por eso creemos que el dilema en 
que coloca la situación Pilsudski, cede 
a la justa razón por su base; no hay 
que pensar en destruir al enemigo, a 
160 millones de rusos con 23 millones 
de polacos, ni hay que hacer piruetas, 
ni fantásticos equilibrios en una fron-
tera ilusoria. 
,Añade Pilsudski, y oso va con Wey-l 
gand, que le dió el consejo, de que] 
¿'para atrincherarse y protegerse con| 
enérgica protesta armada, 1 deteniéndose en una linea diplomáti- alambradaSj en una extensión de 400 ( 
VVAZAl, LA CIUDAD SAGRABA 
MARROQUI, y o Eg ESPAÑOLA 
Dice un cable publicado esta ma-
ñana y fechado anteayer en Lara-
che, que las operaciones militares en 
Marruecos siguen con buen éxito y 
que las columnas españolas ocupa-¡ 
ron a Zautum mientras se construían 
fortines para proteger las nuevas 
posiciones en Benigorfa (debe de ser 
Beni-Gorfet.) 
Desconozco lo que anuncia el ca- ¡ 
ble y contribuye a desorientarme el 4 
propósito que anuncia a las tropas 1 
españolas de séguir sobre Wazau. la \ 
ciudad sagrada de los marroquíes 
donde reside el gran sherif. 
Wazau no pertenece a la zona es-1 
pañola: es una de tantas joyas que | 
los franceses nos regalaron sin perte-
necerles y que después nos discutie 
ron llenándonos de buenas palabras 
Tanto Wazan. en la línea que por Al-
kazar pondrá en comunicación a 
Tánger con Fez, como la zona orien-
tal que abarca el famoso valle del 
Warga, so le regateó a España cuan-
do los franceses reclamaron para sí 
a Fez y a Taza y no so contentaron 
con tener por límites el curso del 
río Sebú. 
Por eso es que dudo de que las co-
lumnas españolas avancen sobre Wa-
zán, situado muy al sur del río L>u-
cus, límite modestísimo que indica 
la línea divisoria entre el marruecos 
uspañol y el francés. 
Hace dos meses que las operacio. 
nes llevadas a cabo al sur de Tetuán, 
dieron por resultado la ocuuacióíi 
Ben-Kawich y el dominio de la tri-
l)u de Beni-Hozmar. Como comple-
mento de esta operación oue así 
guró un enorme macizo de montañas 
y que quitó al Raisulí uno de sus 
baluartes o guaridas CBcu-Karriciij 
es posible que se emprenda ahora un 
movimiento desde Alkazar a Lera-
che, bien siguiendo el curso del Lu. 
eos, o bien buscando el modo de pe-
netrar e" la tribu de Beni-Aros, apo-
yados en los fortines ya existentes 
en la tribu dominada de Beni-Gorfet. 
Debe de ser así, de igual modo que 
el famoso Wazan que acusa el ca-
ble, habrá de ser Xexauen, ciudad 
famosa y rodeada de misterios pues 
los dos únicos exploradores que en 
pasadas épocas afirmaron haber lle-
gado hasta allí, nada informaron que 
acreditase ser cierta su afirmación. 
Como todo esto es muy interesan-
te y es al propio tiempo la base de 
posiciones inmediatas al cierre de 
esta península que forma el Marrue-
cos septentrional de occidente, ma-
ñana publicaremos un croquis con 
las operaciones iniciadas en Gorguea 
âl sur de Tetuán) hace dos meses, 
'as que, como consecuencia de 
toma d« Ben-Karrich. habrán det?: 
minado el movimiento emprendido 
ahora y del oue nos habla el cable. 
G. DEL R, 
de sobra que mía transgresión de mas consecuencias que para ella ten-
esa frontera produciría en toda Ru- I dría el abandonar la ofensiva actual. 
por considerarla como ima invasión l ca. pero no estratégica, a merced de 
los Bolsheviki, que avanzarían si 
viesen la quietud de Polonia. 
Y algunos elevados funcionarios del 
departamento de Estado decían Mes-
pués, al comentar la Nota, que los 
trativo, según un luminoso informe 
del doctor Lavedan, no se concede re-
curso contra mi facultad discrecional 
de Poder Administrativo del Estado. 
"Decreto: 
"Que el recurrente espere a que 
venga otro Presidente más equitativo 
que yo y modifique lo que hice." 
¿No sería ésta. Doctor, la situación 
de los concesionarios de Puertos? 
¿Y seria así posible que nadie se 
arriesgara a resolver el problema de 
¡ la Congestión que usted trata de re-
solver, fabricando nuevos Muelles y 
más Almacenes, invirtiendo su capi-
tal al amparo de una legislación qu»:, 
como las veletas, se movería según la 
magnanimidad de los Presidentes, al 
soplo de ese Poder Discrecional de que 
nos habla el doctor Lavedan? 
Yo no creo que ningún concesiona-
rio pueda estar muy tranquilo después 
de leer el informe del doctor Lave-
sus manos los destinos de Polonia, 
y que ven en ese renuncia de sus 
aspiraciones de avance en la fron-
¡ tera oriental, la pérdida de su ri-
queza y bienestar. 
Esos vastos dominios fueron res-
petados por los Czares de Rusia des-
pués de los Repartos de Polonia, que 
en realidad tenían su origen en los 
raices feudales del Reino de Polonia. 
Después de los Repartos de Polonia, 
los subditos de esta que pasaron a la 
soberanía moscovita, siguieron pa- ¡ 
gando a los grandes terratenientes ataques y defensas van pasando 
polacos, que apenas si aparecían por j días y las semanas 
Estados Unidos aparecían en la poli-
tica polaca en una situaciNn interme-
dia entre Inglaterra y Francia, por-
que la primera opina que Polonia de-
be pararse en seco en la línea fron-
teriza fijada por los Aliados a que ha 
llegado ya, y Francia cree que los 
ejércitos polacos deben avanzar has-
ta que lleguen a una línea estratégi-
ca, y allí atrincherarse según aconse-
jó el general Weygand a los polacos 
antes de volver a París. 
Créese que los Estados Unidos 
comprenden que Polonia puede cru-
zar la línea fijada en el Tratado de 
Versalles, siempre que se obligue so-
lemnemente a retirar sus tropas a la 
línea del Tratado de Versalles cuando 
haya pasado el peligro de un nuevo 
ataque de los Bolsheviki. 
A los que miramos la guerra desde 
lejos, nos parece que ni polacos ni ru-
sos tienen grandes deseos de llegar a 
la paz, porque realmente entre cam-
biar de lugar del armisticio y nuevos 
los 
esas propiedades, las rentas y gabe 
las. 
En las última invasión de esa par-dan, y en cambio, doctor Alzugaray, (te de Rusia por Polonia en Mayo y + j +; 1 - Junin últimos, afirmaron más si ca-
usted ya tiene en̂ sus manos el B«A« ¿ ^ ^ « d i M los grandes señores 
j polacos que siguieron inmediata-el pleito de las Tarifas: 
cpntmúa: 
[o creo que en el orden legal esta 
*,Uln<:nftac¡ón es objetable y no sería 
d>fícil destruirla dándola de ca-
e «s con preceptos terminantes. 
ero qu,ero prescindir de eso. 
V doctor Lavedan acaba, ahora mis-
dec'rT e|SOS V'113"165 Párrafos, de 
. e ar la ruina económica de todas 
'as entidades que 
ESPERE POR OTRO PRESIDEN 
TE. O HAGA QUE EL ACTUAL PRE-
SIDENTE DE MARCHA ATRAS. 
De este modo vuelve usted la ora-
ción por pasiva. 
¿Quién viera a nuestro caro Lcdón, 
corre que le corre, deshaciendo los au-
mentos de sueldo y otros gastos que 
ha hecho al amparo de la Tarifa au-
mentada ? 
¡Y sin poder nombrar a Regueyra 
1 Jefe Supremo de la Policía de Es-





P r e n d a s r o b a d i s 
cl estima que el señor Presiden- • p * la República (no Menocal) el! Car,os Campillo, vecino de San Ra-Presidente d!. 1, J ivienocai; ei fael 152 a]tos denuncl6 a la p0ucfa 
Pasado P t' f 1 ? rnanana ° de;que de su domicilio le hqan sustraído 
Una d-* .a./acu'ta°0 Para dictar j prendas por valor de 430 pesos, ieno-
su t i1Sposic'ón por la cual cambie a'rundo quienes sean los autores, 
nes d i n las tarifas ^ {o* Almace-¡ ^ , 
elJpruerl0- « indudable que po-1 D e s a p a r e c i d o 
ar* modificad • • - -las, elevándolas inmode-
a Jiimffn*p; como ahora, o rebajarlas 
ft,^3"10!0- o suprimirlas de un plu-
meárnoslo : 
1 dñana asume el Poder Adminis-
Juliá" González Montes, vecino do 
Salud y Padre Várela, denunció a los 
l Expertos que su hermano Miguel, de 
I 15 años, ha desaparecido de su domi-
I cilio y tome le hay aocurrido alguna 
desgracia 
mente a las tropas vencedoras. 
Dos sistemas, completamente an-
tagónicos se hallan allí frente a 
frente; el del absentista de la tierra, 
rico, poderoso c influyente que des-
de lejos reclama la renta, a más 
de la socaliña del diezmo y la flor 
de los cereales y ganados, y el co-
munismo armado que niega la pro-
piedad de la tierra diciendo que a 
todos pertenece, cual si los hombres 
fuesen ganados trashumantes que 
con sus hembras y pequeñuelos tu-
viesen que huir del cierzo o de las 
inundaciones, según las estaciones. 
No había transacción posible entre 
el señor Polaco y el Bolshevlk que 
o?, antes que nada, comunistas.» 
De ahí las vacilaciones polacap 
que, como vamos a ver, se perdían 
hábilmente para el que no esté al 
tanto de esa situación de intereses 
tan encontrados, en la Nota que 
Pilsudski envió a los Estados Unidos 
y que se recibió en "Washington el 
día lo. del corriente. 
Dice la Nota polaca, (que en opi-
nión de M. Colby, Secretario de Es-
tado, es completamente satisfacto-
ria), que las consideraciones estra-
tégicas son las que han de decidir 
donde han de hacer alto los ejérci-
tos polacos que persiguen a los Bols-
heviki. 
Aunque se dijo en el Departamen-
to de Estado al leer la Nota que en-
Príncipe Lubomirski, ove inmediata-
mente se publicarían •completas am-
bas, la de los Estados Unidos y la 
millas, se necesitan anos en esas ope-j 
raciones, mientras el enemigo invadí-1 
ría a Polonia." 
SI fuese cierto como se dice, que 
se están sublevando ios campesinos 
del Volga contra Lenine y Trotzky y! 
ese movimiento cundiese y amagase j 
con derrocar el Soviet de Moscou,! 
entonces y solo entonces podría espe-i 
rar Pilsudski la destrucción de losj 
Bolsheviki. 
Si Pilsudski sufre ese espejismo de| 
una victoria fácil contra los rojos por i 
que tiene a su lado en Varsovia al an-| 
tiguo Ministro de la guerra de Rusia, I 
en tiempo de Kerensky, a Boris L»a-; 
vlnskoff, puede pensar que todos los' 
ministros deNKerensky el obcecado,) 
fueron visionarios, quien más, quien-
menos y que no vendrá la victoria por1 
ahí. 
Por de pronto, Pilsudski ha salido j 
de Varsovia para el frente de la gue-l 
rra que por ahora está limitado al gran ] 
Sector de Lemberg, donde se dice que i 
Budenny, el general de la Caballería' 
holshevlsta ha sido derrotado, antes de 1 
la salida de Pilsudski de Varsovia. 
No sabemos si Tukanschewsky si-! 
guesiendo el general en jefe del ejér-j 
cito ruso, o al como se dijo en los tele-
gramas de Moscou fué depuesto por) 
Trotzky por el fracaso de Varsovia, yj 
asumió éste el mando; pero cualquie-| 
ra que sea, dirigirá al ejército ruso I 
aunque vencido y desperdigado, conl 
P A R T I D O " U N I O N N A C I O N A L ' 
COMITE E J E C U T I V O 
A L P U E B L O D E C U B A . . 
Los Delegados polacos no quieren 
volver a Minsk porque se les ha tra-
Údo como a espías con el mayor des-i energía; la siguiente proclama del je-i 
precio; y por eso pidieron que se ¡ íe del ejército ruso no indica cierta-; 
trasladasen a Riga, en Lituania, las I mente desfallecimiento: 
Conferencias del armisU» jp, porque 
los letos son sus amigos; y los rojos, ,, 
hubieran preferido ir a Reval porque I F.l1n.la"dia vencieron a los Bolshe-
están en buenas relaciones con los ^kl) de ftodo el mundo *stÁn celebran-
do nuestra momentánea derrota. El 
Gobierno Polaco que antes Imploraba 
una paz inmediat,a ha cambiado de ac-
"Camaradas; Las Guardias Blancas | 
(nombre tomado de las Guardias de 
Estonios. 
Ahora bien, si es cierto que Pil-
sudski ha recobrado la supremacía en 
el consejo militar, entremezclando la 
política con el arte militar, como hi-
ciera antes de que Weygand se for-
falizase y flijese que había que pres-
cindir de retener la Galitzia y traer 
todas las tropas que había frente a 
Lemberg para salvar a Varsovia, y 
hasta ha relevado al general' Haller, 
se van a enzarzar de nueiío las equi-
vocaciones. 
He aquí como piensa el Presidente 
Pilsudski: 
"¿Cómo es posible, dice, que un 
ejército pequeño como el polaco, no 
bien equipado, fragüe una línea defen-
siva en una frontera de cientos de 
kilómetros? No hay más que dos so-
luciones: o avanzar hasta destruir 
completamente al enemigo, o detener̂  
se en fronteras ilusorias y hacer la 
paz tan pronto como sea posible". 
Lo que parece mentira es que toda-
vía sueñe el Presidente Pilsudski en 
destruir a los millones de . ..so., que 
se le enfrentarían si invadiese a Ru-
sia, cuando tamaña derrota sufrió, al 
titud:: sus Delegados son tan-solo es 
pías que se aprovechan de la sitúa-' 
ción para aumentar el espionaje." 
"¡Héroes de Kiew y de Vilna! soloj 
so puede llegar a la paz pasando so-; 
bre las ruinas de la Blanca Polonia, i 
Cientos de miles de nuevos soldados 
llenan las filas diezmadas de nuestros 
heroicos regimientos. Recordad que la 
frontera del Oeste es también la fron-
tera de la revolución mundial. La Ru-
sia Comunista os pide un supremo es-
fuerzo para llegar a la victoria! 
El Partido socialista polaco frente 
a era ploclama declara que debía reí-
nar un estado de amistad entre Polo-1 
nía y Rusia, y que las diferencias en I 
lo futuro se deben decidir por votado-! 
nes de los naturales de los territo-
rios fronterizos, de manera que prive 
la frontera etnográfica con las modi-' 
ficaciones de los plebiscitos necesa-1 
ríos. 
•Ese mismo incidente de lucha en-, 
tre lituanos y polacos de que nos ha-' 
blan ios telegramas del DIARIO de1 
esta mañana, indican bien a las claras 
j , que el Gobierno polaco, en cuestión de 
llevárselo en vilo, los rusos, desde el fronWoc o t-ueauon ae 
« A J T U i i c ^ ^ A O . * J J ironteras, a las que debe atenerse, hoy 
20 de Julio al Ib de Agosto desde | más que nunca> es S S d T Í 
Kiew sasta las puertas de Varsovia. ¡ eserupuloso como ônse}t el 
sin parar v cuando si no hubiese sido j de guerra con Rusia. Solo le falta a 
por el milagro del Vístula, como se PiiSU(iski provocar ahora una guerrâ  
llamó en Franca también el Milagro! con Lituania que tanto ha luchado con! 
del Marne a la salvación de París, los Bolsheviki para fijar los límites 
estaría Pilsudski fusilado por los ! del territorio que ocupa. 
Ajenos a todo rencor que pudiera 
hacer de un sentimiento humano de 
justa indignación; librea de todo pro-
pósito de codicia y de lodo compromi-
so encubierto, generador de fururas! 
ventajas de orden personal; sin la' 
jactanciosa pretensión de poseer gran-| 
des núcleos de electores, para amena-1 
zar con la derrota a un partido deter- 1 
minado y sin que el despecho nos cié-, 
gue, ni nos perturbe el ánimo, sino¡ 
con la serenidad que nos ofrecen lai 
conciencia-de nuestro debor. la segu-| 
ridad de nuestro derecho y nuestra 
fuerza y el elevado concepto que te-j 
neraos de nuestro patriotismo y de i 
nuestro decoro, venidos, representan-! 
do al Comité Ejecutivo Nacional de; 
nuestra agrupación, a explicar ante' 
la opinión publica, cuál cieñe que ser| 
nuestra actitud en el momento pre-l 
senté de la vida política cubana 
Conoce bien el país que, hace tiem-
po, se desenvuelve entre nosotros una! 
política perturbadora, que ha dado la 
esp&lda a todo sentimiento de patrio-¡ 
tisrao para inspirarse en el individua-' 
llsmo; que ha sembrado la semilla del! 
odio y alentado el espíritu de vengan-j 
za en detrimento manifiesto de la tran- l 
quiiidad pública; que ha enseñado,! 
con aborrecibles ejemplos de perver-| 
sión de todo sentido moral los métodos ¡ 
más perniciosos para la educación ci-| 
vica del pueblo, «reando un sistema! 
de política que ha desorientado al es-i 
píritu público, provocando el retrai-; 
miento o la protesta de loh hombres,! 
verdaderamente honrados, en cuyo* 
ánimo ha. prendido el pesimismo. Estal 
política pasando del seno d elos Par-j 
tldos a la esfera de- la Administración! 
pública, ha desorganizado todos los ¡ 
servicios, erigiendo la venalidad defi 
funcionario en dogma y el desorden en¡ 
Institución administrativa ha natura-; 
lizado la violencia y cl desprecio ai 
la Ley como procedimientos de gobier-
no y produciendo todo ausencia de! 
amor al bien público en la acción tu-
telar del RstaÜo. ha Hegado al pue-
blo a la desesperación. 
Necesitando, pues, el País, de una. 
política libre y sana, abiertamente de-
finida en sentido nacionalista, que 
marche no por dorfde manda el egoi" 
mo sino por donde se orientan la jus- | 
ticia, el patriotismo y la verdad; poli-i 
ca que fuera, al propio tiempo digni- \ 
ficante y sinceramente cordial y ge-j 
nerosa para todos los elementos que, 
Integran nuestro país, convertido hqyj 
en hervidero de pasiones, surgió el 
Partido Unión Nacional, que. por serj 
nuevo, era ajeno a las responsabilida-1 
des históricas de los viejos partidos y 
ofrecía, con un amplio y hermoso pro-
grama de soluciones nacionales, cam-
po abierto a cuantos alejados o decep-
cionados de !a política al uso o' ga-
nosos de radicales reformas de nues-
tra vida pública que devolvieran al 
país su sosiego y su prestigio, quisie-
ran hallar en derroteros, procedimien-
tos y hombres nuevos, la afirmación 
de nuestra vida repiiDlicana. Hemos 
luchado tenazmente sin que hayan si-
do bastante a hacernos claudicar, los 
tentadores ofrecimientos de pingües 
provechos y de elevadas v numerosas 
posiciones que se nos háu brindado; 
antes al contrario, hemos optado siem-
pre por ol sacrificio, •¿olo por mante-
ner incólume el ideal patriótico. Este 
ideal, que fué siempre nuestro guía, 
no encontró, sin embargo, ambiento 
dentro de la política nacional, harto 
viejada por la acción disolvente y co-
rruptora de los partidos tradiciona-
les, agitados en su seno por encar-
nizadas luchas de tendencias exclusi-
vamente personalistas, y nosotros, 
comprendiéndolo así, llegamos a la 
convicción de que, sin abandonar el 
ideal, para servir mejor los intereses 
generales de nuestra democracia y la 
vida misma de nuestras Instituciones 
libres teníamos que recoiocer las rea-
lidades de los hechos, que no se pue-
den impedir ni negar y hacerlos com-
patibles con nuestra acción noble y 
generosa. Así lo resolvimos y, dete-
niendo nuestra organización, inicia-
da dentro de los preceptos del nuevo 
Código, a cuyo implantamiento contri-
buimos, como ningún otro partido, 
con nuestra incesante propaganda do 
saneamiento del régime electoral nos 
dispusimos a cooperar a la formación 
de una gran conjunción de fuerzan 
políticas capaz de hacer viable una 
jornada electoral ajustada al derecho, 
sin intimidaciones, fraudes, ni violen-
cias, y susceptible de producir un nue-
vo gobierno nacional que. por nacer 
de una lucha pacífica, legal y honrada 
asentándose sobre una gran mayoría 
del pueblo de Cuba integrada por ele-
mentos políticos de diversas proceden-
cias al fundirse éstos, permitiera que 
se desvanecieran los antiguos renco-
res, originados de la lucha fratricida, 
que se disipara todo recelo v huyero 
todo temor, dando ocaóión a 'una cor-
dialidad dignificante, sincera v prove-
chosa para la paz moral de los espíri-
tus y para la prosperidad material del 
país; cordialidad dignificante v since-
ra para que. dentro de ella, los que 
resultaran vencidos, no se sintieran 
humillados ni los victoriosos se cre-
yeran árbitros de los destinos de U 
Patria, sino todos igualmente seguros 
al calor de un mismo amoroso y ma-
ternal regazo y por tanto, obligados a 
deponer, ante el ara de esa Patria sus 
ambiciones y sus odios sus malsanas 
pasiones y su codicia, sus ánimos de 
venganza y su soberbia sus rencores 
y sus prejuicios a manera de que guia-
dos por un ideal superior, no se vol-
VuZ? 7T 61 paí8 atrte angustioso 
dilema de escoger entre someterse á 
los gobiernos de usurpación que n.>r 
fundarse en el desconocimiento de la 
Ley tienen un carácter de irritante ti-
ranía y lanzarse periódicamente a la 
tormenta revolucionaría ya que una v 
otra determinaciones son igualin.-n 
funestas, pues o se habitúa el pueblo 
a reconocer y a acatar el gobierno de 
a tiranía, con olvido de sus sentimien-
tos de dignidad y desprecio de su his-
toria de un siglo de c.-nentos sacrifi-
cios por la libertad o ô habitúa tam-
men a la vida permanente de la con-
vulsión revolucionaria con su séquito 
de dolores, de luto en los hogares, de 
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"El Comercio" da la voz de alar- ) I la vida. Y ante el temor de que abun 
previendo una situación económica ] deu brazos y baje el precio üe las vi-
muy grave con motivo de la lucha en-
tre los productores de azúcar en Cu-
ba y los refinadores y otros comer-
ciantes americanos; los primeros In-
tentando mantener y aún mejorar los 
actuales precios, y los segundos em-
pleando todos los medios que les pro-
porciona su privilefiada condición 
para hacerlos descender. 
Los tejedores de azúcar, notándose 
a vender contaron con los Bancos pa-
ra ir haciendo los gastos de refac-
ción de centrales y colonias, en es-
pera de que con el agotamiento de la 
materia prima en las refinerías ame-
ricanas no tuvieran estas otro reme. 
tolas y fracasen por sobra de necesi-
tados las huelgas, limita de esa ma-
ñera el aprendizaje. 
Unos anos más, y este otro hecho, 
unido a muchos que ya he consignado 
en distintas fechas, acabará de rea-
lizar mi previsión; Cuba quedará, re-
ducida a centro productor de materia 
prima, a vega de tabaco para el 
mundo. La industria se irá definiti-
vamente de nuestro suelo. Pero lo 
que dirán los leaders obreros: des-
pués de nos, el diluvio. 
d e 5 d e © d ^ - e e h T Á V o e > 
Informa ''La Nación"' acerca de la 
visita de cortesía que hizo el doctor 
dio que pedir azúcar a Cuba. Los 
yanquis por su parte se defienden de I 
manera incontrastable: los Bancos [ Zayas al general Montalvo, como la 
de la gran república no facilitan di- que ésto hizo a Gómez; visita ahora 
ñero a los nuestros; los exportadores de candidato feliz a candidato arro-
de allá exigen el pago de 'contado por 
cuantas mercancías necesitamos; el 
dinero sale constantemente por la bo-
ca del Morro en pago de cuanto pe-
dimos a Estados Unidos; y como no 
llevan azúcar ni prestan dinero los 
amos de la huerta, la situación se ha-
rá insostenible dentro de poco. 
Consecuencias naturalísimas de la 
liado por la insinceridad. Y supango 
que no por haber hecho eso Zayas va-
yan a abandonarlo sus nuevos ami-
gos como se enfriaron en sus entu-
siasmos por Montalvo porque saludó 
a Gómez 
Después de decir ''La Nación" lo 
que los demás rotativos han puesto 
en boca de Montalvo con ocasión de 
realidad nacional; yerros consiguien-, esa visita, agrega que, preguntado si 
tes al olvido de las circunstancias de | confía eil qUe iog compromisarios 
nuestra vida; la hormiga pxiede nio-¡ ^enatoríaies> p0r ¿¡ personalmente 
lestar al león, pero no derribarle; el escogidos entre sus fieles amigos, vo-
productor puede hacer esperar al 
comprador pero no obligarle; cuando 
un pueblo depende económicamente 
de otro al punto de que este le com 
pra el 80 por ciento de la produc-
ción y le vende el 90 por ciento del 
consumo.y le presta dinero, y le fía, 
y puede sitiarle por hambre, ciertas 
actitudes han de ser muy meditadas 
y ciertas exigencias conducen al fra-
caso. 
Lógico que los azucareros han de-
bido y podido obtener buenos precios 
taráu en su oportunidad por Zayas y 
no por él, contestó: 'creo que ellos 
no serán de la misma condición de los 
Delegados de la Asamblea Nacional 
que me destituyeron". 
Tal vez no sean esas mismas las 
palabras empleadas por Montalvo; tal 
vez interpretó así el repórter su -con-
fianza en que los compromisarios de-
signados precisamente por devoción 
a su partido y por cariño personal 
a su amigo el candidato, tendrán que 
sostener una lucha cruel oon sus cou-
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para los <me se creen obligados a 
reevindicar por las armas, las liber-
tades y el derecho del pueblo; nos 
otros no podíamos, repetimos, conver-
tirnos en apóstatas del ideal, en ré. 
probos de la Patria y verdugos de su 
honor y de su gloria, consintiendo en 
un pacto que nos llevaría a compar-
tir abominables responsabilidades y 
que, sin provecho desde el punto de 
vista de los posibles beneficios ma-
teriales, era, desde luego, impotente 
pero se fueron más allá de ^ J-azona- decidirse eutre la vio. 
ble. Con decir Q̂ e en la fierr a ̂ que, j ^ . ^ de ^ compromiso de honor iroduce millones de toneladas de azú-
car, en plena zafra hemos estado pa-
gando a treinta duros el quintal de 
refinado que antes nos costaba cinco, 
sin que nadie haya podido poner lí-
mite a esa explotación que sextuplicó 
el valor de un artículo de primera 
necesidad, se iustifica la actitud de 
consumidor americano que, al menos, 
tiene gobierno que le ampare y pa-
trictismo e instinto de conservación 
para defenderse. 
Los azucareros cubanos pagan to-
do a precios altísimos, es verdad; pe-
ro nada de lo que consumen ha enca-
recido en un 600 por ciento, y ellos 
han estado vendiendo su fruto a un 
precio seis veces mayor que antes de 
la guerra. 
El que mucho abarca, poco aprie-
ta, la codicia rompe el saco; refranes 
muy antiguos. 
• • • 
Observa '"La Nación" que a pesar 
contraído al aceptar la prueba de 
confianza de Montalvo y el deber de 
impedir que José Miguel resulte ven. 
cedor. 
Yo edeo que la condición de la in-
mensa mayoría de los que hacen polí-
tica y aceptan nominaciones es la 
misma. Ganar a toda costa es la as-
piración de los partidos cubanos. 
Conservar lo que tenemos o conse-
guir lo que deseamos, es el ansia su-
prema de todos nosotros; digo mal, 
de casi todos; que por mi parte has-
ta el humilde destinillo que he servi-
do con honradez y constancia durante 
cuatro lustros, a otro, probablemente, 
liguero, se lo dejo 
Por consiguiente no dude Montalvo 
de que los más de los compromisa-
rios, personas honradas, buenas, de-
centes, amigas suyas y por mí respe-
tadas, tras una breve lucha de con-
ciencia resolverán votar por Zayas. 
de la huelga de tabaqueros d > Tampa, I Entre un amigo quejoso y el derrum-
y de haber en la Habana más de dos I be de una situación y de un partido 
mil torcedores procedentes de aque 
lia ciudad empleados en las fábricas, 
estas no tienen tantos tabaqueros co-
mo necesitan, no obstante dar traba-
jo a cuantos lo solicitan. , 
El colega liberal se pregunta cómo 
podrán dar cumplimiento a sue com-
promisos las manufacturas cubanas 
cuando lo de Tampa se resuelva y 
regresen esos dos mil torcedores a la 
Florida. 
Con perdón del sindicalismo, del 
obrerismo y del egois-io, digamos lo 
que ocurre y apuntemos lo que ocu-
rrirá. La Federación de tabaqueros, 
celosa de los Estatutos porque se ri-
je, no permite a los fabricantes tener 
aprendices ni de torcido, ni de reza, 
gado, ni de nada, sino-en pequeñísi. 
ma proporción según el número de 
operartoa, preiM permiso del gre. 
mío, y lo que es más democrático, no 
a gusto del dueño ni del capataz ha 
de ser el aprendiz, sino expresamente 
designado por la Federación o sus de-
legados.' 
Exactamente ocurre con las Escogi-
das de rama: no se admiten aprendi-
ces para el rezago y escogido; se con-
sienten muchachos y viejos en el des-
palado porque es trabajo poco lucra-
tivo . 
Los chinchales o sean tabaquerías 
para el consumo local, no pueden 
Eidmitir aprendiz alguno, ni aunque 
sea hijo del propietario. Las fábri-
cas grandes pueden tener uno, dos 
o tres, como ya he dicho; designados 
por la Directiva local que, natural 
nacional, se decidirán por apuntalar 
el edificio. 
No los censuraré por ello, simple-
mente preveo y me explico su acti-
tud 
J. N. ARAMURU 
los liberales aun cuando discrepára-
mos en distintos aspectos de sus mé. 
todos de política y de administración 
y aun cuando reconozcamos errores 
suyos, políticos y administrativos, su-
ficientes a producir en nuestro espíri. 
tu cierto temor y desconfianza de que 
se repitieran, temor y desconfianza 
que su política de estos últimos días, 
adoptando el plan de una coalición 
con elementos de procedencia conser- I 
vadera y haciendo promesas formales 
de respeto a la estabilidad y discipli-
na del ejército y de transigente con- | 
sideración para el adversario, ha ate- l 
nuado virtualmente su gran medida y j 
que deseamos, por su honra y para ] 
provecho de la pâ . Que desaparezcan ; 
de todo el ánimo público, haciendo1 
buenos en la práctica sus ofrecimien- \ 
tos, si favorecido, por la mayoría del j 
voto popular volvieran a estar en i 
sus manos las riendas del poder. 
—Pues bien: de la misma manera, 
no por animadversión hacia los hom. 
bres que dirigen la política conser-
vadora ,no por desconocimiento de 
los altos méritos de sus principales 
figuras nacionales, para regir los des-
tinos públicos, invitados a'una coali-
ción que llevará al frente a un vale-
roso patriota y prominente conser-
vador como candidato presidencial, 
nos negamos obstinadamente a acep 
tar, a pesar que dentro de esa com-
binación electoral se nos ofrecían tan 
ventajosas condiciones que no era po-
sible aspirar a más; ni fué tampoco 
nuestra negativa persistente debida 
a un sentimiento platónico de desin-
terés, hipócrita o mentiroso. Nó, no 
fué por ninguno de esos motivos, sino 
por la convicción que teníamos de que 
éramos un fuerte grupo político, pe-
ro al fin, no un gran partido nacio-
nal y de que el Partido Conservador, 
aunque con numerosas huestes en to-
do el País, estaba notablemente Hue. 
brantado por lo que gasta siempre el 
ejercicio del poder, todo lo cual hacía 
que esas fuerzas unidas no represen-
taran, an verdad, la mayarla del 
pueblo cubano, única base en que, se-
gún nuestra moral política debe des-
cansar todo gobierno entre nosotros pa 
ra que sea legítimo y estable. Polí-
ticos ya experimentados por largos 
años de lucha, sabemos hasta donde 
pueden llegar los recursos del Gobier-
no para dar con éxito una batalla 
comicial, pero como buenos cubanos 
sabemos también que no son suficien-
tes los recursos legales para produ-
cir votos allí donde no existen elec-
tores. Y como nosotros hemos sido 
actores y testigos de dos guerras ci-
viles y hemos visto perturbada la paz, 
destruida la propiedad por la tea re-
volucionaria, encendidos los odios 
fratricidas, detenido en su maravillo-
so camino el progreso material del 
País, invertida la moral política, pues 
to en entredicho nuestro crédito, ho-
llado por la planta extranjera, aun-
que amiga y generosa, el territorio 
nacional, en suspenso nuestra sobera-
nía, eclipsada nuestra Independencia 
y en peligro de muerte definitiva la 
República, y todo eso, en dos ocasio-
nes por motivo de la violación del su-
fragio público y la conculcación del 
derecho 'del Pueblo, mediante el em-
pleo de los recursos ilegítimos del 
poder, no podíamos, a sabiendas de és-
tos males y peligros que son una des-
honra para los que los provocan por 
pasiones patricidas, y una desdicha 
para obtener uan victoria pura en los 
comicios, que debe ser, en las luchas 
electorales, aspiración única de to-
do buen ciudadano. 
En consecuencia, al ser consultados 
y llamados para realizar un movi-
miento de concentración nacional de 
fuerzas políticas, como ésto respon-
| día a nuestros propósitos y anhelos. 
I nos prestamos a cooperar llenos de; 
i entusiasmo y de buena fe y nos dls-
I pusimos a formar parte de la Liga Na-
I cional que se acaba de constituir para 
I llevar al doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso a la Presidencia déla República, 
creídos nosotros de que efectivamen-
te se trataba de hacer una obra digna 
y patriótica, inspirada en los más no-
bles y elevados sentimientos de amor 
a Cuba; y en éste camino cerraudu 
los o;os'a los antecedentes de los ve-
1 mentos que habrían de integrar lo que 
! se ha llamado Liga Nacional; conflan-
i do en que la magnitud de la obra los 
I haría rectificar poniendo al servicio 
I de la causa pública sus mejores em-
! peños y sacrificando, en obsequio de 
I ello, sus insaciables y conocidas am-
j bidones, fuimos los primeros y más 
' decididos partidarios de que la Liga 
I se constituyera llevando la candidatu- j 
I ra presidencial del doctor Zayas, no 
por devoción alguna a su política per-1 
sonal tradicional, no por sentimiento ¡ 
algupo de egoísmo, sino porque, ha-
biendo sido durante largos años Jefej 
de la política liberal y el candidato, 
a la Presidencia de la República en 
las elecciones generales nacionales i 
últimas, representaba una tendencia i 
verdaderamente popular, y abandona- j 
do como candidato presidsneial del \ 
Partido Liberal, en circunstancias en' 
1 que la política nacional indicaba cía-1 
¡ ramente la conveniencia de mantener j 
i su candidatura para beneficio del li-, 
; beralismo y como obra de reparadora 
justicia y por que con ella so babían | 
reconciliado ya las iras del Gobierno 
que llegó a considerarla menos temi-
ble, desde e] punto de vista de las po-
sibles rew^salias, que la de su con-
tradictor el General José Miguel Gó-
mez, jefe de la revolución que fué de-
rrotada por el decisivo auxilio del go-
j bienio extranjero, el doctor Zayas re-
| presentaba, además, un cambio en la 
política del poder público y eu su; 
métodos de gobierno y admlnistt acióu 
cambio por el cual clamaba a grito 
herido la conciencia nacional. Era ló-
gico, pues, pensar que defendíamos la Manila Septiembre 5" 
buena causa y que el doctor Zayas sa- Los Viajoros que u d , 
bría hacerse digno de esa generosidad (iei corregidor di 
y de ese sacrificio. 
A L D Y L 1 S 
E l Perfume^ 
de los Cielos. 
A b r a una Caja 
de Polvos 
Q u e d a r á Encantada. 
Armiñan la piel 
femenina, la sua-
vizan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, Rué de Hcnri Monnier 
PARIS 
A LA ISLA I)E CORRBGIDOH, PiLi. 
( PINAS, LA AZOTO V.\ FUERTB 
—Desgraciadamente se han desvane-
cido todas nuestras ilusiones. La gran 
conjunción de fuerzas políticas de to-
dos los matices, no se ha realizado; 
los auspicios de pureza y de rectifica-
ción bajo los cuales debía nacer la 
Liga, han desaparecido también todo 
plan sinceré'y formal de coufra.ternl-
dad y harmonía, y por tanto de sosie-
go y de bienestar públicos han venido 
a tierra. 
—A qué ha quedado reducida la ra-
mosa Liga Nacional, ya lo sabe el 
País: a una simple coalición de fuer-
zas políticas, guiadas por el odio y la 
ambición y no por ningún sentimien-
cen que el tifón qu* 
azotó r.quella isla el martes último 
causó grandes destrozos a ¡as pro-
piedades del Ejército, destechando lo-i 
pabellones de los oficiales. La úni. 
ca comunicación con la isla del Co-
rregidor, es por vapor. 
('03IPRAM)0 V roxii I.STlMíO 
SE LLE(«A A SER Dt'ESO DE TOiiü 
Manila. Septiembre lo 
"The Philippines Herald", periódica 
de la mañana en idioma inglés y re-
cientemente fundado, ha comprado el 
telégrafo submarino de noticias. El 
precio de adquislcióa fué de 100,000 
pesos. Los periódicos consolidados se 
publicarán, desde ahora, por La 'TW-
Hppine Herald 
to elevado de patriotismo y de bien ¿ú- r r F ^ n f t ^ i í f á i S f í r r í l f v i i - ,« 
hilen- «. lina nrnmocc «̂r-fn A* L̂  E S I A D O í > S t lí I { L ( U ü> Al. 1K 
L . V . M H : S 
Part ido U n i ó n N a c i o n a l 
^ (VIENE DE LA PRIMERA) 
Por éstas razones no creímos al 
Partido Liberal, de cuyas entrañas he 
mos nacido y a cuyas doctrinas fun-
damentales nos debemos capacitado 
para Ir a ocupar el Poder después 
de la revolución de Febrero, y llevan-
do como Presidente de la República 
al Mayor General José Miguel Gómez, 
y no por ningún s.ntimiento de hos. 
tilidad personal hacia él, para quien 
hemos guardado siempre, en ese or-
den, todos los respectos que se mere, 
cen, sino porque, en el campo de los 
principios en que nos hablamos co-
locado y por evidentes y elementales 
consideraciones de política práctica y 
de realidades nacionales, su exalta-1 
ción a la Primera Magistratura de la 
República, podía fácilmente provocar | 
odios y de destrucción de la riqueza] 
nacional, exponiendo a la República, 
en uno y en otro caso a la pérftida de-
finitiva de su personalidad indepen-
diente, ideal de todas las generacio-
nes. 
R a i l e s , Cemento y Yeos 
Para contratis vean a 
J . M A R T Í . 
Avenida de Italia 127, Bajos. 
4d-sep 
una oposición airada por parte del 
mente." prefTeVeVToT hijos dê Tos * ^ f̂1"110,y del Partido Conservador, 
amigos. ocasionada a grandes desventuras por 
T JJ * J , , , âs posibles violencias que el encono Los directores del obrero no píen.. , * t, 
san que son mortales, que se va acá- ^ L ^ ^ j L ^ T VeUgílnZfs p" 
bando a unos torcedoras la vista, a ^ " / ^ f ' Cf,eCt0' eI i 
otros la agilidad, y al cabô  a todos Ge,neral M'f Gómez el amigo! 
más cordial y afectuoso que tuvimos 
atraves de las vicisitudes de la poli- | 
^ tica y fué él ,así mismo, la persona. 
nalidad á la cual estuvimos más II-
gados antes de nuestra aparición co-
mo agrupación independiente dentro 
de la política nacional. Fueron los 
liberales nuestros compañeros de lu-
chas. No había, por tanto, en nos-
otros, causa para ninguna animosidad 
personal en contra del candidato de ,246 
tf3 
O H 
PÍE ARADA « 
con las 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s í i n a s » « « 
EXQUISITA PAKA EL BAffU T EL PAÑUELO, 
le fenta: DRiGütBIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agnlar. 
blico; a una promesa cierta de conti-
nuismo disfrazado de la situación im- 1 
perante con la agravante de la incom-
patibilidad casi absoluta de la-s ten-
dencias que se acercan y los inconci-
liables sentimiento de intereses que le 
dan vida efímera, porque no se Inspi-
ra la Liga en lo que debió inspirar-
se: en el bien del País. 
—De como han procedido los hom-
bres directores de la Liga Nacional, 
basta decir que los ha movido la mis-
ma moral del célebre emperador que 
llamó al tratado internacional que ga-
rantizaba la neutralidad de Bélgica 
"un pedazo de papel." 
—Nuestro desencanto ha sido, pues, 
inmediato y nuestra protesta absoluta-
CORK. Septiembrft 6 
Dos mucliachos fueron muertos ayer 
a tiros en Macroom, en este Conda-
do. Las noticias dicen que los dos 
disparos se hicieron por un grupo 
miÜLar que pasaba por aquella aldea; 
que está a veinte y cuatro millas al 
oeste de esta ciudad. 
RESISTENCIA DE LOS ¡UCi0Ni| 
LISTAS TURCOS 
CONSTANTINÜPLA, Septiembre 6 
Aintab, ciudad del Asia Menor, si-
tuada a cincuenta y ocho millas al 
nordeste de Aieppo. donde ocurrió la 
matana de armenios por los turcos 
hace varios meses, ha sido tomada 
por las tropas francesas. Dicha d«-
^ U I ^ R ^ C T R I U C i P A R , 
n U ^ O T R Ó © " T R ^ w J ^ ^ M ^ ^ Z M ^ S 
D A R A D A U D . U n ^ L L O ^ U ^ a A C S C I A 
A P T O U Q k J V Q L U ! l v 7 
mente justificada. Al estupor que el 
desconocimiento del pacto, su mixtifi-
cación y su falta de cumplimiento, nos üad la 0CUPaban dos tngadas turcab 
ha producido, se une el asombro aun! L:is' tartos francesas que üin-
mayor y el desencanto de la opinión ên a Marash, situada a treinta y sie-
general del País ante el cuaí se han te niillai; nordeste de Aintab, nallan 
evidenciado los hombres directores de' r,r'a resistencia obstinada por parte 
la Liga, ya que, aspirando al manejo 
de la cosa pública, inician sus ges-
tiones de propaganda bajo el anate-
ma de hombre que, faltando a sagra-
dos compromisos de honor dejan ro-
dar su conducta por el plano del des-> 
crédito y dan justos motivos para que I 
el País les vuelva la espalda califican-1 
doles con los más duros epítetos. 
—La Liga Nacional deja de tener' 
el concurso de nuestros entusiasmos, i 
pero más que eso, que después de to-i 
do sólo tiene una importancia relativa, 
desintegrada, como queda y por las al-1 
tísima^ razones de moral política que 
la originan, perderá ante la Nación 
toda su respetabilidad y se pondrá al i 
descubierto respecto de sus intencio-1 
nes en el manejo de los intereses na- [ 
clónales, pues olvidando qu li hon-) 
radez es la mejor política, ha perdido,! 
de antemano, la confianza del País | 
que tiene derecho a esperar que quie-1 
nes faltan a solemnes compromisos ga-.' 
rantizados por el honor personal, sean 
capaces de abandonar también los! 
más altos intereses de la República. 
d--\ las tropas nacionalistas turcas. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS PALEMLVJS 
La velada. 
En los amplios y elegantes salo-
nes del Centro Castellano, bajo 
yo Pendón morad̂ i se cobijan 
cu-
todas 
las Castillas, se celebró ¿.noche un 
bello y cultural acto: la veada orga 
nizada por a entusiasta colonia Ilj 
lestina, a beneficio de la Asociación 
d eCaridad y de la citada colonia 
Asistió a tan admirable acto 
concurrencia numerosa y elegante, en 
tre la cual figuraban las personas 
más salientes del Centro, y tt« 10 
clubs castellanos. 
Muchas y muy elegantes damas, 
muchas v muy lindas damitas. 
eatral y 
una 
-.vwo „ t l o o ^ uC t« xvtjyuuu  Se hizo "'dsica, arte 
No porque hayamos sido despoja- i flesta terminó con un baile D"ti»w* 
dos, ni porque nos haya producido de-
la 
cepción justificada lo inaudito del pro 
cedimiento, hemos de quedarnos cru-
zados de brazos y abatidos, porque so-
mos hombres de fe y de acción, cons-1 
cientes del deber de servir a la Patria; 
de la mejor manera posible y porque 
el amor a nuestro país se nos forta-) 
lece con los desengaños, porque es su-N 
perlor a todos ellos. El incidente solo 
ha servido para conocer a tiempo a | 
sus hombres y abandonarlos en su em-1 
presa de perdición, y para advertirnos 
de que debemos seguir luchando en j 
obsequio de los intereses públicos, ya 
que ahora más que nunca se hace ne-
cesarla la gestión de los que estamos 
siempre dispuestos al sacrificio perso-' 
nal en los empeños que demanda la1 
Patria. 
Habana, Septiembre 6 de 1920. 
Ernesto Asbert 
Presidente. 
Dr. Miguel A. Céspedes, 
Secretarlo. 
Una noche encantadora. 
Felicitamos, pues, a sus 
dores. 
•gaiilza-
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA bella revista ilustr* nuestra con 
W . m m CaiJleiráfica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ese efecto; a pesar de que los periódi-
cos publicaron el 2 del mes actual, al 
iniciar los lituanos sus baques contra 
la caballería polaca, que las fuerzas 
maxlmallstas estaban cooperando con 
aquellos. En los círculos diplomáticos 
se dice que en Lituanla la opinión ge-
neral es partidaria do mantener rela-
ciones amistosas con Polonia. 
Bohemia, la 
da, perfecto exponento de 
cultura, llega a nuestras inan0S, 
la puntualidad que la ha caraC* ,0 
zado siempre. .Este número, 'O 
, todos, viene repleto de inniejora 
I material gráfico y literario. .0, 
En la portada, aparece un JJJgjp 
so grabado a tres colores tltuI. j. 
Ternura y Fidelidad. Y en las paBá. 
ñas siguientes: Un retrato a toá&ô, 
gina de la insigne artista Clara iga 
en una bonita "pqse" artística. • ^ 
tra riqueza ajena, substancioso 
tículo de Jorge Mañach. Silueta , 
1 tica trabajo en prosa ,de J. M. en 
ilustrada por Galludo. Un IdUj c0. 
el lago, pintoresca página a tr • ^ 
lores. Horas de viaje, por ^ á-lCB. 
Font. Dolora. sentida poesía ^ ^ 
da a la muerte de Aurelia de 
de Ginzülez, por Albertina Vi* ^ 
Rodríguez. Lo que no Perdon(;am|lo 
' mujer, delicioso cuento por , ren-
Mauclair. Federico v,lloch'Ca"aiiero 
pis-tasíma interview por el 
Bohemio. Cuadro de tempestaa.̂  ^ 
pirada poesía de José F'ornes'.-¿ráfi-
íecclones de Modas. Cinema-
cas. Sociales, Tetros Actualia» ^ 
La suscripción a Bohemia 
cuesta un peso al mes. 
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D t L P A W S F R J V O L Q 
la -¡^^e ]os cambios traídos por 
Stfá de la Tlda podemos ser 
Tsapaxición del "criado alquil 
íervBnr1' como dicen los trance-
Era un tipo curioso de antes de 
la guerra que encontrábamos en ta 
2¡tía 1* ñalar 
A . ^ . ^ I H / . T ! alquilado' 
del 
ses 
das las casas de la pequeña burguesía atni-
menos 
Podríamos citar cien ejemplos en-
tre las celebridades de ayer y hoy. 
Para terminar, hé aquí una carta que 
forma parte de los autógrafos de 
Charavay: 
"AÜ estimado amigo: Estoy loco de 
trabajo y de ensayos y no puedo 
aceptar invitaciones para comidas. 
Mauráce Donnay** 
Es preciso decir que los académicos 
se defienden mucho contra las invi-
taciones. Las dueñas de casas son 
itan dichosas de enseñar un "'estimado / 
maestrô  a sus invitados, lo que hacía 
decir a uno de ellos, recientemente 
elegido: "Al entrar en la Academia 
no sabía que estaba nutrido". 
F A R C E U R 
U aue gustaba recibir a sus 
¡7 si no con fastuosidad, a lo i 
nn'fortabl emente. 
Para ayudar a la criada, se con-
i »aha por una noche al "serveur 
lúe ponía la mesa y vestido de frac 
Erectamente, en la puerta del salón, 
p?onunciaba el conocido 'la seño-
ra está servida''. 
Era, ordinariamente, un antiguo 
ovuda de cámara de gran casa, re-
tirado en alguna de las miles porte-
rias Se le pagaba un luís por sesión 
las dueñas de casa se hallaban al 
abrigo de las torpezas de una domes-
H.a inhábil o poco al corriente. _ 
Después de la guerra, la pequeña 
burguesía no dá ninguna clase de co-
midas v las reuniones amistosas al-., 
^«dor de una mesa bien servida, 
auedaron suprimidas para muchos es j ̂  Ver¡u.ruz en .{ d 
un placer que está reservado a los ¡ indas, consigna<lo 
ricos antiguos y modernos. 
Esta nueva restricción hubiese he-
rho feliz al excelente Francisco ^ar-
rív de quien algunos Jóvenes, que no 
!« conocieron, hablan mal; era un 
hombre muy amable, pero que rehu-
cha las Invitaciones para comer aun 
ln casa de sus más íntimos amigos. 
Estas comidas le impedían asistir a 
lac representaciones de la noche, de 
„, aue daba cuenta, el domingo si-
miente en su folletín del "Temps" y 
consideraba esa abstención como un 
pacrilegio profesional. 
Francisco Sarcey ponía en acción 
el principio de Balzac que dice: "Los 
éxitos en sociedad y las comidas de-
voran el tiempo". 
Chateaubriand, al llegar a viejo re, 
humaba también los convites; ellos le 
fatigaban. En una carta inédita escri-
ta a Bertln, director del "Journal des 
Debáis" le suplicaba lo excusase cer-
ca de Mme. Bertin que lo había invi-
tado- "Usted sabe que soy un lobo-
torvisco; no asisto a ninguna comida 
v soy demasiado viejo para cambiar 
de sitio. Permanezco en mi agujero y 
no salgo a ninguna parte." 
M. Thiers consideraba las comidas 
como una molestia que le impedía j f-den. 
acostarse temprano, según su costum-i Kn lastre 
bre. Era lo que decía Eugenio Dela-I MANIFIESTO &t.-B*t« americano 
croix en una carta dirigida a una se. | ;5ft f.,pjtAti Arno.T, procedente do 
ñorita de la que no conocemos el'I'alm Boacb. consignaco a ia orden, 
nombre. I En ,astre-
"Sí. escribía el célebre pintor; acep-j MANTFTT:í>TO r̂ .-nenurfeartor nmo-
to su invitación para comer, en la | ricano SIDA. KING. cnT̂ itfln M̂ yo. pro-
calle de Bac; pero lo que me molesta, ct-dente de Key est, consignado a Ly-
?s que debo visitar a M."Thiers, que se kes Bros. 
acuesta temprano. Me excuso de ve-¡ En ,astro-
ros tan raramente, pero me he vuelto, M.VNIiriKSTO tS6.—Chat»na aracrlĉ -
abrumado ipor el trabado* I ,ia nfimero l, procedtenté de Koy Hest, 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 577.. — Vapcr amerlcanjo 1 ( RIZABA, capit.'in Okcefe, prooeflentfe I as. con 7,r>f'l tone-' . H. Smilh. A. Cuyada: i jaulas pájaros. 
MANIFIESTO 578.-Goleta anierlcan-i 
DELTA BKUCE. procedente de Pasca-
íriiala, en 20 días, con 317 toneladan, 
conslgnaila a J. Costa. 
Orden 85,(W4 piezas rap.dera. 
MANIFIESTO 5T9.—Vapor americano II. M. FLAGLER capitán White. pro-cedente de Key ,We8t cor.HĴ nado a K. L.. Brannen. Con carga general. 
MANIFIESTO 580.—Vapor ninwíeano 
VAKIMA, cnpitan Uobcrts, procedente 
ie .Tackso-'ville, consignado a G. WU ford. Con carga general. 
MANTFIESTÓ 581.—Vapor americano MASCOTTR. caplt.ln Alhury procedente de Key West, consignado a R. IJ. Brar-nen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO r»S2.—Vapor americano 
,T. R. PARROTT, capltftr Phclan, i)ro-
cedentie d'e Key Wê t, consignado fa. 
I » . IÍ. Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 583.—Bemolcador ame-ricano AL.MA 2, capitán Canrva, pro-cedente de JacksonvUle, consignado a la 
PRE5TIGI05 : B R I T A n i C 0 5 
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C D W n W . M L E ó A G E n O I A E n G U D A . p r a d o y e E n i o s . 
un oso; 
no sirvo más que para meterme en la 
cama lo más pronto que pueda. 
Mas cerca de nosotros, Caro, que 
Pailleron maliciosamente puso en es-
cena en "Le Monde oü Ton s'ennuie" 
bajo los rasgos de Bellac evitaba tam-
bién acudir a las comidas. Se resig-
naba y se explicaba en una epístola 
íntima dirigida el 13 de diciembre de 
1879 a uno de sus amigos, M. Reye-
nant: 
"La realidad no se parece en nada 
a la 'feerie." El otro hombre, el ver-
dadero se Inclina bajo el peso de sus 
cincuenta años pasados; es un traba-
jador acabado, que pasa seis u ocho 
horas al día sobre sus libros, come 
lo menos posible fuera de casa, y que 
no se parece, habéis podido convence-
ros, a ese retrato pintado por vuestra 
pluma ingeniosa y amable. 
"Es, además, un ¡hombre cuyo cora-
zón no está alegre, os lo aseguro, a 
pesar de algunas amistades, escogidas 
lúe gustan de compartir sus tristezas 




Goncourt, que en Í891 con el Dr. 
Potaln, fué testigo del matrlmoaiD de 
León Dauda—actualmente diputado-
anota esta particularidad: 
''12 febrero—Bn fin, al sonar las 
ocho, las personas que comían en ca-
*a de los Luckroy regresaron a la 
Avenida Víctor Hugo .Llegó con nos-
otros el Dr. Potain, el segundo testi-
Ko de León, que a pesar de las soli-
citudes de todo el mundo, no quiso 
i«f a comer y se fué, teniendo'por prin-
cipio que, si una vez comía fuera de 
W casa se hubiera visto ' obligado a 
Reptar invitaciones y su trabajo noc-
lrno se perdería completamente". 
ccnfnprnada En lastre a Ljkes 'Bros. 
MANIFIESTO 587.—Chalana amerlca-
i ji numero 2. procerlerto de Key Wesr, 
consignada a Lykes Bros. 
En lastre. 
f MANIFIF.KTO 688.—RemcflcadoT amc-riennó SIMPSON. caiMtíVn Klchard, pro-cedente de Sagna, conrignada a Lykos Itroa. En lastre. 
MANIFIESTO 58».—Vapor anierfcapr) 
I'ORTBLA j'LITMAS, capltfln England, 
nrocedenle di Tamrlco, consignado a L. 
F. de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí: 2.0O7,00C galones 
petrOleo crudo. 
MANIFIESTO 500.—Vapor americano 
Mr.NINDIE, capitftn Ciirltofforcen, pro-
cedente de Newfork. en 4 díis, con 4,57ri 
toneladas, consignado a Munson LIne. 
Regla Coal Co: 6,653 toneladas car-
l>(>n mineral. 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas. 
Compramos y vendemos Joyería fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de Préstamos 




L I Q U I D A C I O N 
F O R Z A D A P O R 
R E F O R M A S 
1 0 . 0 0 0 P A R E S D E 
Z A P A T O S 
T O D O S de E S T I L O S de M O D A 
p a r a 
S E Ñ O R A S , N I Ñ O S Y 
^ B a z a r I n g l é s " 
S. B E N E J A M 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Desde entonces ya nada le Importaba, 
! y esperaba tan sólo la muerte. Y, al 
ver aquella niña, creía ver a su hljita, 
porque era así, como ella, rubia, con 
su carita de ángel y hasta su mismo 
gabancito colorado parecíase a aquel 
otro que, con tantísimos sacrificios, 
le comprara el último invierno que vi-
vió, porque babía muerto en un in-
vierno frío y triste, cruel para con los 
niños pobres. La miraba, y parecíale 
ver a su hljita, que'también era muy 
golosa y se paraba en los escaparates 
de las confiterías lorando por que le 
comprara duces. ¡St, era como su hiji. 
ta! ¡Su hijita rediviva! Y todo su anti 
guo amor de madre le enterneció, y 
apenas sin poder andar, apoyándose 
l en un nudoso palo, se fué acercando 
l a la niña, estremecida de miedo co-
mo ante una aparición. Cuando estu-
vo junto a ella, con voz mimosa de ma 
dre solicita, le dijo: 
—¿Te gustan los dulces, picarllla, 
—Si, señora. Ese, ese de ahí sí <iue 
me gusta. 
—¿Y cómo te llamas, preciosa, 
—Me llamo "Roita'. 
—¿Rosita, 
—Sí, sí, "Roita". Mire, mire, ese sí 
• que es rico: es de quema. 
| —¿Cuál te busta más: áquel o este 
' de crema? 
¡ —Los dos, los dos. 
1 Y la pobre mujer sintiéndose cotímo-
i vida, como en el tiempo antiguo, por 
i aquel deseo tan vehemente de la niña, 
i que era Idéntico al de su hijita; y, 
metiéndose una mano en el pecho, sa-
có un trapito sucio, hecho nudos, y 
le dijo: 1 
—Si te compro una crema, ¿me 
darás un beso. 
—Sí, sí, muchos besos te doy. Anda, 
cómpamela. 
' Se sintió tan llena de amor, tan des-
vanecida de dicha, que, desatando 
aquel trapito, contó las pocas monedi-
llas que transeúntes piadosos habían 
puesto en su mano de mendiga, y casi 
arrastrándose se metió en la pastele-
ría para comprar a acuella niña una 
crema con el dinero que había pedido 
para comer ella, que tantos días no 
comía. Y desde dentro miraba a través 
de los cristales a la niña con una me-
lancólica ilusión... 
Bl confitero, hombre grueso y de 
crespos bigotes ,después que había 
mando roncamente: 
—¡Mi hijita!... 
guardado el dinero en el cajón, co-
mentó indignado: 
— ¡Y pédir limosna para luego com-
prar dulces! ¡Habráse visto cosa se-
mejante! ¡Ande, ande, que es poco 
cuanto dicen!... i 
Y la pobre .mujer, con la crema 
muy envuelta en un papel blanco, sa-
lió silenciosa con los ojos anegados 
en lágrimas. 
Cuando la noticia llegfi a la casa, to 
dos se ^remecieron alarmados y los 
pasillos vibraron bajo pasos recios y 
apresurados. Todos se fueron a la 
calle a buscar a Rosita, que no pare-
cía por parte alguna, y como ya sua-
ves sombras iba iniciando el crepúscu-
lo, el padre, algo más sereno, tomó 
cautas medidas para que fuera más 
eficaz toda gestión. Pero pronto se 
supo por el confitero que una vieja, 
arrebujada en un mantón ,había esta-
do hablando con la niña, haciéndola 
caricias con sus manos sarmentosas 
y sucias de mendiga. Y ya orientados, 
al cabo de mirar a lo largo de las ca-
lles de los alrededores con un cuida-
do detenido y grave, encontraron en 
una plazoleta, sentada en un ban-
co, a la astrosa mujer, que tenía so-
bre sus rodillas a Rosita, riendo y En el desafio primero d© la tar«e,, 
parloteando, mientras <iue daba palos fueron rivales las novenas Fortuna y 
> Ya en la casa, todos, alegres, mima-i 
han y acariciaban a Rosita con u» 
amor que se había hecho más exaltad» 
ante la desgracia. Y la madre deT' 
cíale a la hija: 
—Mira, hija mía, esa vieja era un»; 
bruja; te Iba a sacar tu corazonclto.1 
—Sí, pero me ha "comprdo" dulceti 
y tú no me los "compás". * 
—¡Es la bruja, hija mía, y Juería m»1 
tarte! 
—¡La baja!... ¡La baja!... ¡U^ 
qué miedo, mamá! 
Joaquín ABOCA. 
C a m p e o n a t o S o d a ! 
. . n. - • 
Muy movidos e Interesantes resnltaiH 
ron los Juegos celebrados ayer en lo0' 
tórrenos de MolsCs Pérez, en la Víbora, 
por las novenas que integran el Cam-
peonato Social. 
En el Juego mafianero contendleroai 
Cuba Cañe y Progreso de Lnyanfi, de*' 
rrctando los ültlmos fl los primeros, 
con anotación de 5X4. 
al aire con su tosco báculo 
La madre ansiosa y rápida, tomó 
en los brazos a su hija y oprimióla 
fuertemente contra su pecho y cubrió 
su carita, fresca y sonrosada, de be-
sos nuevos y festivos. Trasportada 
de dicha, unas lágrimas rodaron sua-
vemente por sus mejillas; y al jun-
tarse sus rostros, en los bucles dora-
dos de Rosita se prendieron efímeras 
perlas temblorosas... • 
El padre, encolerizado, hablaba a un 
policía: 
—Nada,' nada, llévensela. Estoy dis-
puesto a que esto no quede así. Esta 
vieja será quizás la que mató a ese 
niño de que hablan los pwiódicos, pa-
ra sacarle la sangre'. Sí, si, cojánla, 
cojánla. 
Y los policía, cogiendo a la pobre 
mujer, que sin dejar de mirar absorta 
a la madre y a la hija parecía encor. 
varse más en el banco, zarandeáronla 
diciendo: 
— ¡Vamos, vamos a'la Comisaría! 
Ande, que puede andar. 
Y la mendiga, cayó desplomada, cía 
Tiburclo Gómez, siendo este Juego pura- , 
nrerte manigxero. 
Los cambios de pltchers se socedle» 
ron, por ambas partes, con una faci-
lidad nunca vista. 
Las carreras convirtieron el diamanta» 
en hipódromo. 
Y los errores cometidos por los Ja* 
gadores de las dos novenas suman us 
total de 1114!! 
La anotación del Juego, en el que ga« 
nó el Tiburclo Gómez, fué de lOXIBt 
—BI segundo Juego de la tarde, en-
tre Artes y Oficios y Correo, fué ua 
.bonito "match." 
Se Jugó buena pelota, y las batería* 
.estuvieron algo silenciadas por la efec» 
tividad de los lanzadores. 
El final fué: 
Artes y Oficios, 4. 
Correos, }. 
AJX 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DB 
MARINA 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
. B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . MARTI 
focT i r delicia de los niños. Siempre lo piden. I 
La purga oculta en la rica crema, no se advierte» 
> SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ O S I T O : " L L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
L a B r u j a 
..CFETÍTO) 
La criada no hacía más que ir y ve-
nir a lo largo del bulevar, haciendo 
gestos desconsoladores, preguntando a 
todo el mundo si había visto a una ni-
ña vestida con un gabancito colorado. 
—Ya ve usted; a nada que una se 
descuida. Yo no sé como ha podido 
ser. Nada: un momento que fui ahí, 
a esa portería, a beber itn poco de 
agua. 1 
Y seguía de arrlbŝ  abajo, lamentán-
dose y mirando a todo el mundo con 
ojos asustados e interrogadores. 
—En cuanto se entere la señorita, 
no sé lo que va a pasar. ¡Con lo bien 
que estoy en la casa! 
Si advertía que alguién le prestaba 
una atención notoria o Interesada ella 
tan pulcra en su traje negro y sencillo, 
con su delantal blanco de hombreras, 
sentía acrecentar en su pecho al cari-
ño por la niña, y sus detalles eran 
más amplios y llenos de ternura. 
—Sí, lleva un gabancito colorado, 
una capotlta de terciopelo nef̂ ei es m 
bia y. ¡ay!, no sabe usted lo monísima 
que es. Las botinas son color crema. 
Se llama Rosa, Rosita le llamamos 
en casa. Y es así, chiquita; tiene 
siete años. ¡Ya ve usted, una mo-
nería! ¡Dios mío! ¿Dónde estarás, Ro-
sita? ¡Y quien se atreve! ¡Menudo 
disgusto! ¿Y si no parece? ¡Ay, Dios 
mío! ¡Qué voy a hacer! Con lo 
bonitísima que es. t.. 
i Y los ojos se le llenaban de lágri-
mas. Todos los transeúntes se para-
ban a su paso, rodeándola, curiosos, 
y sa compadecían a la vez, tanto de 
ella, la criada descuidada, como de 
aquella niña de familia acomodada, 
que se había perdido. 
Rosita había cruzado a la acera de 
enfrente y, mirando los escaparates, 
tan adornados, se distrajo, metiéndose 
por una calle un poco apartada y soli-
taria, pero donde había una espléndida 
confitería. Rosita era muy golosa, y 
en cuanto veía dulces se olvidaba de 
todo. Y aquel escaparate era para 
ella un descubrimiento importantísi-
mo. ¡Ya sabía dónde había una paste-
lería más! Y sentía gran gozo ante la 
posibilidad de lúe le compraran tan-
to dulce, que miraba largamente, con 
ojos muy abiertos e Inquietos. 
Cerca de allí había una mujer que, 
recostada en la pared y envuelta en 
un oscuro mantón riejo, pedía limos, 
na con voz lastimera y monótona.Pe-
ro desde que viera a la niña, una 
leve sonrisa triste se dibujó en sus 
labios, y sus ojos, brillantes por la 
fiebre y el hambre, se habían hecho 
más tiernos y la miraban como en éx-
tasis. ¡Era tan linda Rosita! La po-
bre mujer la miraba, la miraba, y por 
debajo del mantón su brazos sentían 
el deseo dj tenderse hacia ella, co-
mo hacia aquella hljita muerta algún 
tiempo atrás. Aquella hljita que era lo 
ñnlro que le quedó en el mundo, su 
flnlco amor, y «Jue al morir se llevó 
consigo la alegría de toda su vida. 
¡Su hljita? ¡Con la humillación que, 
T>or ella, soportó todos los trabajos, 
hasta Tos más crueles e inconfesa-
bles!.... ¡Y la nena se había muerto! 
ANUNCIO 
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Puede afirmarse. 
Va adelante el abono. 
El de lunetas, con especialidad, se 
eucuintra en las mejores y más fa-
vorables condiciones. 
Aumenta por día. 
Cuanto a los palcos, pasan de die-
ciocho los abonados, ya de platea, ya 
del piso principal 
OPERA 
La temporada de Payret 
. . .. . ..Aif- -a-a-**- en ^ segunda se estrenará el apro nombra ha sido siempre garantía de D . 1 . vi a na, oiuu « ^ o pÓSltO CÓmiCO-bUÍO 611 UU BCtO V 86? 
triunfo. 
PAYRET 
Para esta noche se anuncia, en la 
primera parte, la zarzuela de los her-
manos Anckerman titulada Los Pira-
tas y el pasillo cómico El Tamalero; 
r -
s 
T ¡ ~A*t~n •.•;^Lna. ĉntnn | cuadros, letra de Pous y música de Joven simpática, hermosa. Coman- • . .... . . _¿ 
JUVC , f"11*'01 . ' 1 E.lseo Grenet. titulado El 17 se aca-te de aptitudes brillantísimas y • ac 
triz de apasionado temperamento, 
reune la Capsir todas las cualidades 
que se requieren pura conquistar 
aplausos. 
Tenía la señorita Capsir el propó 
que citar en primer término a Mer-
cedes Capsir. 
Acerca de esta cantante acabo de 
leer frasea muy halagadoras desuno pernimrá admirar muy pronto en 
Pay-et a la gentilísima soprano."' 
Así, del rango de Merced?-; Oapsir, 
de nuestros más autorizados críticos 
teatrales. 
Extractaré algunas de ellas. 
Aquí están: 
"Trátase de una de las tiples li-
geras más notables de la época y su 
fea el mundo. 
La ob-.'-i está dividida en seis cua-
dros, titulados La nota sensacional, 
Filosofía cailejera Llegará la hora, 
Er el éter El Juicio Final y El mun-
do ciuropeado. 
• • • 
XABT] 
En primera tanda, sencilla, la re-
vista de gran espectáculo El Tren de 
la Ilusión. 
Y en segunda, la opereta La Casta 
Susana, gran triunfo de la aplaudida 
tiple María Caballé. 
& <fc ^ 
CAMPOAMOR 
Lunes de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto son las cantantes que oiremos en la y de ^ uueve med.a se rá la 
próxima temporada 6i> Payret. 
Temporada de otoño 
Ouc esultará animadísim i. 
Seguirá abierto por algunos días sjt0 regresar a Europa cuando He-
más el abono en la Administración j gase a su término la temporada que' 
de Payret. está pasando en Buenos Aires y que 
Entre las figuras más culminantes ¡ ie ha valido resonantes, comple-ísi-
de la Compañía de Opera que nos! mos éxitos. 
trae al rojo coliseo Alfredo Misa hay pero lag ofertas del señor Misa y 
el deseo cue siempre tuvo la Capsir 
de actuar en la Habana, decidiéron-
la a suscribir el contrato que ros | 
R E V O L T I J O 
Actualidad.—Hoy es san zacarias. 
! cura las afecciones del cutis, zulue-
ta 3. 
Keccta -̂Un plan excelente para 
hacer pasteles de ^ ^.ff^X;] Qenipletan el programa los dramas 
lo todo, colocarlo en ^ . ^ ^ ^ ^ Un noviazgo silvestre, Una idea feliz, 
o en cualquier lu¿ar « 9 J por Carmel Myers, las comedias El 
toda la noche; las frutas se hincha- £ misterioso y La bienvenida y 
Iiíteresante cinta titulada El üonor de 
un cobarde, por la notable actriz Lui-
sa Lovely. 
En la tanda extraordinaria de las -l—t- i .• i 
la al8un S1"0. y el tiempo es desapa 
A UNA SEÑORA QUE NO 
USA CAPA DE AOUA 
Y aunque no llueva; aunque 
sólo haya en el horizonte gris pre-
sagios de lluvia, ¿no cree usted 
que es "distinguido" llevar en el 
brazo, con elegante abandono, una 
linda capa de agua? 
Por necesidad material, pues, 
y por exigencias estéticas y socia-
les, debe usted—estimada seño-
ra—adquirir una capa de agua. 
En nuestro Departamento de 
Confecciones le ofrecemos un es-
pléndido surtido. 
Capas de agua en gran vane-
dad de colores y estilos. ̂  
¿Quiere hacer el favor de ve-
nir a verlas? 
—Yo no compro capa de agua 
i—dijo la señora—porque nunca 
la uso. Cuando llueve, no salgo. . . 
Perfectamente, señora. 
No sale usted el día que llueve. 
Pero si alguna vez, por apre-
miante necesidad, tiene que ir a 
ocho y media, la cinta El ciego de 
Sierra, por el gran actor Monroe Sa- • Clble y lluvioso, ¿ha de salir usted 
sm una capa de agua exponiéndose 
a coger un peligroso resfriado? 
y celebra su fiesta onomástica "ues-jj.^ y je darán buen gusto a la pasta 
tro querido amigo el propietario de j y g8 pondr;i más liviana. 
Alonso, esta sección don Zacarías 
hoy ausente en España. 
Desde aquí le enviamos 
cordial saludo deseándole mil feliel 
dades. 
El banco Internacional cada vez 
más próspero es el que inspira más 
confianza al público y por eso van a 
miles a depositar allí sus ahorros. 
La nueva granja, de riela 14 y media 
es la sastrería de la juventud elegan-
te. A precios módicos hace trajes co-
rrectísimos y a la medida. 
Por amor.—Censuraban a un sol-
terón porque al cabo de sus muchos 
años no se había casado, y le de-
cían ; 
—A usted no le han gustado nunca 
las mujeres. 
V-Al contrario—replicó;—me gus-
taron siempre, y no me he casado 
por no disgustarme de ellas. La casa 
de langwith, obispo 66, tiene todos 
los avíos necesarios para la cria de 
animales. Hay galleta y jabón para 
perros; alimentos y medicinas para i 
gallinas, palomas, pájaros, etc.— | 
champlon moya, obispo 108, es la es-• 
pecialidad más notable en camisas 
de moda, cuellos, corbatas y calce-
tines de etiqueta. 
Curiosidad—El caballo puede vi-
vir 25 días sin comer nada sólido con 
sólo beber agua: 17 días sin comer 
ni beber; y solamente 5 días ali-
mentándose con pienso, sin beber 
agua. 
La casa de carballal hermanos ha 
recibido nuevas ioyas de oro, per-
las y brillantes, que son la más alta 
distinción de la moda, san rafael 
1.35. El calzado ussía es muy solicita-
do por su duración, elegancia y sua-
vidad. Hay de todas las hormas, y 
especialidad en la horma cubana. 
Cantar.—Tus ojos, alma del alma, 
tienen pleito con el sol, 
porque el sol es uno solo 
tus ojos dos soles son. 
En la flor de cuba, o'reilly 86, ven-
den Ja sobreasada de Mallorca y sal-
chichón y longaniza de Vich tan so-
licitados. La loción de tintura de la 
India, es un elixir maravilloso que 
quita las canas, hermosea el pelo y 
14. Revista universal número 
•k -k a 
Para las excursiones al campo en • CqMEI)jA 
automóvil compren unos gemelos | ^ compañía de Garrido pondrá ex l̂1;0! Prismáticos y anteojos ^ . ^ ^ ^ ! escena esta noche la obra en tres ac c sa del óptico s ñor W^th r S n
de la mejor calidad. En la panadería, * * * 
la ceiba, monte 8, hay pan superior 
y fresco a todas horas, y conservas 
y postres exquisitos. 
IVombres gentlliciosw—Siguen: 
Cortegada, (Orense): cortegaos. 




Covelo, (Id.): covelenses. 
Cox, (Alicantoi: cojeros. 
Cubell, (Lérida): cubellenses, 
Cudlllero, (Oviedo): cudilleren. 
ses. 
Cuenca: congueses. 
Cuéllar, (Segovia): cuellaranos. 
—La casa de Celado y Ca., Luz 93, 
se encarga de servir coronas de bis-
cuit del mejor estilo. Véanlas y las 
comprarán. 
E l M o d e r n o C u b a n o 
ALHAMBRA 
Compañía de Regino López. 
WILSOX 
Eu las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la mag-
nífica cinta Hllc^ del destino, por 
Viola Danna. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, Los ojos 
del alma, por Margarita La Mote. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
Para las tandas de esta noche se ' de las diez y cuarto. Su pecado per-
anuncian tres de las más aplaudidas , donado, por Grlfflth. 
• • 
FORNOS 
En las tandas dj las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
obras del repertorio 
• • * 
MARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche el dra- cinta en cinco actos El cof.a de las 
ma La Pasionaria 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
Ilusiones, interpretada por la no ge-
nial actriz Dorothy GIsh. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
nueve y tres cuartos se proyectará la cinta en cinco actos La Loba, por 
cinta de la Artcraft titulada Delirio j Charles Ray. 
de grandeza, en seis actos, por el no- it it -k 
table actor Douglas Falrbanks. | IJÍGLATERRA 
En la tanda de las ocho y media, la \ En las tandas de la una de la tarde 
magnífica producción de Norma Tal - l y de las seis y tres cuartos se exhibí-
madge titulada Los dos amores o La rá la cinta La Venus en el Orlente, 
hija de dos mundos. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres Para obsequiar a las que llevan el' cuartos, se pasará la interesante cln-
nombre de Caridad, y a las jarías, ta (estreno en Cuba) La derrota de siempre serán los dulces y las confi-;las furias," Interpretada por la genial 
turas de El Moderno Cubano las que. actriz Pina Menichelll. 
se llevarán la palma. En las tandas de las dos, de las 
En efecto: los dulces hechos al dialcuatr0 y de las sIete v mc(iIa) ia pe-
con material de superior palidad y lf(..ula Donde p0ne ei 0j0 p0ne ia bala, 
huevos frescos del país, tienen un sp.-l ̂ cr rpom Mjx 
tor delicioso; por eso las distinguidas En ^ de la fofa de las tl.es 
familias de esta culta capital, dirigen de las seis nied}a de lag ocho y 
sus pasos a El Moderno Cuoano ca- med la en t,iuco actos Ladrón 
da vez que se presenta la ocasión, bien octur Álb 
de celebrar una boda, un bautizo o día?»1 », *" « w -
do santos o cualquier reunión que ^.^i^xDI • • 
realice con un fin justificado. 
También hay preciosos estuches yj Cintas cómicas se proyectaran en 
bomboneras muy lindas, propias para 1" primera tanda, 
regalar a Caridad, Cachita, Dulce Ma-I En segunda, estreno de la serle eo 
ría etc., pues el día 8 es la festividad diez episodios titulada Atados y amor 
de la Caridad del Cobre y el 12 eí dazados. 
Dulce Nombre de María. 
El Moderno Cubano, Obispo 51, er 
tre Cuba y Agular. La mejor casa pa-
ra dulces y confituras. 
33558 6 s. 
A L C O L E G I O 
C O N T E N T I S I M O S 
i r á n s u s n i ñ o s , s i l e s c o m p r a l a s b o n i t a s 
C A M I S A S Y B A B U C H A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r y d e l a s c u a l e s 
t e n e m o s s u r t i d o c o m p l e t o . 
En tercera, la cinta en seis partes 
Vicio y educación. 
•* * * 
OLDÍPIC 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la cinta La Condesa Sara, 
por la Bertlnl. 
por Bryant "Washburn 
En las tandas de la dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La fe 
del fuerte, por Mlchel Lewls. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres ctiartos y 
de las diez y cuarto. Amor sublime 
tesoro, por Norma Talmadge. 
• • • 
TKRDtry 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda r9 proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio sexto d- El peligro 
oculto, titulado El desafío do la Inte-
ligencia, i 
En tercera, la obra en cinco actos 
Calibre 44, por el genial actor Tom 
Mlx. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Su única falta, por la simpática 
Gladis Brockwell. 
KOTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del q̂uinto episodio de El peli-
gro oculto, titulado La trampa del 
bosque. 
En tercera, la obra en cinco actos 
Su única falta, por Gladis Brockwell. 
En la cuarta, el drair i Cllbre 44, 
por Tom Mlx. 
• • • 
LAR A 
En la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. La mala som-
bra, en cinco actos, por Jack Pick-
ford. 
Y en tercera, Lo que aprende toda 
mujer, en cinco actos, por Enld Ben-
nett. MMÍIÍ -
¥ * * 
NIZA 
Hoy se exhibirán el quinto episodio 
de El antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno y Carol Holloway, y el drama 
Duda horrible. * * * 
«LA DERROTA DE LAS FURIAS* 
A la última novedad cinematogrr 
flca. La Condesa Sara, por la eminen-
te actriz Francesca Bertlnl, que tan 
brillante éxito ha obtenido en el Clm 
Rlalto, sucederá en el programa dfí 
concurrido cine, otra obra del reper 
torio de Santos y Artigas: La derro 
ta de las furias, - r a como La Conde-
sara es cinta de técnica que reflejr 
los adelantos del arte mudo, con un 
argumento interesante. 
La genial actriz Pina Menlchelli 
tiene a su cargo el papel de la prota-
gonista. 
El estreno de La derrota de las fu 
rías se efectuará hoy en el Cine 
Rlalto. 
Se l l evaron e l A u t o m ó v i l 
LE LLEVARON EL AUTOMOVIL 
Ovillo Medina y García, vecino de 
Zenea 78, manifestó que de frente al 
mafé "El Carmelo", le llevaron un au-
! temóvil con el número 1929 y valua-
I do en 3,500 pesos, encontrándolo más 
! tarde en la demarcación de la tercera 
I estación todo estropeado. Manifestó 
| que no sospecha de nadie. ^\ 
M e r c a d o 
d e v a l o r e s 
L A S J S M A N A 
La «dtnaci/in del mercfUo cl<» valores durante la Femana que revistamos, no fc\perlment6 cambio aprociable en rela-ción a la que precedió, presentando 10 misma inactividad en las operaciones, f;ue viene siendo la característica de es-te mercado desde hace algún tieiujx). 
La cotización osciló alred'edor de un r-ntero en alguno» valores y las opera-ciones efectuadas fueron muy limitadas. La parall/aclón del merendó de uzu-car Lace que cantidad Importante do oste producto se encuentre almacenado en espera do mejores precios y mientras tanto es© dinero estil fuera úe la circu-lación afectando todas i*l tranfiacclon(*s. l'or otro ¡ad'o y no obstante las gestlonet practicadas los muelles continúan aba-i rotados de mercancías que a su vez re-tienen algunos millones de pesos fuera do la circulación. Es de esperarse, sin embargo, que mediantes los i»«fnerEoa que se realizan por la Asociación de co-merciantes y ante la petupactlva de me-jores precios para el azúcar, el proble-ma se vaya fcimpliflcnndo y muy pyonto lleguemos a la normalida-I. 
Las acclo.-iee del Banco Espafiol, aun-que firmes, permanecieron quietas toda la semana, cotlzárdoso invariablemente de 101 34 a 105 1|4, habiéndose efectuado alguna que otra operaci'n a 105. 
Las acciones de los ferrocarriles Uni-dos fluctuaron entre 81 y S2. babK'ndose operado en un lote a 81, precio éste ai que continuaban pagando, al cerrar el Uernes. 
Mfts dfbil-s rigieron Jas acelones del Habana Electric particularmente las (omunes, que bajaron un entero, debido a la salida de algunos lotes a la venta, en momentos de poca demanda. Las preferidas se cotizaron o'e 104 a 305 1|2 y d« í-l a M las ••omunes. Más activas estuvieran las comunes del Teléfono habi-'-ndose operado a ftaM de semana en varos! lotes a 82 ganando después nuevas fracciones, quedando "so licitadas al cerrar el viernes a K2 l|f Rl contado y a 82 3|4 para fin de mes. líav mucho Inter'"'? en este pnpel que estfi lla-mado a dar mucho juego en el mercado, esperíindose rlpido avar.ee 
La* ooiinnriM do la Fniipresa Navlern estuvieron quietas, pero lirmes. toda 'a semana, babiendo cambiado de manos algunos lotes a 73. 
Las damas consep. 
van la cintura juvenil 
ajustándose con 
C O R S E 
W . . R N E R 
PCD4LG EN 
Las Buenas Tiendas 
El DIAEIO DE IA MAEI-
NA lo encuentra usted en 
icr población de la 
Kepública. 
L a s 
G a l e r í a s 
O M í y y 
C o m p o s t d a 
P A R A R E G A L O S 
Hacer regalos en aniversarios, santos, cumpleaños o vísperas 
de bodas, prueba arraigado af ecto. Hacerlo con artículos de esta 
casa, demuestra gusto, sentido práctico. Tenemos muchos artículos 
para hacer regalos, de todos los precios y en gran variedad. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PEIMOROSOS 
OBISPO. 96. TEL. A-3201. 
alt 6t-2 
L I Q U I D A C I O N 
Ya sabemos que están al llegar las primeras novedades de la es-









Las remisas, que no compraron antes, pueden ahora aprovechar y 
comprar por uno casi, lo que antes costaba dos. Todo'ha sido muy re-
bajado de precios 
" L a N u e v a I s l a " 
M o n t e é l , e s q u i n a a S a á r c z . 
T e l é f o n o : A - é 8 9 3 . 
c 7314 
c 7254 3t sep 3 
LA FLOR DE TIBES", BOLIVAR 37. T E L F . A-3Í20 
P U E D E PROBAR 
que es la única receptora del café Gripiñas. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
d e P E D R O C O R T E S , d e ( M í d e l a . 
En Codos los Estaos, acatratfo tfe 
recibir. Están de venta ya en 
" L A P R I N C E S A 
H A B A N A e s q u i n a a M U R A L L A . 
M U C H O S E S T I L O S D E C A R T E R A S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S . 
}k Casa Ud. Pronto? ¿ 
Habilítese comprando su 
ropa blanca, francesa, ílnl. 
sima, hecha a mano, im-
portada de París. Nuestros 
modelos, son originales, lo 
más nuevo y elegante. 
Novia habilitada en la 
MAISON DE BLAIÍC 
goza de eterna Luna de 
Miel. 
CAMISO'ES: 
De hilo, preciosos. . % 4.75 
CAMISAS DE ÍÍ0CHE: 
De hilo, coquetísimas $10.00 
PAJÍT ALONES: 
Tnrlado surtido de lípos 
De Hilo $ 7.00 
De Algodón. . . . $ 6.00 
CUBRECORSES: 
Muy bonitos, de al-
godón $ 2.S5 
JUEGOS INTERIORES: 
(4 PIEZAS) 
Son un primor, de 
hilo, desde. . . . $25.00 
De Voile, blanco y 
en rosa y azul pa-
lidito, desde. . . . $28.00 
BATAS: 
Variedad de supre-
ma belleza desde. $20.00 
SATAS INTERIORES: 
Bonitas, de tíltlma 
moda, desdi». . . . $ 6.75 
MATINEES; 
Muy adornaditos, lin-
dísimos, desde. . $ 5.75 
Nuestra nueva casa en. 
cierra un S?soro en rop« 
íntima para damas. 
"HAISON Df BlANC" 
(ANTES OBISPO, 99) 
SAN RAFAEL, 12. 
L a P r i n c e s a 
PARA OBSEQUIAR A CARIDAD Y A 
DULCE HABIA 
La Princesa, sita en Compostela y 
Jesús María, acaba de recibir un gran 
surtido de preciosas telas de seda sua-
ve y delicada, propias para lucirlas en 
la Opera de Alfredo Misa, en Payret, 
y esta es la ocasión de regalar un 
corte de vestido elegante a Caridad y 
a Dulce María, pues el día 8 es el ono -
mástico de la primera y el día 12 de 
la segunda. 
Como Septiembre os el mes dedica a 
la liquidación de las mercancías que 
restan del verano, La Princesa ha he-
cho gran rebaja de precios en todos 
sus estampados, muselinas y sedas li-
geras, tules vaporosos y otras telas 
diáfanas para combinar lindas toilet-
tes. 
En La Princesa, todo es bueno y ba-
rato. Vayan a vef las muchas gangas 
que ofrece Constante en Compostela y 
Jesús María. 
33559 6 s. 
¡ L a P o l i c í a s e m u e v e ! 
j Durante la semana pasado la poli-
cía ha Impuesto a los crauffeurs por 
j infracción de la ley de tráfico 983 
1 multas. 
| L e l l e v a r o n l a c a r t e r a 
A la policía nacional denunció Ma-
I nuel Junquera, vecino de San Inacio 
j 31 que estando en el café Indepen. 
| dencla 50, de llevaron una cartera 
conteniendo 400 pesos, sin que sospe-
hhe de nadie. 
E n c a j e s d e h i l o 
Ya llegó la tan esperada remesa de 
1 encajes de hilo, en todos los anchos 
y precios. Los hay desde el precio más 
bajo al más elevado. 
" L a Z a r z u e l a ' " 
J i NeptUDO y Campanario 
alt 6d 
S E Ñ O R A " 
T e n g a u s t e d s u 
n i ñ o b i e n v e s t i d o 
V a y a a 
U f l l O S O F I J 
y v e a n u e s t r o 
g r a n s u r t i d o d e 
t r a j e s d e P I Q U E y 
G A L A T H E A e n 
b l a n c o y c o l o r e s 
D e s d e 3 a 7 a ñ o s . 
D I A L I I Z A M A í ( A . 




La señora de Menocal 
E L T R A B A J O D E H A C E R 
S U S P R O P Í O S V E S T I D O S 
no vale la pena, sin contar 
que los materiales les cos-
tarán más que si compra 
su vestido hecho ya, como 
más le guste, probándolo 
antes de gastar un solo 
centavo. • • • • • 
L A L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
le ofrece además bonitas 
B L U S A S , S A Y A S , M E D I A S e t c . 
A P R E C I O S D E G A N G A . 
L E A D E R 
Nada se ha dicho. 
Y es tiempo ya de publicarlo. 
Está enferma, desde hace algunos 
días, la Primera Dama de la Repú-
blica. 
L a señora Marianita Seva de Me-
nocal hállase bajo los efectos de una 
afección -gripal que aunque molesta 
y aunque penosa no ofrece temores 
de agravarse. 
Lejos de ésto, y así me apresuré a 
decirlo, va acentuándose por mo-
mentos la mejoría de la ilustre da-
ma. 
E n sus habitaciones de la man-
sión presidencial, donde se encuentra 
recogida, recibe a las amigas de su 
intimidad, aquellas que forman el 
corto grupo de las prediletas de su 
afecto. 
Son incontables los que al cono-
cer la noticia harán votos por el res-
tablecimiento de la señora de Meno-
cal. 
Restablecimiento que sea rápido. 
Y definitivo. 
Distinguida Viajera 
¡Qué alegría la de Lola Roldán! 
Es inmensa. 
E l vapor Alfonso X I I , Q"e fondeó 
el sábado en nuestro puerto, le ha de-
vuelto a su hija Consuelo. 
No la veía desde hace 20 años. 
Partió hacia España después de su 
boda y de allí retorna con la hija que 
es su gloria y es su encanto. 
Una linda ferrolana. 
Se llama Margarita. 
Esto es, Margarita Patrón y Domín-
guez, señorita que está en la edad 
Mz de los quince. 
Sus primitas, las adorables hijas del 
doctor Guillermo Domínguez Roldán, 
le han hecho el más cariñoso de los re-
cibimientos. 
Yo me complazco en saludar a la 




Nos lo promete Flora Mora, 
L a admirable y admirada pianista 
se presentará para esta fiesta artística 
eu la sola de Payret. 
Está decidida la fecha. 
Será el primer domingo de Octubre, 
a las 10 de la mañana, con un progra-
ma donde figurarán Bach, Beethoven 
y Granados, el gran autor de Goyescas, 
del que fué discípula Flora Mora. 
Con otros Importantes pormenores 1 
hablaré de nuevo acerca de este reci-
tal. 
Llamado a un gran éxito. 
Enrique ¡FONTAJíILLS. 
Toyas de Brillantes 
Extens-ísiníO es nuestro surtido en 
los estilos trifts modernos y artísticos. 
O H J E T u S P A R A REGAXC-S 
L e Invítanos n conocer nuestra her-
mosa exposlclfin pennanonto de precio-
.«idades para obsequios 
" L A CASA QUINTANA" 
AV . de Italia (ar tes Gallano): 74 y 76. 
Telefono A-4264. 
A I A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n l o s r i c o s y 
I ' e x q u i s i t o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
U F L 1 ] G J i m " , G a l a n o y San J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
D I O ] 
S e l e s i o n ó j r a b a j a n d a H a e l g a S O l U C Í O I i a d a 
Antonio Barros, vecino de 12 núme-
ro 6, sufrió lesiones graves eu la ma-
bo izqnuitrda estando trabajando en 
e! paradero de los tranvías en el Ve-
Q u e m a d u r a s 
Alfredo Ruiz González, de un año, 
vecino del reparto Guásima], sufrió 
quemaduras graves por todo el cuer-
po al caerle encima un jarro de lecho 
hirviendo 
(Por telégrafo) 
Cárdenas; Septiembre 5 
E l policía Jurado Emilio Hernán-
dez que fué herido ayer, murió hoy 
a las once de la mañana. 
L a huelga sostenida en los talleres 
de Gaído, Parquet y Echegoyén, por 
el Sindicato Metalúrgico, ha termina-
do esta noche. S ha mejorado a los 
obreros en un 30 por ciento de au-
mento. 
Castellanos 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D i I 
• ^ M A R I N A 
G r a v e d e n u n c i a c o n -
t r a e l J u e z M u n i c i p a l 
d e G i f u n t e s 
GRAVE DENUNCIA CONTRA E L 
JUEZ MUNICIPAL DS CJFUBN-
T E S 
gundo muerto de un disparo en la ca-
beza. 
E l delegado hace constar en su des-
pacho telegráfico que la reyerta no t ñ -
ne relación con la huelga que los obre-
ro • mecánicos de Cárdenas tienen de-
clarada. 
Para efectuar nuestro Balance anual. 
CERRAREMOS NUESTRAS PUERTAS 
los DIAS 26, 27 y 28 del Mes en curso 
Desde ahora hasta esa fecha, ofrece-
mos grandes descuentos sobre 
todos nuestros artículos. 
5 . R A T A E i L Y M. D & L A B R A - A n r e a A O U I L A -
ikiíikkiikkliíikkkkktkkkííTmriifi l U A A U i 
Lo acusa de parcialidad en injurias el 
Secretario de la Junta Electoral, Pi-
den un Supervisor para L a Espe-
ranza, Otras noticias, 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E l delegado militar de la Secretaría' 
de Gobernación en Cárienas eomunir. ) 
aj'er al coronel Hernán iez, que el día 
4 del actual, sostuvieron una reyerta 
e los muelles denominados "Refina"' 
de aquellfi ciudad, los vigilantes de 
Aduana Emilio Hernández y Arturo 
García, resultando el primero herido 
de una puñalada en el vientre, y el se-
AGITADORES DETENIDOS 
E l propio delegado comunica que en 
la noche del día 4 del actual fuor.'n 
detenidos y puestos a la disposición 
del juzgado correspondiente, Juan Me-
za Cuesta y Celestino García, acusa-
dos de promotores de huelgas en aque-
lla localidad. 
' A C U S A C I Ó N C O N T R A U N J U E Z 
M U N I C I P A L 
EI1 señor Víctor Peraza Arenas, Se-
cretario de la Junta Electoral de Cl-
fuentes, suplicó eucajreoidamente a 
Gobernación que ordene con urgencia 
que por fuerzas del Ejército se le pres 
ten garantías en amparo del lihrn 
ejercicio de sus funciones de Secreta-
rio de la Junta toda vez; que el Juez 
Presidente de la misma se entrega a 
servir a sus parciales del Partido L i -
l beral, no respetando la filiación po 
| tica del denunciante, c-onformt al a\t. 
i 55 del Código Electoral, comete ultrf • 
jes y profiere toda clase de injurias 
contra él, como sucedió—según dice--
el pasado día 3 en la misma oficina de 
la Junta, de lo que dló cuenta al Pre-
sidente de la Audiencia para que pro-
ceda en consecuencia. Anade el señor 
I Poraza que si no se le prestan esan 
garantías, va a cerrar la Junta o ro 
nunciar su cargo porque no le inspi-
ra ninguna confianza la conducta df1! 
del Presídete, quien tolera que sus 
parciales lo injurien en su presecla 
y también lo hace él. 
—Dime lo que quieres, linda 
¿joyas, perfume, dinero? 
— ¡Que me quieras y me de. 
rico café de " E l Bombero"! 
GALIAÍÍO, 120. i 'ELEFONO A-407Í 
PIDEN UN SUPERVISOR 
Desde L a Esperanza comunica el so-
ñor Joaquín Fernández Alemán, que 
la policía hace causa común con lo» 
liberales y que los conservadores no 
tienen garantías para defender sus de-
rechos. Agrega que en una fiesta con. 
servadora los liberales Robustiano y 
Juan García agredieron a machetazos 
al conservador Antonio González. Ter-
mina diciendo que urge el nombra-
miento de un Supervisor. 
SuIc'íWr"í^DÍARÍÓ' DE L A ' M A -
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 4—(Por la Prens» 
ea Asociada). 
Consolidados 45 3f 
Unidos. 84 
L O S Y E S M A G O S 
L a M e j o r J u g u e t e r í a d e l M u n d o 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 
( A N T E S G A L I A N O ) 
Cómprame uno, sólo cuesta 
50 CENTAVOS SEMANALES 
o ios niños desean tener uu 
AUTOMOVIL. 
Eh LOS R E Y E S MAGOS puede 
elegir el suyo 200 modelos 
E L STÜDEKARD 
es el juguete preferido para pl* 
ñas y niños. 
Coches de mimbre. En 50 boni-
tos modelos puede elegir. 
E l coche plegadizo cama y cuna, 
sirve para pasear. 
Es lo mejor para que los niño» 
se críen saludables. 
E L DANDB DANDI 
da salud y fortaleza. 
_ F q L L E T j N _ 4 7 
MlgHEL Z E V A C O 
U T O R R E B E Ñ E S L E 
VERSION C A S T E L L A R DE 
E- A L V A R E Z DUMONT 
Venta « i la librería de Albela 
BELASCOAIN. **• 
ySUh íCcntln .-i».) 
I1""- herríl«Clinada sobre recipiente 
. ia ios ' • •v 8,1 lU?',',> se .^tendía 
;TS!* de óh1'lnusor'íos abiertos sobre la 
." íiüfls Z ^ ? - Munmiraba soi Jámente 
n los nutrios, ô  nvoco, os 11a-
Po¡- no la *«ríUw< si el decir 
;áhkbi0r» v h. S ,ma "'e.tlra. s í he leí-
br* tna '0sLls' (leb-> <,ar •rfm" 51 
K a la obr, ^ •• ^ i'0?** Pf0Pl 
4ee«^erider Á " Mirt"a (sciubaba. stn 
^- Qnerf» U,-tfala nn'* especie de 
entrar Iruscamentc en 
e- laboratorio, desafiar a. .a l-t-chi^era. 
l irar al suelo los reelpieMes. romper-
los... Sentíase ftímíiníiflí Jif»r el terror 
Kn tonel m .mentó im vliro resplann'or 
roji/o ilumiriC la alcwbc •JI>-Í le e&tab^ 
destinada. 
i Sintió nn estrcircviinienfo nervioso se 
volvió, y vi-'» que aquella • de reflejos 
tantíistic.'s entraba por SU ^eniana., . 
/Que mc^lfa •< fuera initaUras en fti 
interior Mtbel se i-ntreíraha a aquel tra-
l-ajo AiabAkjPi? L.a irresistible ounosi-
dad qu-i habia enii-njadi a Mirilla ha-
cia l a Huerta, la arrastr.vla a id sazón 
hacia la ventana. 
L a brló v sus 'OaaOfl so i risparon e.i 
¡os barrotes, porejue se scnlía : lesí i l le-
ce'r Y ent.>nri s. pasand •> de una escena 
We horror a ctra erceni i!í horror, sln-
lien'lo que un rmovo eipu.fo venia « 
acrecer un primitivo er-par.to, »'e aquí 
lo quo v ló : 
L a ventana daba al cenienter'c d'e 1"S 
Inocentes. Kn aquel .vuKntei . -o con 
•'repábaso u n a multitud a la luz de las 
tmtorcbas de tesina rldTMfiM en el « i c -
io Una multitud oxtrum. s-omciante a 
i i' n-alizitcirtn «lo una vlslñn de delirio ; 
.ina multitud que aullana, que lanzatni 
"ritos inarticulad-, lamenus p.c.las fu-
riosas o decssperadds; una multitin'. en-
tre" la que habla monjes, artes; i-os, re-
\es Mhispos, músicos. nT'Jic-s , sardiña-
les' mujeres, reinas burguf^-.s Tamrras, 
[(,'\o< conf-indiflos on freiv'ticcs ¡.biazo?, 
.im/.ando tod< s en <*1 Eilencit d » ln 
norh^ gritos insensatos íosióní'ose de 
la mano, soilánd»»-». volví>i.dose a ccrer 
v "izando en torno i un tonel polocidJ 
jhmtri a u n a tumba abi.íru," vac ía . . . 
J V eáetn a de a-pn l torcí un esqueleto 
mrueito en una a m p l l i c i.ta n e s r i : ur 
t-souoloto del ruai ffdo se veía el rostr* 
contraíd'" P T r^puimante « o m s a . pet1 
fantástica inie.ca. E«e ^iinuletJ reía cu 
medio de Ivs latrer-los -iisesi>eMdos cía 
ta multitud, y en r.na vihuela de arco 
tocaba una danza anima la. viva, lise-
ra como . lanza de hadas ursa uni^ua gra-
ciosa y si'm i l la , y que p r c c i s a i r i nte por 
serlo "resaltal.a !>M t-i! IM< lente, en tal 
Jusar. en tales i ii.-unsi j u e i ^ s , m á s fu-
nebro y mfis trisr..-.. I ) 
(1) Medio sicrlo dAsplu''s. Uoll.cin. o"'. 
Ka peTiinl iruiicb'.n para la ilnposi--ión 
oc escenas far.tásti ras, uebía rcprt duc r 
i ste t-spot t-U-iilo do "ocura t n osario 
del ¿tíJíífemertó d" íasiie.-. FI cü -ñt-i 
«lúe rmwiÁ^ fu»'- jr^baf 'o v reprodaqWo 
en Francia en úoritle a i n n z i ' un r\it> 
.pie i iifdf calif;* u se do estupendo. / 
(uva fa.ua l>a llegado h:<sta ruestros 
ilías. Holbeir. no liftcfa '"ás qoo reiiro 
ducir ol espc-ciáculo teiMMl cíe iii Danza 
macabra (•'. espoot.u-i.l > .p:e sólo se 
icpresenfó muy ,5)ras ».»íit's en Francia. 
Pero este isuio espectáculo teatral iia-
bía SKIO insplradj poi las esetnas de 
delirio lil<t-'rico desarrolladas en el CH-
i-icnt'írlo rf.í los Inocentes rn.i. de es-
tas escenas es la ime n^sorrí-s tratamos 
do reproducir aquí 
(*) No sólo en P.asil.M pa*rl« de Hol-
1 ein, Kino «n otras •nucl'-a? (iudade^ d^ 
Alemania y oe Fli<nc!es. se c'nservan 
represontaci.nes de din/.is de «squele-
tos o danza.-; mtoal-ras asanto muy po-
pular én la Tdpd Meíüa y que rai'chos 
artistas nriaf-taron por t.Mna de .sus com-
posiciones. • %. de ta 13.» • 
A l pie d-d tono!, ^tro C'iueletn envuel-
to en nn i Imij^adn t ínica, ruja tenía 
on la jnnrií una inmersa trcadaflai 
Y roa ésta (ftíiiiWnji hVr'a de muert'! 
f cuantos p.o-abn cerca n'e eda. 
oa terrible pii:.daña íuncioraba sm 
cesar. 
\ taila nn > de su strolpor cafan d"S o 
tres personas y s » retor:ifar presas de 
violentas co ivulsio-.es, OMO varios si-
jilos ilestuó? hablan de .-etoroerse los 
convulsionari is de San Medardo. 
Ahora bien, lo que proba l a que aoue-
Ua multitud de I» fOf ten-a p»^ lo m^nos 
luí iiiofuml ' cor''c:iuienrc do la vida, 
era .iiie EiVd"» 1< s RTiip^s. por cBJUlhos 
iás o n;en-j-i extrt»viai'o-:. icabalian por 
pasar al nl-ince ue la leiriblc ¿rada* 
liu. Kstos ^lupo^ acelorahan el ,)aso 
j nra evitar el vi-rs-.. arr:i>trad< s nacía 
t¡ tónct V ¡i- nd;ímo t i ' i ' j i c sr apiosu-
lalian a diii^irso a o l . . . 
Arpioila ini-piiedaiaPre deiirante lan-
zaba gritos de furor, terril.les :nvecti-
vas, onproi-.iclories sollozos. Y el babe 
continuaba. Se ri-.-rdía i sí gOlpeM.ban 
lo's linos a N sol ros. arfanc^ban los 
i-ahelios, corri'i l i «aiiírre —verdailera san-
;rvc —b; inf.M- L I ! viola scíruía tocanri'. su 
estribillo licero. ¡••óni<;->. f linebreir.onte 
bracios*., y la {rmidtfoi - ontíniMba ni"-
\i''ndosi' <o-i nioviudent.. ¡mti míitico co 
mo vi ostnvit se allí ílo~:.ie el i nn dpio 
del n undo. c'-mo - i allí dóblese perma-
necer basta ¡a «onEiiiiiaoión de los si-
fríos. 
Muda d» e?.panto, paralizada por el 
terror, disuadas las manos en .os ba-
rrotes de la ventana. Mirilla vió al n f 
iirraacarse con raída la cironn v arra-
jarla a la tumba fbiert en donde des-
l-uós se precipitó í l . . . 
— ;t?racia!- aullaba un rardenal.—Una 
l-rebenda más, ¡oti. muerte." y correré a 
buscarte. 
Agitóse la puad'aña. y el cardonal ca-
>«. 
— ¡Déjavie vivir!-gritaba u m corte-
sana.—: Me han prometM.. nn traje ver-
de! :r)e.!a que si-iuiera me ponga upa 
vez H traje verde!... 
—¡Yo soy dc-iuasiado 1 oven y demasia-
do b.-lla !—r igia la reina 
— ¡Muoite imidacable' —clairat>a un 
hldaliro- ¡dan-e tiempo para nneper.lir-
inc '1" mis pecad )s! 
Y ntjiicl coro, onloquei-tf!j co i gritos, 
aullidos, sollozos y rugid, s repetía la 
misma silplloa. ern un ear .L i l l c de es-
pantosa angustia: 
— ¡Vivir! ;Vivir a ú n ' ¡Un poco más 
de vida! ¡Vivir: ¡IX'jani-s vivir! 
Y aquel t>quel» to, músico inferna!, 
dsede lo alto de su tonel dirigía !o dan-
za irresistible. "S la muerte, nupasihle. 
i aida, ecu su et-'rria sonrisa d-; Indife-
rencia, sesrufi manejando la gua. í iña sin 
mirar siquiera quién caía bajo sus gol-
pe:». 
De repente cantó un gillo (1.) 
i l ) K Icanto del ga!l>. i nltado. sin 
duda alguna, por la misma persona que 
locaba ia viola. 
T'n inn-enso aullido, ur. griterío ai-
niestro oyóse en el cementerio. Inme-
diatamente el esqueleto «saltó do su to-
nel v huyó; huyó la inuerte, con su 
iruadaña bajo el brazo; b.s muertos se 
levantaron, y huyeron entre estridentes 
carcajadas; los grupos r.e diso'vieron y 
Iniveron, tropez.'indose, eripuJáncíose; 
laégo, las antorcha.-» se nrr.garoa reper.-
tinan.ento. v el silencio v las rinleolas 
rfinaron en aquellos fúnebres lagares. 
Delirante mloquecida de terror, ha-
biendo Ilesa Jo a ose i írdto extremo del 
pavor que t iastona la razOa, M'rtila re 
trocediú, n-i sirtiendo ya n á s que un 
iieseo. 
¡Huir! ¡Huir de aquel «spectículü de 
indecible iiorror! I'ero, ; a dónue- hu ir ' 
;A iOnde I r / . . . ¡A l l í ! ¡o lm! ¡sllt. en 
la habitación Innodiata banfa un 6é>, 
Junto al oii.il po.lM r^fugifcrse! ¡Aquc-
Un mujer It había amenazado! :Aquella 
ninjíT la había aiorment^dot ¡Aquella 
mujer era una hociiicera* Pero era un 
sór viviente. Mirtila dirigióse vacllan-
'ln hacia la puerta idspnesta í entrar, 
iUapaa<itá a suplicar. 
— ¡Matad"m-í si qi.er'-ls, pero dejadme 
cerca do vos; protegedaic contrr. el mié-
Co... 
E n el mor.iento en «jue llegaba a l̂ 1 
Tuerta se dotuvo, expornnentando una 
sensación do térro'- nuera, pero nc se-
inejanie a las que acababa de experl-
n.untar. 
E n aquel noraento, en efecto, Mabel 
pronunciaba algunas palabras que llega-
ron a los nidos de Mirtila. 
Y Mabel d e - í a : 
— ¡ l íe aquí ccri quó matar & Box» 
efint . . . ¡i.'ii. reina mía. vas a tener el 
elixir de amor, vas a dárselo lú mis-
ma ! . . . 
Mirtila vaciló. 
Sin embargo, tal os la fuerza del amor 
en una corazón sincero, qu<í en aquel 
instante la Joven dejó d'o tener miedo. 
Las tinieblas, el silencio, la luz morte-
«Ina del liornido nágic'». las escenas 
de la danza macabra, todo desapareció 
de su Imaginación, y ya no tuco .ñas 
que este .-•msamiento* 
— iQuieren uratar a Burltífin!. . . 
¡Entonces et indinó, sostenida por el 
deseo de no hacer el mcnoi ruido, de 
no delatarse, porque era pteoiso salvar 
a Buriaünl 
Se inclinó v vKJ. . . vlft M'ibel que 
alzaba un pomito lleno de un líquido 
Ir.npido cr.m • agua du man^ntlaL jL'n 
líquido! E I veneno fatal que debía ma-
Imr a Rurídíín. 
Una expresión d» orgullo y de triun-
fo habíase extendido por e! rostro aja-
do de aquella mujor, prestfmdoie som-
bría belleza 
Tenía el pomito en la mano derecha, 
a la altura d'e s<:* ojos, y le hacía dar 
vuelta* If-p.lame'ite. comí si Hdmirase 
vu perfecta limpidez. 
— ¡El elixir de amor!—murmuró; y e'i 
seguida. c»»n una esperle de religiosa 
preivincióu, lo colocó sobre 'a mesa de 
'os iii.inuscrHob, nn v tei'ca do la miz, 
a los vdes del Cristo. 
— ¡Tres horas!—dijo, ei ;>Ua voz.— 
F.« pn-olso «pie permanczias tros bor<ts 
bajo la acción direeta d ; aouel que todo 
Jo puede. Lo slibroo lo dicen Y loa 
^ r d e ™ ^ ^ * Cal-
oscrlto acerca de estos í , ? ^ . ^ ? S S 
han transmitido d enimua no pueden 
. i , en todo caso, si no produce el efec-
to mórtan0* Slerapre pro',,,(-!rá ™ efec-
Al decir estas palabras dirigióse a los 
ostantes, coc ió una redonda minúscula 
LV!r £ o c Sl,.naa {rotas 3e s,í ^ntenldo en el frasquito que contenia el e i l l ir de 
H mor, 
Enturb óse el líquld'o p .r nuos Instan-
tes; oubr óse de una nuhe blanquecina, 
que Mabel examinaba ate-itamente. Lue^ 
cristal aí;Ua r,icol,ríi su "liafanidad de 
- ¡ V a m o s a ver a la hija de Margarl-
la!—dijo enttnces Mabel, con una son-
risa. 
Encamlnós.? a la alcoba de Mirtila, y 
v.ó .pie ia puerta estaba entreabierta. 
—¿Cómo he podido olvidarme de ce-
rrar esta puerta?—mnrmnrS, es trem»-
d é n d o s e . - i A h ! ;S1 esa nlDa ha «or-
prendido mi secreto, marirá er ©I ac-
De un salto hallóse d'ontro de l a aloot 
ba, y a la luz que salía del laborato-
rio, vio a Mirtila en su butaca, tal co-
mo la había dejade... *•» 
—j Afortunadam. me p<ira ello'—persO 
Mabel. tranq'd¡izándose y acercAndoso a 
Mirtlln. —;DuermeI-aflaf ió. InoPnándose 
0 m&a bien, est.ln aún sin sentido...,, 
F? linda *>s¿a n l ü a . . . ¿Tiene ella la 
cilpa, después do todo?... ¡Tanto peor! 
¡Oh!- ¡Tanto peor! ¿ Quión tuvo piedad 
no mí? "Ks preciso que lloies, Marga-
r i l a ! . . . Duerme... Seguramente tarda-
ra alcmnas horas er- despertarse. Estos 
sueños QUO siguen a los dosmaios p í o -
vocados jjor el dolor, son Icr-ros • pro-» 
fundos. ¡Bien los conozco 'Por qu« 
1 O he de nprovechanae de su sueiio' KM 
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H a c e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s 
E l baut izo del "Al fonso X Ü I " 
Hace treinta v cuatro años que Situada la Corte junto a la pila 
Í U P bautizado don Alfonso X I I I . • bautismal de Santo Domiug. de Guz-
E r a dmmngo el 23 de mayo d e U á n , sentáronse en el centro de la 
T r n v a l g u n a v veinte minutos de; plataforma, en el lado inmediato a 
ía tarde sif ió la comitiva de las rea-¡ la tribuna regia, la duquesa de Me-
es habitacones por el orden si- I dina de las Torres, teniendo en Día-
les naDuaciones v zos a S. M. el Rey. a su lado dere-
^Veinte frontiles hombres de casa y | cho el nuncio y la nodriza, y al iz-
vei e s1-"'-1"18 I quierdo a la. Infanta dona Isabel y el 
^Veinticuatro mayordomos de se- duque de Sexto, 
mana y entre f ^ macero.. E l cardenal Paya sentóse en el 
Sesenta grandes dé España, y en- otro extremo, y frente a el perma-
tre « las los reyes de armas con sus nacieron en pie. sosteniendo las ban-
tre mas ios reyes ue dejas lofl o5jetos necesarios pa-
dalmaticas o-ranrips ñor- ra la administración del Sacramento 
t a d ^ e s T e 1 " * ^ ^ ^ anteS indi-
aLaman?/ ^ í o a l l í ^ l ' m a z a p á n yVVdminis trada el agua bautismal, 
fos andones % qte eran el marqués el cardenal y los canómgos que le 
í e Salamanca c? conde de Guaqui. aux.haban cambaron el temo mo-
M duque de Baena. el conde de Val- rado por uno ruiu.simo blanco, ro-
d o C a n a , el conde de Heredia-Spí-; SamFadoJneDO0^I fabricado en tiempo 
n 0 s a M l l R e y % n e brazos de su aya» ¿ a Capilla de" profesores músicos. 
la 
de 
Zubiaurre, que se cantó en acción 
E l Rey don Alfonso XIIT ofrecía de grac{ag con lo «me'sé dió fin a 
« la vista buena conformación. r0J"í5- \ la solemnidad. 
fez y color sano. Su cabeza, bien j. L a Be retir6 con el m|sin0 
proporcionada y de regulares "'u16"" • ceremonial en oue fué a la ca • 
siones. estaba cubierta de pelo no i ^ 
unidad espiritual y la intimidad eco-
nómica y política entre las varias 
ramas Independientes deP tronco es-
pañolá asegurar a nuestros compa-
triotas fuera y especialmente a los 
que posean por todo patrimonio sus 
brazos, condiciones de vida las más 
ventajosas; promover el comercio' 
exterior y lodo linaje de comunica-
ción (ron los demás países en cuanto 
ello fomenta el bienestar y adelanto 
de nuestras gentes, y realizar el 
cumplimiento de los fines propios de 
nuestro poder público. Hay. por úl-
timo, que colaborar a que perdure la 
paz general y a que el espíritu de 
justicia y mutuo auxilio fecunde las 
relaciones eñtre los pueblos. 
—Tánger español pudo ser el pre-
cio de nuestra intervención en las 
hostilidade.s Puede ser. debe ser, la 
reparación de una injusticia, la dis. 
minución de una causa de roza-
mientos y de desconfianza entre las 
Potencias'marítimas europeas, la so-
lución económica y política más 
ventajosa para la ciudad; digan lo 
que quieran los interesados en lo 
contrario. 
Precio de una alianza lo sería, 
cuando la alianza misma fuese ar-
dientemente deseada y solicitada por 
los otros partícipes. Mientras tanto, 
vale más n0 plantear la cuestión en 
ese terreno 
convenientes 
que encierra sus In-
pera de! cambio de circunstandas 
que la paz trajese, no ^ A(?ebla J ¡ " 
llevar las cosas a fondo. Ahora- ' 
se a incidentes tan dolorosos como 
1 asesinato de los infortunadas y 
pundonorosos ingenieros ^ « ^ a 
Gortázar y Várela, la situación^ da 
esperanzas de mejoría. Los resuttf 
Ei» el interés británico parece que dog de la p0lííica del Alto comisar o 
" en Yebala. loe toca quienquiera que 
recorre la región. 
En Melllla. a las importantes ope-
raciones que el general PizPur"/r^s 
lizó. meses ha. en las postrimer as 
de su mando, suceden ahora las in-
teresantísimas con que el generai 
Fernández Silvestre prepara el pab" 
de nuestras armas desde la cuenca 
. . . j - i nT..i,i\ra- nue 1» 
ha de estar siempre evitar que una 
gran potencia militar y marítima 
venga a instalarse en el Estrecho, y 
si los españoles dijéramos a París: 
"un solo punto nos separa: Tánger. 
Salvadlo y con vosotros estaremos a 
vida y muerte", daríamos un motivo 
más a aquellos ingleses que prefie-
ren a Tánger internacional porque 
recelan que, en efecto. Tánger espa-
ñol, España y Francia, sin nada que 
las divida, sería, estratégicamente. 
Tánger francés. Para tener a Tán-
ger han de bastar la justicia de núes , 
tra tesis, los inconvenientes de la 
Intemacionalización y la considera-
ción de que somos la "única" na-
ción que puede poseerlo sin que el 
"statu quo" se altere, o no ha de 
bastar nada 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
A M A L G A M A S O C I A L 
del Kert a la del Muluya; que 
opinión pública-terminó « c l e n d O j 4 
señor González Hontoria-se 
más en el problema y lo mire a una 
luz de mayor optimismo; que la ac-
ción militar vaya seguida de ima or-
ganización de mayor estímulo oe 
desenvolvimiento material; que las 
cuestiones administrativas y econó-
Ya está el "Noy del Sucre" en j gas, los que lan¿an las 
" calle, los que llevan el"1?'*3'! 
la desenpei ación a . , •lriiuijr9 
gares del obrero; y ^ u ' » h' 
responsables de la saner^ 611 lo. 
la vía pública por los p ro io i !1""^ 
unen el valor a la ¿ 
y ponen los pechos frenf. a i ^ 
dejos guardadores del 01.(1ĉ  Hi, 
E l socialismo espaüo 
- E n Marruecos se ha desaprove-i ""cas de las Plaz%8Q^r.f'"^j^uSa-
chado el tiempo precioso de la gue-1 das naturales ^ ^ r ^ J S 7 
rra mundial por efecto de varias ¡des de ""efra nznonau J ' ^ ^ e r -
causas: una de ellas la extraña equi- sean atendidas por « 
vocación en que se cayó por muchos 
Madrid. El líder sindicalista a ido a 
la Corte de Eipaña con el sólo ob-
jeto de cazar socialistas. Y parece 
que éstos pican en el anzuelo que 
Bartolomé Seguí (así se llama el Noy 
del Sucre") les tiende. 
Leninne y Trotzki son temibles por 
sus ideas, ya que éstas prenden fá-
cilmente en el cerebro del proleta-
riado, que cree en la posibilidad de 
otro soviet como el de Rusia, y que 
espera su felicidad de esa clase de 
gobierno, engañado por el espejismo 
que encierran las teorías bolshevi-
kiiS. Pero el arma verdaderamente 
formidable de esos dos goberna'N 
tes rusos es el oro que esparcen por i 
1 mundo entero, juntamente con i español. La obra del '"Noy0̂ 11,''8̂ ! 
nos, 
hombres políticos y por gran parte 
de la opinión pública, de nue en es-
nantes. y el porvenir podremos mi-
rarlo, en relativame"ie hreve plazo, 
como ya despejado." 
la/'duquesa de Medina de las Torres, clirigida por el maestro 
ia au^uo/£* „^o vQ„ri- rnln'con interpretó el primer tiempo do ostentando ésta una banda roja con ^ ^ ^ 
flecos de oro. 
S e s i ó n d e l C o n s e j o d e l a L i g a 
l a s N a c i o n e s . 
d e 
LJl ( OMISION M I L I T A R , BANQUETE EN MIRAMAR. FIESTA NAUTICA 
muy espeso, rublo y sedoso. Su cara 
era sonrosada y redondeada. Tenía 
la frente espaciosa y despejada, los 
ojos grandes, muy abierlos, oscuros, 
y que daban a su semblante cierta 
expresión de viveza. L a nariz la te-
nía un poco pronunciada, así como la 
boca, sin que pudiera decirse que era 
desproporcionada. Todo en él revela-
ba vitalidad y excelente comple-
xión. 
Vestía S. M.. sobre las ropas finí-
pimas Interiores de batista y enca-
je, una riquísima envoltura igual-
mente de encaje de Inglaterra, con 
viso de surah; cinturón ê raso con 
flores de lis de terciopelo, faldón y 
esclavina de raso .bordado de torzal 
blanco con magníficos encajes pun-
ió Alenzón, capota haciendo juego 
i-on el referido faldón, pañuelo de 
batista bordado para la cara y han-
encarnada con fleco de oro. 
E l nuncio de Su Santidad iba a la 
i;«recha del Rey'v representando al 
Pudre Santo, padrino del augusto re-
cién nacido. 
S. A. la Infanta doña Isabel, ma-
drina, lucía un precioso traje de raso 
con flores brochadas en oro y 
-Micajes con aplicaciones de oro. y 
valiosas Joyas de brillantes en la ca-
boza, en la garganta, en el pecho y 
fii los brazos. 
A la inmediación de S. M.̂  el Rey 
Iba su nodriza, vestida de terciopelo 
f olor grana con galones de oro fi-
nísimo, chaqueta de terciopelo negro 
con galones y botonadura de oro. de-
lantal de faya negra también con ga-
lones ae oro, chambra de batista con 
ricos encajes y bordados, y gemelo^ 
en el cuello y en las mangas, com-
puestos de monedas de oro con el 
busto de 'don Alfonso; zapatos de 
charol con hebillas de oro y los la-
zos de terciopelo grana, y medias de 
seda del mismo color. Su agraciado 
y fresco rostro resultaba favorecido 
por un magnífico collar de tres vuel-
tas, y pendientes de coral y lindos 
lazos de terciopelo grana con oro 
en la cabeza y en las trenzas. 
L a camarera mayor de S. M. la 
Reina Regente, señora duquesa, de j 
Medina de las Torres, vestía traje 
de encaje blanco con manto de ter-
ciopelo violeta; la condesa de Supe-
runda, camarera de la Infanta doña 
Isabel, traje de raso color amatista, 
y la marquesa de Miraflores. dama al 
servicio de la, Infanta doña Isabel, 
traje salmón y blanco brochado con 
resalte oscuro. 
Cerraban la comitiva los jefes de 
Palacio y los oficiales mayores de 
Alabarderos con au música y un za-
guanete de la expresada fuerza. 
En la puerta de la capilla espera-
ban los capellanes de honor, nrece-
diendo al cardenal arzobispo de To-
ledo, veátldo de pontifica.1. con capa 
y mitra de tisú recamado en oro. 
Al llegar a la puerta S. M. el Rey 
con sus padrinos, dió principio la 
ceremonia que precede al acto de ad-
ministrar las aguas bautismales, des-
pués de lo cual entró la regia comiti-
va en el Interior del templo. 
Los nombres con que fué bautiíado] 
Sil Majestad. c-on: AUcisc. [y&n, i 
Fernando. María, Santiago. Isfáro,! 
Pascual y Antón. 
La banda que llevaba S. M. en el 
acto del bautizo fué la misma que le 
pusieron a su malogrado padre eb 
el acto de recibir las aguas bautis-
males. 
E l Rey rompió el llanto las dos 
veces que el cardenal Payá le apro-
ximó la sal a. los labios. E l agua la 
recibió Impasible. 
Sus Altezas la Princesa de Astu-
rias y la Infanta doña María Teresa 
asistieron a la tribuna reservada de 
la Familia Real, luciendo magníficos 
vestidos de -crespón blanco, guarne-
cidas con ricos encajes, y preciosas 
capotas Igualmente blancas y ador-
nadas. 
Al servicio de SS. AA. estaban la 
condesa de Sástago. la duquesa de 
Pemán-Núñez. la señora de Tacón F 
la camarista señorita de Servet. 
L a Infanta doña Eulalia no pudo 
asistir por hallarse indispuesta. Su 
esposo el Infatile don Antonio pre-
senció la ceremonia al lado de sus 
augustas sobrinas. 
La archiduquesa Isabel no asistió 
a la capilla por haberse quedado al 
cuidado de su hija, la Reina Regen-
te; pero vió el paso de la comitiva 
por la galería, desde la puerta 1 l i -
mada de la Reja, que está en el án-
gulo inmediato a la cámara. 
E l duque de Medina Sidonla entre-
gó, por disposición de S. M. la Rei-
na Regente, a E i \ i l i a Saenz García, 
habitante en la calle do San Dimas. 
quinientas pesetas que "Un Prusia-
no" remitió a la Mayordomía mayor i 
de Palacio, a fin de que se entrega- ¡ 
ran a ana de las pobres que diera a 
luz el mismo di^ que S. M. y que más 
lo necesitara. 
San Sebastian, 3 de Agosto de 1920. 
A lág diez y media do la mañana de 
ayer, c^lébró uueva sesión el Conse. 
jo de ia Liga de las Naciones, KUS-
adoptar, con objeto de facerlo máfi . lugar anoche el banquete con que S. 
efectivo sobre bloqueo económico de;M. el Rey obsc'luia a los delegados 
cualquier país que violara el pacto ¡ extranjeros. 
de Ja Sociedad de las Naciones. i A continuación hubo recepción de 
peudif ndola a la una de la tarde pa-¡ Y.\ Consejo se reunirá hoy en se-i las cuibajadores y diplomáticos que 
ra continuar a las cinco. Ljón pública, para dar cuenta de los I toman parte en los trabajos de la 
A dicha hora se reunió, en efecto.) acuerdos adoptados respecto a los |Llga . 
el Consejo, terminando sus trabajos i djversos extremos discutidos en las j En la bahía de la Concha se cele-
a las seis y media. sesiones privadas, del 30 y 31 de i bró después la anunciada fiesta náu-
Bn la parte de sesión celebrada por; Julio y del 2 de Agosto. ¡tica, que resultó brillantísima, ameni 
la mañana, el representante del Bra-
sil señor da Cunhn, expuso ante el 
Consejo las proposisiones relativas a 
Higiene; el delegado japonés, señor 
Matsui, informó ante sus compañeros 
acerca de una reclamación del Gobier-
no de la India, que solicita ser admi-
tido en el Comité ejecutivo de la Ofi-
cina internacional del Trabajo. 
El acuerdo que sobre esto recaiga 
tendrá verdadera Importancia, pues sí 
es admitida la India será excluida 
España, ya que el número de dele-
gados solamente es de ocho. 
En la sesión de la tarde, el señor 
Tlttoni, representante italiano, pre-
sus doctrinas de trastrocamiento so-
cial. Y ante ese oro. que es como 
hacha que abate voluntades, se hu-
millan los que parecían más fuer-
tes sostenedores del socialismo. 
De ahí el peligro que amenaza al 
socialismo español. E l partido que, 
debido al talento organizador de Pa-
blo Iglesias, había adquirido un des-
arrollo realmente asombroso, está a 
punto de ser desmoronado. E l sindi-
calismo le roe los cimientos y pa-
rece seguro que dará al traste con Ól 
Y es que le ayudan, en su obra des-
tructora, la •inconsl'itenda de la te 
que en su? principio" tienen los que 
se llaman directores del proletaria-
do. 
TV penn y causd imargura ver 
como esa fuerza, qu? constituye el 
obrc.'o, c« ipanejada o su antojo por 
unos etfyntps que. lejos .le procurar 
el mejoramiento de las clases tra-
bajadoras, las convierten en arm.i po 
Htica para conseguir fii'fs egoístas. 
Ellos son los que decretan las .uiol-
trando ahora que todo o,, ó 0 de 
ficción. No se comprendo Z ^ ^ 
do esa amalgama absurda fiP) 
único, que, según nos dice P, ^ 
organiza manifea* te-Ion^ M ^ 
toda España. . 0,'r2ra8 J 
La unión de sindicalistas 1 
listas ejs la muerte del Vn Sn(Í8-
"î -- T'"811 
ere" en Muirid se deja y a V m l * 
Jefe de los sindicalistas sabe 
se hace, puerto el socialisn,,, ' ^ 
presumir que adquiera nueva •, : ' 
sindicalismo. ' <<via P 
Lo que no acierta a COMI prendej I es como los diputados socialista, 
ahora refrendan hi imión cun los ? í 
dicalistas, no hacen renuncia (ig J 
actas, ya que el sindicalismo ns 
trario a toda actuación política aS 
parece ilue pretenden aprovechmü 
de lo qt.e el sindicalismo pi,e.i0 '!rs,, 
les, sin abandonar la ventajosa siSS 
ción en que el socialismo los hV I 
locado. 
l ie ahí un doble juego que d j 
ver los obreros, borque viéndol,, J f 
zá fue ran ellos mismos !os qu 
vieran fin a ese engaño d^ quo , 
IP^ está hacien-'o víctim.-w. niientoi 
'¡nben y medran los que hacen ciel3 
ideas societarias escalones para m 
gar a puestos que no merece», 
KDUARDO A. QIIiS0>E8 i 
sentó un dictamen relativo a las me- sentante aéreo 
En el ministerio de la Gobernación teniente de Seguridad que acuraj 
manifestaron esta madrugada, que es-¡ seguida, solo encontró a los nninjpj I 
tá pendiente de estudio una fórmula, dos, quienes declararon que no h? 
para solucionar el conflicto pendiente] bfan visto nada, 
en Riotlnto, confiándose que en virtud i , . - . - I . - J - - • 
de ella quede definitivamente resuelto. J ; 0 ^ e ' ^ J ^ f i ' ? Z'9 U ^ 
En el Ferrol se celebró un mitin, or-| *" "0^ 1' 0 *' 1"?ar ^ — 
ganizado por el comité de huelga, en! 2 f f J6^11 ^ » 
el que reinó completo orden. E l dipu- | ^ ^ no ™aían Precisar d»,] 
tado socialista, Teodomiro Menéndez., lcU'e alguno. 
ensalzó la correctísima actitud de loSj Se ignoran las causas del criiq^l 
de las Naciones se reunirá hoy tam-1 ostentaDan arusucas iiuniinaciuuoa. huelguistas, proponiéndoles que se di-.¡ ̂ d-re el qur -¡e hacen grandes M 
bien en San Sebastián i Al terminar la fiesta, los bomberos j rijan al ministro del Trabajo, pidién-hnentarios. atribuyéndolo a ima 
Con feste motivo llegaron ayer a la ll«mlnaronl ^ playa con luces de dolé que intervenga como arbitro, dic-: ganra Bersonaí ñor algún incidente 
bella capital denostierra el general j hengala y se quemaron vistosos fae.|0lido to^^Ojytf WÉ . o b r ^ y ett; , X ^ ^ 0 . _ ^ n J^.1^.8001^ .* 
P-nolle. representante militar francés j gos artificiales. 
?< a.lmirantv} LeQaftf^ renresentante! E l numeroso público qu^ concurrió 
naval, y el general Dumesnil, repre-1 al hermoso festejo, nuedó complaci-
Él Consejo volverá a reunirse ma- i zando la grata fiesta seis bandas de 
ñaña en sesión privada y el próximo ¡ música, el orfeón denostierra y las 
jueves día ^ habrá sesión pública. I handas de trompetas de la g"arni-
que igualmente que la que se celebrará 1 ción y del regimiento de Caba-
hor, se reunirá en el paraninfo del | Hería de Almansa. 
Instituto. ^ I La bahía de la Concha ofrecía un 
L a Comisión permanente militar, I aspecto fantástico y todos los alrede-
naval y aérea, creada como órgano \ dores de la playa, la isla de Santa 
consultivo del Consejo de la Sociedad ! Hará y los montes Igueldo y Urgull, 
i b tí ti  l m ones. 
didas preliminares nue se hayan del En f l palacio de Miramar 
j dícimo de lo bien organizado que es-
tuvo tuvo. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
carga y descarga antes de la huelga. 
pleados de la Constructora Naval se. ios p por sus campañas contra dí| 
comprometan a. aceptar. | terminados E'eniéiit ?; !• odetarlos. 
Se espera con gran interés la con- -
testación del Gobierno. 
Reunidos los obreros ferroviarios 
de la línea de Medina a Salamanca,; 
acordaron no mostrarse partidarios 
de la Alianza nacional y sí de la' 
Unión ferroviaria, pedir la concesión 
A la s a l i d a 
d e la taberna 
E L RAMO DE (ONS TRUC CION. L AS HUELGAS EN BILBAO. 
NUEVO ATENTADO EN VA L E N C I A . OTRAS NOTICIAS. 
UN 
Ayer comenzó el lock out decía-; (le u¿ft extraordinaria y decía-; 
rado por los patronos ebanistas, ha-, r.irs6 ftn hnel 8i no ^ ^ conco(len. . 
¡ hiendo cerrado todos los talleres, que; Se ha }.olucionado la hueiga que, 
j no volverán a abrir, según dicen, has-, sostenían en Almería los obreros es-, 
I ta que desaparezcan de aquellos los 
Madrid, 3 de agosto de 1920. \ 
E l domingo se celebró en el Go- rio.s de que se reanuden las obras en 
bierno civil una reunión entre los las cuaies no sea indispensable la in-
maestros y obreros canteros, el gober- tervención de los canteros. 
UN HOMBÍíE APUÑALADO 
Madrid, 3.de agosto de 1920. 
Bu el Hospital provincial ingresó 
parteros, pues en una reunión cele-' esta madrugada un individuo llamad» 
delegados de las Sociedades obreras, brada por ]og patronos han acordado: Juan G. Arana, de veintiséis año>-. rm-
Los albañiles se muestran partida-1 S d 6 ^ ^ " p a t r o n o s . 0 a 1 ;irei>tar ,as bases Presentadas por los; pleado y habitante en la Cuesta «le 
Por su parte, los obreros han rati 
operarios. 
ficado su actitud y reclamarán loa sa 
subsecretario del Trabajo.I ' ' E I go^rnador^^ sel Jarlos de todo el tiempo que dure e 
M a n i f e s t a c i o n e s 
i d e l S r . G o n z á l e z 
H o n t o r i a 
La política Internacional de Espa-
ña.—El problema de Tánger . 
u n A l c a l d e 
E l exministro, señor González! 
Hontoria, que ha. declarado su pro-1 
pósito de no afiliarse por ahora a' 
ninguno de los grupos políticos, ha¡ 
dicho a " E l Día": I* 
" L a política exterior española 
tiene que ser hoy radicalmente dis-
tinta que en 1914. Los objetivos fun-
damentales son, sin duda, los mis-
mos, a saber: mantener la integridad 
de nuestro territorio y la plenitud 
de nuestra soberanía en todo orden: 
afianzar nuestra posición en Ma-
rruecos: evitar que el "statu quo" 
del Estrecho de Gibraltar se altere 
en beneficio ajeno; vivir con Portu-j 
gal en tan buenos términos como las! 
circunstancias faciliten; reforzar la' 
' A s e s i n a t o d e 
Los representantes de los canteros,' entrevistarán con los representantes,! 0UT-
expresaron, que son varios los obre-, de la pederación patronal, para ver el; el ramo cte construcción no se* 
ros que trabajan con un aumento en. me(lio de conseguir esta pretensión de, vislumbra solución para el conflictoj 
sus jornales del 30 por ciento; el go-¡ |0S obreros. j latente-
bernador y el subsecretario del Tra- Según manifestó ayer al medio diaj Los obreros chaparreros han eleva-; . 0 . ~~ 
bajo estimaron que no podían obligar el gobernador civil, iba a reunir a losj do a los patronos unas peticiones' falencia, n ríe julio oe 19^0. 
a los canteros que trabajan en estai patrouos canteros para iniciar negó-' de las que son las principales el au- Cuando 8yer< se disponía a regre-. 
condiciones a sacrificarse en una re- elaciones entre ellos y sus obreros,, mentó de 5 pesetas en los jornales, el ^ar de valencia a su domicilio si-1 
baja del jornal, pero como hay otros, g si'consIgue resolver este con-¡ 100 por 100 en las horas extraordi-í tuado. en el Inmediato pueblo de Ca-, 
en cambio, que todavía trabajan con f]ict0> quedará solucionada por com- narias, un sueldo de 6 pesetas como tarroÍa' el alcalde del citado píle-
los jornales antiguos, propuso el mar- piet0'ia huelga del ramo de construc-1 mínimo para las mujeres y el recono-¡ 1)l0' (lue €s adetnás gerente fio la Bm-
qués de Grijalba que estos últimos en- ci6n^ ' cimiento de los Sindicatos. Dato cu-i presa de la plaz;) de toros de Valen-
traran al trabao con el 15 por 100 de Aiioche celebraron una nueva reu- rioso: la mayoría de los patronos de f,ia. fué objeto de una agresión, que 
aumento. "^1 ^lón los obreros albañiles en la Casa este gremio son socialistas. I le causó la muerte. 
Los representantes de los canteros ¿el Pueblo y acordaron conceder un Ayer tarde, al anochecer, se cometldi ^ *eP<5lon^0 atealde, llamado 
ofrecieron someter la fórmula a la ¡ piazo de cuarenta y ocho horas al Go-: en Valencia un nuevo atentado socie-; f!on Mí^ip^ Peris. subió a un tranvía, 
consideración de su asamblea. bierno y a los patronos para que se tario, del que resultó víctima ql en-• .v cüawio esto llegaba ni final de la 
Los obreros albañiles celebraron el | solucipne la huelga, pues pasado este cargado de la fábrica de sacos e hí-i í,alle de S;|1' Vicente, Un desconocido 
domingo una asamblea para-deliberar plazo, los obreros se considerarán des- lados de Ríos Hermanos, que se ha-| se encaramó on la plataforma y mien-
sobre las negociaciones realizadas conj ligados de todo compromiso. ! iia instalada en la barriada de Ruza-| t™-* se sujetaba con la mano dere-
cha abalanzado el cuerpo hacia afue-
ra, aprovechando que los cristales «b' 
la ventanilla al lado 'lo la cual iba 
objeto de resolver la huelga pendien-) En Bilbao, en vista de que todos fa. 
te, acordando aplazar toda discusión, ios patronos metalúrgicos han acep-j Cuando el encargado, llamado Gre 
hasta conocer el resultado de los tra- tado las bases propuestas, el Comité gorio Ramón, salía de la fábrica acom 
bajos que practican las autoridades 
para encontrar la solución definitiva 
del conflicto 
las Descargas, número 7. que sufria 
seis heridas graves de arma blanca.. 
1 na en la región liioogastrica otra en 
i : n p.ión, inglinal derecha, otra en «1 
muslo izquierdo, otra en la región glú-
tea y tres en el muslo derecho. Deto-j 
'las ellas, las más graves son las dos 
de la región ingliual e liinopástrica. 
El herido declaró, quo om'ontráaM 
Se en una taberna de la calle tic Saíj 
Millón, sostuvo una acalorada dúcii-
sión con yarlos individuos. cruzánM 
se entre ellos algunas bofetadas. 
Al salir del establecimif-ii"- -r ¡ 3 
produjo la riña, acometiéndole su» 
contendientes con navajas y causánffl 
sé las seis heridas que padece. 
J,úan cayó al suelo cubierto il" pa11' 
gre, y sus contrincantes, que eran cna-, 
tro, se dieron entonces a la fuga. | 
En el lugar del suceso no quedó"1] 
lado del herido nada más v 
vecino suyo, que también había i") 
venido en la contienda, y que Wj 
primero en prestar declaración. 
El teniente de Seguridad dou4i 
del Sindicato ordenó a los obreros que | pafiado de otro obrero, fué agredido! mentado el señor Peris estaban ^•aiuásco ,detuvo después al autorji 
se presentaran al trabajo en todas, por un grupo de desconocidos, que le j abiertos, hizo qpn I» mano izquierda. la agresión, que se llar.M '•Kuienfl 
las fábricas, restableciéndose la nor-i hicieron varios disparos. un disparo sobredicho señor, que iba. Palomino García, de diez y nueve 
En efecto, cuando ya se creía que malidad. El agredido resultó con una grave, domltando. i domiciliado en la c;ille d' In 
ayer se reanudaría el trabajo en casi L a huelga en los muelles continúa! ho-ida en la reglón dorsal. Conducido! L a bala le penetró ñor la part«5 Ín - | r;i- Dümero 19. conduciéndolo al J 
todas las obras en construcción de 
Madrid, a causa de quedar pendien-
te de solución la huelga que sostie-
nen los obreros canteros, en la ma-
yoría de ellas no ce trabajó, por es-
timar los patronos que mientras sub-
sista esta huelga no se puede hacer 
trabajo eficaz. 
presentando grave aspecto, temiéndo- inmediatamente a la Casa de Socorro,! ferlor de la orejar derecbír. ^ l i é i i ' l o -
se pueda tener derivaciones desagra-; se le pudo extraer el proyectil; pero! lo ñor el lado contrario. Kl señor 
dables. Los obreros afiliados a la Ca-¡ a causa de la gravedad de su estado Pens nuedó muerto rr. ol acto, 
sa del Pueblo quieren trabajar desli-' fué imposible tranáportarle al hospl-¡ E l agresor huvó sin nerder un mo-
gados de la Sociedad patronal, y és ta ; tal. j mentó. 
se niega a darles trabajo alegando No han sido detenidos los agreso-, Todos los viajemos qii.-> ocunabnn 
que cuenta con plantilla suficiente de | res, que se cree sean obreros huel-l el tranvía descendieron del coche, di-
obreros adictos, que se ocupaban en la gulstas de la citada fábrica. ' seminándose co" tal rapidez, que un 
gado de Guardia. 
El detenido confesó ser el ;;l,tor'1 
las heridas que padece Juan G. Ara 1 
y manifestó que en la reyerta i ' " 
vino también un hermano suyo. M 
que no tiene intervención en el l'cc 
El herido quedó en el Hospital 
vincial en gravísimo estado. 
F O L L E T I N 4 
C o n s e c u e n c i a s d e 
l a V e n i d a d e J a n s e -
n i o a E s p e ñ a . 
(üe la rerlsta "RfiT.ftn y Vt", de Madrid» 
(Concduye) 
terés y en lo esencial merece 'rédi-
to. (1) 
Bn 1869 publicó don Alejandro Vi-
dal y Díaz su ''Memoria Histórica de 
la Universidad de Salamanca'" y ení 
el capítulo V incluía un párrafo so-
bre la "Venida de Jansenio y opo-
sición de la Universidad a la funda-
(1) Hervás y Panduro en la "Re-
volución Religionria y civil* de los 
franceses el año 1789", tomo 1. pá-
ginas 454 y 455. alude a ta ven d i de 
Jansenio a España. Afirma que "h i -
zo partido oculto en nué8tr>] puria^ 
y que enseñó doctrina, condenable. En 
•1 tomo IT. página 326. pone en e j -
tracto tres cartas de Jansenio escri-
tas desde Madrid i Sait-Cyrün, \ 
se "Heterodoxos", tomo 111, pá¿l-
na *M. 
ción de la que proyectaban estable-
cer en Madrid los jesuítas." Aunque 
no lo indica, pero al punto se conoce 
que el señor Vidal tuvo ante los ojos 
la "Relación" de que hemos hecho 
memoria; sólo que no entendió de 
lo que se trataba y tqdo lo embro-
.iod nzaiding •opmb ap pyns A g\i 
afirmar que "por los años 1626 y 27 
tomó la Universidad una parte muy 
activa en la oposición que las Uni-
versidades de Europa W»-ieron H1 
proyecto que tenía la Compañía de 
Jesús de fundar ima Universidad en 
Madrid." Afirmación que constitu-
ye Una verdadera enormidad histé-
rica; pero a la que no le va en /.¡i-
ga la nue sigue: "En efecto, la Uni-
versidad de Dola. en Borgoña; la de 
Lovaina, en Flandes, y varias do Ks-
paña. se dirigieron a la de Salaman-
ca para, todas unidas, oponerse a 
cierto privilegio de Gregorio XHT, 
alegado por los jesuítas, como con-
trario a la conservación y regaifa de 
las Universidades de Europa." Pres-
cindiendo de la hórrida confusión 
nue aouf hav. ;.en qué quedamos? 
¿Las LTniversIdades europeas se opu-
sieron a la creación de la do Madrid, 
o a cierto privilegio de Crf^orio 
XT1I. o a las dos cosas juntas? Toda-
vía podríamos señalar algún otro 
desacierto por el estilo. Con todo, di-
remos en honor del señor Vidal v 
Díai que desentierra docunientys 
muy útiles v valiosos. Su conclusión 
de oue la Escuela salmantina "pres-
tó uno de los mayores servicios que 
la misma ha prestado" (no dice a 
nuién). es un mito fantástico. Si hu-
biera estudiado con detenimiento el 
asunto f nuisiera ser ii>jipari ipl i on-
tesaría paladinamente qno .la \ . i ^ 
versldad sufrió en este negocio un 
ruidoso fracaso, sin conseguir otra 
cosa que padecer muchas pesadum-
bres y gastar no poco dinero. 
Don Vicente de La Fuente intitu-
la el capítulo X I I del tercer tomo 
de la ''Historia de las Universida-
des'' del modo siguiente:* "Jansenio 
en España". Lo que bajo este título 
se encierra, indícase en los epígra-
fes siguientes: "Sus quejas contra 
los jesítas Alianza de varios Cole-
gios y Universidades contra ellos. 
Manejos en la corte.'' Utiliza el doc-
to historiador de "Relación" manus-
crita de Salamanca ya citada; pero, 
como es usual en don Vicente, hace 
aplicaciones al compás de sus pre-
juicios. No sabemos de dónde saca-
ría que Jansenio estuviese en >31« 
íTccnza, y nos admira que ignorase 
haber estado el holandés, largos me-
ses, negociando en la corte. Juzga-
mos que es el primer escritor que 
cita las cartas respuestas de UV 
Universidades españolas a la de Sa-
lamanca, v que copia trozos de va-
rias de ellas. Deja la cuestión prin-
cipal al aire, y a los lectores a media 
miel ganosos de saber la resolución 
y acuerdo anunciados en estas pala-
1 fas: "Mucho se tardó en tomar re-
solución, pues no hubo acuerdo hasta 
el 20 de abril; pero no se descuida-
ron los comisarios entretanto, con-
sultando a las demás Universida-
des.. ." E l señor L a Fuente no los 
descubre, como tampoco declara el 
fin que tuvieron las andanzas de Jan. 
r y de las Universidades espa-
ñolas. 
Un conocido catedrático de Histo-
ria, p] neñor do" Juan Ortega y Ru-
bio, escribió en las "Investiigaciones 
acerca de la Historia de Valladolid ' 
sobre "Jansenio en la Universidad 
vallisoletana." Después de una espe-
cie de introducción, en que pondera 
la "Importancia histórica del holan-
dés Cornello Jansenio", pasa a re-
latar la "estancia de tan célebre pro-
fesor en Valaldolid... y el solemne 
recibimiento que le hizo nuestro 
Claustro universitario." Sentados al-
gunos hechos históricos para que no 
se descamine el loctor. copia del " L i -
bro de Becerro" al pie de la letra, el 
extracto del acta, un poco extensa 
del Libro V I I de Claustros, que na-
rra la presentación del doctor lova-
niense ante los doctores vallisoleta-
nos. Por fin, añade un párrafo trans-
crito del mismo "Libro de Becerro". 
Al señor Ortega parecieron cogerle 
de nuevas la visita a la Universidad 
vallisoletana y solemne recibimien-
to de Jansenio en la misma, cuando 
los leyó en los "Libros de Claus-
tros": sin embargo, numerosos es-
critores, así naturales como exeran-
jeros, habían hablado de ello aun-
que algunos creyeran vislumbrar en 
el recibimiento un acto oficial, frío, 
reservado, más bien que efusivo cor-
dial, solemne, como imagina ei pro-
fesor de Historia. Hállanse también 
en la narración del señor Ortega al-
gunos deslices. No intentaron los 
Püdres de la Compañía de Jesús, rn 
1626. el establecimiento de una Uni-
versidad en Madrid sino que antes 
de ese afio. en 1623. decidióse el Rey 
a fundar unos Estudios Reales y en-
comendarlos a los jesuítas. Ni Janse-
nio en su segunda visita obtuvo que 
se revocase el permito que tenían 
los hijos de Loyola para enseñar la 
Filosofía on la Universidad de Lo-
vaina; pues sólo obtuvo que se sns-
D^ndiéae la i-laso de Teologín que se 
les concedió en dicha Universidad. 
Pero lo que resulta más censurable 
es el párrafo que transcribe del '-Be-
cerro", en el que se asegura que "a 
los jesuítas se les denegó la licen-
cia (de la fundación), por lo que 
hasta ahora no se ha fundado dicha 
Universidad de Madrid." Mal podía 
denegárseles lo que no pidieron (1), 
v los Estudios R.^les fundólos el 
Rey conforme &] plan redactado ofi-
cialmente en eí Bies de enero de 
1625. 
Todo lo dicho y cuanto concierne 
a la venida de Jansenio a Salaman-
ca puede leerse brevemente narra-
do por el R. P. Antonio Astraín. en 
la "Historia de la Compañía de Je-
sús en la Asistencia de España'' (v. 
160). Al igual, de la obra, resplande-
ce este estudio por la copla de docu-
mentos y testimonios de primera ma-
no, por su claridad y recto criterio. 
Léese en él un resumen del discur-
so de Jansenio en el Claustro de Sa-
lanranca, y el efecto que produjo en 
los doctores salmantinos, que toma-
ron acuerdos radicalísimos. que se 
resolvieron en espuma, como las 
olas al morir en la playa. Finaliza 
(1) "En la Sab: del Gobierno. . 
se aprobó y alabó la dicha Instltu-, 
ción. limitándose tan sólo que en los ¡ 
dichos Estudios no se ganasen cur-1 
sos, ni se diesen prados, y no se le-
yese la Teología Escolástica, los Cá-
nones. Leyes ni Medicina." "Por los I 
Estudios Reales que el Rey Nucsfro' 
Señor ha fundado en el Colegio fm.' 
- T ' a l ríe la Compañía de Jesús de. 
Madrid." 
< i esclarecido historiador con la re-
«om lliación entre la Universidad y 
la Compañía, de modo que "conti-
nuaron nuestros maestros enspónu-
do como antes, desde principios dei 
1628." 
Pero parA hallar un trabajo com-: 
plcto y cabal sobre esta materia hay j 
que traspasar las fronteras de mies, 
tra patria. E l R. P. Raúl de Sco-
rraille. el egregio biógrafo del doc-
tor Eximio, revolvió los Archivos y 
Bibliotecas de España. Bélgica y Ro-
ma, y con la luz que le proporciona-/ 
ron sus manuscritos y papeles, com-
puso su "Janséniua en Espagne", un | 
precioso y eruditísimo opúsculo, pu- i 
blicado antes, en forma de articu-1 
los en "Recherches de Science Be* 
Hgieuse". Descríbense en eV»las cau-^ 
sas y vicisitudes de los viajes de ¡ 
Jansenio a la Península ibérica la | 
diligencia que hizo el profesor bo-1 
landés en la corte madrileña y en 
las tres principales Universidades de 
España, sus ocupaciones y discursos, 
esperanzas y desalientos, triunfos y 
reveses. En el relato de sucesos tan 
varios, campea ese "esprit" francés, 
esa manera ingeniosa de concebir las 
cosas peculiar de los franceses, y 
ese modo fino y grácil de expresar-
las. Cualquiera que desee enterarse 
a fondo de este asunto tendrá que 




No encontramos manera mAs ade-
cuada para terminar miestíra rela-
ción que repetir, en sustancia, lo que 
admirablemente escribe el citado R. 
P* Raúl do Scorraille. "La expedi-
ción de Jansenio, oue acabamos de 
••ontar solamente tuvo fortuna en 
nólpica, en dondo contribuyó a que 
•p resolviese en favor de la Univer-
sidad de Lovaina el litigio Pendl5j1 
fes e n t u ella y la Compañía: eu *y 
P(aña. y con referencia al pl3n fflj 
vasto tramado contra los jesuit3"''^ 
frustró por compkt". K' vrnil8¡J|| 
nno levantó la funda-.-i"11 <lp '0í:_ ¿̂J 
tndios Reales de Madrid «i^10 
monte a los proyectos de J3"!", ¡á 
re-., nn halló ambiente Pr0^c vid 
?~ 'leshuo pronto, cgún se ^ J B 
fo. Crer.ronso los Estudios K J ^ 
Ln Éigo fle las Universidades "« ^ 
. n ce calenturientos; ni"gl1 ,ice^ 
Meado .;r envió a Roma para e . J 
rtpr la lucha contra los r>r^uJlcJ 
dé la Compañía; quedaron HK 
tadas las cartas universitaru 
Lovaina; las dos? cátedras d< 
manca oe devolvieron á los J 
por orden del Consejo: en f'1' ; efl 
te ni el Sumo Pontífice a p i o ^ ' ^ á 
Estatuto de la Universidad . (.tr!n-v 
furamente Se sostener 'a^ " ^ H; 
de San Agustín y conclusiones 
Suma de Santo Tomás. gJ 
Para colmo de desdichas, a ^ 
principales muñidores de e .^g. f 
borotos se les llamó a i,a tI1]a. 
"el señor presidente de tas .^m 
ce Chacón, les hizo algu"0A1 BeyJ 
mientos secretos de Par,p ^riblr *l 
del modo oómo habían de eMajeSta«'-
anuí adelante, y eómo su ^ 
por lo mal escrito contra ' it¡irleS 
pañia, estaba resuelto oe • ei« 
las cátedras; pero "t*™" ^ ^ 
de su clemencia no lo n 1i;ibjeî  
apercibimiento de que- v proc^ 
enmienda, se les quitarla • , fprofl * 
rfa con ellos con rigor: n qt* 
Salamanca, si no humilde? 
sólo Dios sabe), a 'o " ^ i U 
bumillados, y dteen u 
boa: no más con teatinos. 
A. P E B E Z GOTÍ' 
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N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o i i s 
Aguila 258. Tuberculosis. N. E . 15 
-mpo común, hilera 3, fosa 6. 
Lorenza Taledo, Cuba, de 73 años, 
Compostela 13. Afección mitral, N. 
E . 15 campo común, hilera 5, fosa 8 
transacciones ordinarias valían más harapos lloi y con los brazos abier- ble. Aun hay en esta isla quienes 
que los greenbacks y los yellovbacks tos dirigidos al cielo gritaba: recuerdan el triste espectáculo de 
de hoy) y disponerse on seguida a "¡Maldito premio! ¡Malditos diez j aquellos infelices inmigrantes y las 
asistir a la inauguración en el barrio mil pesos! ¡Maldita suerte engañosa ' ck^i.zones que pasó la entonces na-
del Vedaáo del café, ó lo que fuera, , ĵ te infortunio, a ciente Sociedad Canaria de, Benefi-
o t MFE V-TOS D E L D I A 1 D E 
I T E K ^ I Í J B R E D E i m . 
Adela Garcia. de Canarias de 75 
años Cristina 32, Arterio esclorosis 
N O 2 campo común bóveda de Joa 
quín Brilla. ( 
Joaquín Lemus de Cuba, de 24 
t . x uc ÍVXW»! : años hospital militar Tnaumatismo 
a catego . , por arma de fueg0 N E 27 bóveda 
Ibarri. García, de Cuba, de 44 de Manuel Villaverde. Sabina Tus-
rancisco ^ A Locura palu- to de Africa de 100 años Cádiz 82, 
Ge¿ i" campo común, Tereno, Arterio esclorosis Ñ E 15 campo co-
^ Tpllez ' mún hilera 5 fosa 1 . 
fa***0,»,! de 
iTscoblo, de España, de 56 
k ' f d l̂ Monte 540. Nefritis. N. 
J• Monumentos de la pn-
14. to™JS<* Ba. 1 de Ricardo 
ae España, de 451 Manuel 91varez, de España, de 21 
lanuel 'j^g 205. Nefritis. N. O. años L a Covadonga Apendicitis N E 
gan •>1^' ún Terreno- de Ana 15 del campo común hilera 5 fosa 
ría 0l1nea Martínez, de Cuba; de Manuel Montenegro, de Cuba, de pementm Grandes> cáncer 
laño8-., ^ 15 campo común, hile-N. E . 
L' Í0SK Escobedo. España, tremu 
anl£!nital 46, hepatitis, N E . 1E 
36 años Carballo 12, tuberculosis N años. C . de la Valla 2. Cáncer del 
E 15 campo común hilera 5 fosa 3. estómago. N. E . 15 campo camún, 
Juan Díaz, de España, de 74 años hilera 6, fosa 2. 
treinta l Marina 2, Uremia N E 15 campo co- Andrés Loureíro, España, de 37 
Gonzalo Barrera, España, de 70 i E l Delirio, lugar de orgía, por el es- este remordimiento y a este concluir cencía en eu labor patriótica de am 
años. Consulado 91. Miocarditis. N. E.1 tilo de Capellanes, E l Ermltage, y E l tan triste y afrentoso 
15 del campo común, hilera 5, fosa 9. j Bosqae, todo fué en expresión j i 
Leandro Díaz, Cuba, de 70 años 1 práctica unísona. I I 
Sta. Ursula 21. Arterio esclerosis, N. I Con la ropa de cristianar que re-
E . 15 campo común, hilera 5, fosalO. ¡servan todos los no potentado? lleva- Las islas Canarias hállábanse r e - | 
José González, Canarias, de 86 años ba Domingo otra prenda de vestir; un j'jb- ha- ' 
10 y Acosta, Víbora. Arterio esclero- instrumento pértoro cortante, como chos callejeros llevaban en las arrolla-
llaman en las casas de socorro a esos das mangas de las camisas monedas 
trastos de matar, eludiendo así las británicas de oro, libras esterlinas, 
palabras puñal o cuchillo. I porque todas las tierras de labor, has- 1 
Principió la fiesta en E l Delirio,' ta las de los patios, habían sido arra-
acabado de extrenar. y a eso de la sadaa para dedicarlas exclusivamente 
media noche, cuando E l Delirio esta-j .i! óiiTtiVfi '1- ro^h 111111* rtiyq nro-j 
ba en pleno vértigo, hirviendo, sonó ducto hacía innecesario sembrar para 1 
una bofetada, suponemos, y tras de p' n umo de¡ país. La cochinilla) 
ella se oyó el grito de un joven adolo- daba para todas las importaciones de 
rldo, que, el infeliz, a las seis de la otras plazas mercantiles-, víveres, te-
mañana era cadáver. íidos, calzado y cuantos materiales 
Domingo fué a purgar su crimen i sunen a loa pueblos de escasa o nín-
a una galera del Presidio Departa-' guna industria fabril y de muy limita-
mental y de allí salió muy viejo y da riqueza agrícola, 
enfermo, desacreditado para ejercer ¡ Apareció en Europa la anilina y 
de nuevo el oficio de barbero y con con su aparición el valor de ia co 
Bis. X. E . 15 campo común, hilera 5-
fosa 11. 
Ramona Ajuria, España, de 79 años 
Asilo Santovenia. Arterio esclerosis 
N. B . campo común, hilera 5, fosa 13 
Ignacia Pelayo, Cuba, de 39 años. 
Hospital Mercedes. Septisemla. N. E 
15 campo común, hilera 5, fosa 14. 
Paula Moré, Cuba, de 24 años, Vir-
tudes 140. Bronconeumonía, N. E . 
15 campo común, hilera 6. fosa 1. 
Caridad Hernández. Cuba, de 45 
¡parar a sus conterráneos desvalidos. 
"¡Maldita cochinilla!"—decían m't-
j chos de los inmigrantes canarios que 
'acudían a U. Nemesio Pérez y a don 
] Antonio Pérez Galbán a pedirles auxi-
'llos. ''¡Maldita cochinilla que nos 
sedujo tan halagadoramente para 
u.onamos de Improviso en esta 
miseria, obligándonos a emigrar > . . i 
' u n triste estado!" 
¡Cochina cochinilla!—decíamos nov-
1 otros al oír aquellos desengaños 
3' HOSP(!otmún. h i l era4fosa6 ._ 
5 mún hilera 5 fosa 4. 
Ceferino Santos de España, de 72 VN. E . 15 campo común, hilera 6, ío-
años Reparto Los Angeles, Arterio sa 4. 
esclorisis N E 15 campo común hi- Josefina Matienzo, Cuba, de 24 años 
lera 5 fosa 5. Concordia 1. Sífilis. N. E , 15 campo 
Cecilia Pórtela de Cuba, de 85 años común, hilera 6, fosa 5. 
San Gabriel 5 senilidad N E 15 del Pilar Valdés, Cuba, de 65 años. E . 
campo común hilera 5 fosa 6 . Villuendas 37. Bronquitis. N. E . 15 
Pedro Pita de España, e 20 años del campo común, hilera 6, fosa 6. 
L a Benéfica Traumatismo por aplas- Olga Domínguez, Cuba, de 30 meses 
tamiento N E 15 campo común hi- Amistad 136. Meningitis. S. E . 4 de 
lera 5 fosa 7. segundo órden, hilera 7, fosa 28. 
ÜitaftoK* España. 43 años, In-¡ Guillermo Oliva, de Cuba, de 2 me María Gil, Cuba, de 28 horas. San 
"inrárditis. NE. 15 campo ses Infanta y San Lázaro debilidad Cristóbal 31. Debilidad congenita. E . 
congenia S E 4 de segundo orden E . 4 de segumlo órden, hilera 7, fo-
ca Jnno Puente, España. 61 anos 
^ Dependentes, absceso. N E . 15 
Dta S . Wlera 4 fosa 7. 
p0 vTValdés. Cuba. 74 años. Hos-
fra imo García, arterio esclero-
1 15 campo común . hilera 4 
.UPIO Barba, España. 30 años. 
Df" S nefritis, N E ; 15, campo 
f hilera 4 fosa 10. 
¡£rt Muñoz. s -
52. mioca iti 
, í,{ipra 4 fosa 11. 
L ^ ' M Alas. Cuba. 20 años, Mu-
lUa!ai5 tuberculosis. N E . 15, cam-
K u n 'hilera 4 fosa 12. 
COf Pujol, España. 52 años, Ense-
' n enfermedad del corazón. NE. Impo común, hilera 4 fosa 13 
S e Vega, España, 16 anos,, P . 
S , hemopsisis, NE. 15. campo 
, . hilera 4 fosa 14. 
«ncisco Fernández. Cuba. 30 ho-
puentes Grandes., raquitismo. 
' 4 de segundo orden, hilera 7, fo-
Jíi'da Flores. Cuba, 15 meses, Bgl-
115 gastroenteritis. S E . 4 de se-
do orden, hilera 7 fosa 14 
lena Copa. Cuba, un año. Reparto 
endares, gartr o enteritis. S E . 4 
ndo orden, hilera 7 fosa 15. 
ailio López, Cuba, ocho meses, P. 
dee, trastroenteritis. S E . 4 de se-
do orden, hilera 7 fosa 16. 
Rodríguez. Cuba 40 días. Puen 
SE 
No hable usted así. señora, que el 
azúcar es la mayor riqueza de Cuba, 
cuyas bienandanzas se las debió siem-
pre a las cajas, bocoyes y sacos de 
azúcar,, fuente de la actual prospe-
ridad. 
Esa fué la réplica que dimos a una 
ilustrada señora habanera que con 
la Justicia, advertidas por un amigo mo v el hambre ocupó el puesto de p.rn muy compungida y mirando con 
de Gil Blas de Santilla cuando éste la abundancia proporcionada por la lástima a sus hijos nos demostraba 
salía de la cárcel de Valladolid. cochinilla en las Canarias, cuyas c í a - | punto por punto que jamás, en nin-
Oigamos a Domingo, que en medio : ses pobres tuvieron que emigrar j gruna ípoca •nonwnl. lía > el r • ' 
del Parque de Isabel I I y vestido de precipitadamente como les fué posi- una crisis tan tormentosa y terrible 
añps, Cristina 38. Cáncer del riñón I aquellas señales de las habilidades do chinilla desapareció como por ensál-
cenlo la de ahora con su forma de 
prosperidad. 
,*¡M!'l'1l't~ nroc-r,-»-»''-
a unos pocos a costa de la desgracia 
de a -0 
nos tiene hambrientos, desnudos, des. 
v . . - ^ ^ n m n cerdos en po-
cilga, y, aun así, expuestos a ser lan. 
. - ^ 0 0 ai 1 oyó: ¡.Maldita prosperidad 
que hace casi tan oneroso el con 
sumo de los frutos indígenas como el 
de los víveres importados! Vn*o v i s -
tosa en contra de esta prosperidad tan 
bendecida por los que no padecen sus 
consecuencias". 
Cada uno habla de la feria según 
le va en ella—fueron nuestras pala-
do despedida de la atribulada se-
ñora. 
U l i s e s G ó m e z A 1 F A U 
COTIZACION" OE ^ONOS D£ 
LA LIBERTAD 
XTMV VOPK p«^t<embre 4. — (Por M 
Prensa Asociada). 
os rti» lo* boros á<s la 
lAhérrffñ fueron los s l c i i e n t » » : 
Los ptiraeros dfil 4 por 100 n <&.QS. 
Los segundos del 4 por 300 a 85.10. 
Los priin^.vs del 4 1|4 l ^ r 100 a 85.00. 
Los sparnn.^cs fM 4 114 por 100 a 85 10. 
Los terceros del 4 114 î or 100 a 83.38. 
Los cuartos del 4 1|4 pjr 100 a Ws.60. 
î os de la Victoria 'Jcl ¡ 314 por 100 a 
í.".-o. 
' ^ de la Victoria de 1S 112 por 100 a 
85.0«. 
hilera 7 fosa 19. 
Isabel Cervantes de Cuba, de 3 
años. Zanja 128 infección intestinal 
S ^ E 4 de segundo orden hilera 7 
íosa 20 . 
Marta E . Suárez de Cuba de 10 
meses Consulado 92. Gasuro enteritis 
S E 4 de segundo orden hilera 7 
fosa 21. 
Manuel Castell, de Cuba, de 1S me 
ses Estrella 45. encefalitis S B 4 
de segundo orden hilera 7 fosa 22. 
sa 29. 
Francisco Palacios, Cuba, de 2 años 
Armas 1.. Neumonía. S. E . 4 de se-
gnndo órden, hilera 7, fosa 30. 
Bienvenido Rodríguez, Cuba, de 4 
años. Maceo 360. Tuberculosis. S. 
E . 4 de segundo órden, hilera 7, ro-
sa 31. 
Adolfina Suárez, Cuba, de 4 años 
Puentes Grandes. Meningitis. S. E . 
4 de segundo órdeu, hilera 7, fosa 32. 
Erasmo Lartega, Cuba, de 3 meses 
Dolores Peña, de Cuba, de 3 años Hospital Mercedes. Castro enteritis. 
Hosnital CMercedes quemaduras S E 
4 de segundo orden hilera 7 fosa 23. 
Daniel Alvarez. de Cuba, de 14 
meses Arango 149 Atrensia S E 4 
de segundo orden hilera 7 fosa 24. 
Marta ^rnández , de Cuba, de 5 
Tii^ses Incuo 41 enteritis infantil S 
E 4 do segundo orden hilera 7 fosa . gundo órden, hilera 8, fosa 2 
veinticinco. Ramón Valdés, Cuba, de 4 años. Sta 
Angel Muiño. de Cuba, de 18 meses Emilia 140. Atrepsia. S. E . 4 de se-
la Ceiba Enteritis S E 4 de según, gundo órden, hilera 8, fosa 3. 
S. E . 4 de segundo órden, hilera 7, 
fosa 33. 
Magdalena Pampariño, Cuba, de 4 
meses. Saravia 25. Enteritis. S. E . 
4 de segundo órden, hilera 8, fosa 1. 
Josefiaa Pérez, Cuba de 6 meses 
Muralla 69. Grippe. S. E . 4 de se-
Grandes, debilidad congenita, 
segundo orden, hilera 7 fosa 17. do orden hilera 7 fosa 26 . 
dieuel Acosta, Cuba, dos años, In- Carmen Neira, de Cuba, de 22 me 
27 gastroenteritis, S E . 4 de se-, ses A, Apolo s n, enteritis S E 4 
Ddo orden, hilera 7 fosa 18. de segundo orden hilera 7 fosa 27. 
frique Gutiérrez, Cuba, 9 meses, Sebastián Caro, de Cuba, de 5 me-
tella 42, sarampión, S E . 9 del cam ses, 35 entre 2 y 4 Atrepsia S E 9 
Icomuirhilera 14, fosa 18, primero, del campo común hilera 14 fosa 19 
Uejandrina Pérez. Cuba, 4 meses, primero. 
spi'tal Calixto García, atrepsia, S E Dolores Pérez, d- Cuba, de- 4 meses 
Icampo común, hilera 14, fosa 18, Condesa 39, nacimiento permaturo S 
jnjlo E 9 campo común hilera 14 fosa 19 
íerrtnimo Ocejo. España, 72 años, segundo. 
rmita 1, arteri oesclerosis, S E . 5, Pedro Sllveira de Cuba, de 28 días 
ano común, hilera 20, fosa 8. se- | hospital Mercedes Ictero S E 9 del 
Hito campo común hilera 14 fosa 20 pri-
Vntonio Lónez, Canarias, 35 años m^ro. 
il Calixto García, tubercuosis Micaela Sám-her, de España, de 66 
campo común, hilera 20, fosa I años Puentes Grandes Enteritis S E 
LIMERO 15 del campo común hilera 20 fosa 
losé Alvarez. Canarias. 65 años, ; H primero. . -n a 
íelle de Caballería, arterio esclero- -luán Vega, de España, de 59 anos 
Hospital Calixto García enfermedad 
del corazón S E 5 campo común hi-
lera 20 fosa 11 segundo. 
José Navarro, de Esnaña, de 59 
años 25 número 21.4. Vedado Arte- j 
rio esclorosis S E 5 campo común! 
hilera 20 fosa 12 primero. 
Total. 28. 
Luis Díaz, Cuba, de 18 días. Amar-
gura 89. Enteritis. S. E . 9 del cam-
po común, hilera 14, fosa 20, segun-
do. 
Vivían Morgan, Cuba, de 11 meses 
Enamorados 11. Bronquitis. S. E . 
4 del campo camún, hilera 6, fosal, 
primero. 
Manuel Lima, Portugal, de 62 años 
Hospital Calixto García. Enteritis eró 
nica. S. E . 5 campo común, hilera 
2Ü, fosa 12, segundo. 
Total: 28. 
¡ I o t a s H i s t ó r i c o -
T r e s m a i d i c i o n e s . 
SE. 5, campo común, hilera 20, 
9 segundo, 
íulogio Alvares, España, 35 años, 
pftal Calixto García, tuberculosis, 
5, campo común, hilera 20, fosa 
primero. 
iufnisto Sánchez, Cuba, 42 años. 
»Spital Calixto García, mi tis. S E . . . Domingo era un fígaro que con su 
' m„„ . , . , nn . in ——— • larte vivía en esa pobreza decente que 
campo común, hilera 20 fosa 10, ^ E>.TFFR.orTT^Tn«. T>FT. D T ^ TRES permite andar bien vestido y bien 
ny,',. DE SEPTIEMBRE R E 1920 (alimentado, como los que se hallan en 
t m S t ^ T O H T>FT, T ) T A DOS Edelmiro Montalvan,-Cuba, 26 años. 1 ^ ~* 
oo u A „ n A „ o n Cuba ha sido n W frecuente ver ar-
TORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
T 
JOSE L RIVERO 
ABOGADOS 
Aemar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios. 
MANZANA D E GOMKZ, 502. 
Teléfono A-01J2. 
C 530? 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De !a Qnlnta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades dé la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10 Zanja, nú-
Tnfro 112. bajos. Teléfono A-4265 
20719 81 a« 
Dr. J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
Dr. Manuel González Alvarez Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirujano de la AsoclaclCn de Depen-! C*™^ Penta í , y 0raI- Slnocitla Crfinlc* 
dientes. Especialista en vías urinarias aeî  Maxilar. ^ 2 " ^ Alveolar. Anestesia 
y enfermedades venéreas. Consaltas: 
Monte, 400. Lunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
31095 6 • 
Apartado 61. 
nd 30 jr. 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
ABOCrADO \ NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
32343 30 sp- ! 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en Xew York. Alumno de "los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do. 80. De 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
A 0968. 
'C 7085 ?0d-31 tg 
nDÍTGONZALO PEDRÓSO 
Cirujano del Hospital de Err.ergsnclas y 
del Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. ClstAcopJa. caterlsmo do lo» 
uréteres y examen del rlñón por lus Ra-
TOB X Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 19 a 12 a. r». y de 3 a «f p fa--
en 'a calle ü6 Cuba, número 6?. 
30005 81 ag 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
¡ Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
| Especialidad: Enfermedades del pecho. 
| Tratamiento de los casos Incipltntes y 
i avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
i sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
l a 4. San N}colás, 27. Teléfono M-1C0O. 
Dr. GONZALO E . AR0STEGUI 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. r-1349. 
C 7216 ind 2 s 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
29400 a „ 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a M 
y de 2 a 5. Esperialfda»* en el traba-
miento de las enfermedades de las •ro-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, W. altos: de 8 
a 11 y de 1 a 1 Teléfono A-3841 
OCULISTAS 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano le í Hospital 
! Número Uno. Especialista en enfermeda-
ideo de rnujeres, partos y cirugía en ge 
, ncrol. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
HABANA Y CAKDKNAS I Médico del Centro Asturiano 
Habana: Ahogados: Jorteres Alfr««o | ?n general. Consultas diarlas 
González Benard y Jos^ A González Bt 
checoyen. Edificio Rulz. O'Rellly y Ha 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo <3»m 
Eález Benard y Francisco J . Larrieu 
borde. 27. . . 
C 3388 ínfl 8 ab 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBÍ0 
Abogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
Sí)035 SI a* 
Medicina 
(2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1107. 
29576 81 ag 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Ed'ficio dpi Banco de Canadá. 
30067 31 a» 
DE SEPTIEXPIÍ: T>E 1920 Cristina 38, sífilis, bóveda 311 adqui- tesanos en mayor holgura que la de 
fosé González de España, de 44 rda por Ismael Montalvan^ _ ¡propietarios en meno  escala y que la 
hnf Qvn¿a„C0Vad0nga' Bronconeu- Amalia Pestaña, Cuba, 68 anos San cle muchos inteleCtUales eu todos los 
pila, .\ E 20 campo común bóveda ta Gertrudis, Víbora, arterio escloro- ramos del saber 
E^nÍ0.rG0.?ál'Z- 5 l í l i ^ 0 f S S ? * 9 0rden• bÓVeda tóás a Domingo se le presentó un 
Eduardo M. M. Fernández, de E s - i 2 de Rafael Estrada. I ̂  la caprichosa suei.te en buena 
a, de 16 años La Covadonga fie-1 María A. Romagosa, Cuba, de 
tifoidea. N E 13 de segundo or- i años, 7 número 120. Nefritis, N 
bóveda 1, de Fraciseco Parajón. 
J»an González, de Canarias, 83 
Oos Obrapía 9, Arterio esclorosis N 
campo común bóveda 1 de Car 
canchez. 
J-ntonio Agueria de Cuba, de 14, . 
lal V n 011102 407 illfección Intes-; García. 
[__^_E 19 bóveda de Cipriana Do- Calixta Marino, Cuba, de 
74 
E . 
Terreno de Ra 6 del campo común 
fael Gómez. 
Restos de Francisca y Josefa Gra-
nados, y los de María C. Perdomo, 
procedentes de Guanabacoa, N. O. 10 
campo común. Osario ÍV3 Bernardo 
forma y exornada con uno de sus 
más seductores atavíos trágicos, po-
niendo en las manos del fígaro lo 
que éste anhelaba: un premio en la 
lotería. 
Verse Domingo súbitamente dueño 
de ¡diez mil pesos en billetes de ban-
co! (que en aquellos tiempos colonia-
: les tenían un descuenta de ciento 
16 años cincuenta por ciento, pero que en las 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra.venta de flncaa rflsticas. 
Representaciones legales 
Oficina; Manzana de Gómez 205 Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 242C. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L U O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados. Aguiar. 71. oo piso. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
AMERICAN BANKERS ASSOCIATION 
OFICINA ei r 
COSME DE LA TORWENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Haftana. Cabl» 
y Telégrafo "Godeinte.-* Teléfono A-2(158 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas j Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Espocialinen-
le: Enfermedadea del Sistema Nervlo 
tío. Lnes y Eníermedadei» riel Corazím. 
Consultas: Do 1 a 3. (520). Prado. 20, 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estdmago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430o y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenidi de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. I A G Í 
Enfermedades secretiis, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salv&rsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. Dn 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12$, esquina a 
Angeles. Se dan Lora^ ea*»>,l'»les. 
C 9678 in 28 d 
~ Ü T 7 FILIBERTO RIVERO ~~ 
Especlailf tu en enf^imedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio -Je New 
Númerc Uno. Consultas: de 1 a 3. Co»-1 York y ex-director del Sanatorio "I*» 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 
do, 105, entre Teniente Rey 
nes. 
C 10786 in 28 
a Z. Pra-
y Drago-
Dr. JOSE A . FRESNO 
CptedrUtlco por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
sulado, número 69. Teléfono1 A-4514 
Dr ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excliulvamrrAL Consultas: de 12 
a 2 Bernaza, 32, bajos. 
20257 »1 Jl 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de ntflcs. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31 ^asi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2654. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de Ja Facui>«va ae la 
Habana y practicas de Parih. Especia-
lista en enfermedades de cefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- > W l 
a 3 n rn- Kanja, 32 y medio. 
29855 SI ag 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Especialista en erwfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 209. 
Médico Cirujano. De^Jas Facultades de miércoles y 
Madrid y la Habana. Con treinta años I visitas a domicilió. 
I de práctica profesional. Enfermedades I C 12060 
de la sangre, pecho, seCoras y niños. | 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
TeKfono A-0226. 
32735 30 s 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! ita 
en E.iferjmedades Secretas y do la Pie l 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
viernes, de 3 a 5. No hace 
90 d 
(de 
Capital PAGADO 38.000.000.00 í 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 ^ 
Activo en 31 de Di- ? 
ciemhredel919.146.787019.01 í 
Este Sanco que es el más antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona ias mayores facilidades a sus clientes. 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente«y de Ahorro, abonando por 
és tas un Interés fijo da 3 % anual, liquidable cada dos meges. 
Expide o'ros V cartas circulares de crédito sobre todas tas plazas comerciales 
del país y del eitranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente pí>ra 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencies distribuidas 
• n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda cl*se de servicios bancarios. 
Ofrace grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niOos. Apen-
dicitis e hidrocele sin operación, este-
rilidad, impotencia. Constt tas, de 2 a 
4. Lamparilla, 70. Tfeiéíono A-8403. 
32308 2G s. 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. JOSE A L V A R E Z GÜANAGA 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 Jn 
E L Dr. CELIO R. LENDIÁN 
Ha trasaldado EU domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2371. Consultas todos los días 
bábllef de 2 a 4 p. »n. Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades d e . ni-
ños 
29717 31 ag 
Dr. EMILIO JANE 
Eepeclalista en las enfermedades do ia 
piel, •ivariosis y veneré i s del Hospital 
San Luis, ".a París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario', 
43. altos. 
20716 
Teléfonos 1-2583 y A-2208 
31 ag 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señons.) 
Se ba traslodadc a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
no A-«203. 
Esperanza." Ueinz 
Teléfonos 1-2342 y 
127; de 1 a 4 
A-2553. p. m 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Knfenmedades del Corazón, PulmoneB, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables 
Saiud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . DIAG0 
Afeccloues de las vías urinarias. Enfer-
meaades de las sefiotas Empedrado, 19. 
De 2 a 4, 
C 9277 31V1_9 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo NeosaJvarsín nara inyecciones. De 
1 a 3 p m. Teléfono A-50é9. Prado, nú-
jriero 33. 
Clínica Uroíógica del Dr. VENFRO 
San Miguel, 55, bajos, esoulna a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. í'-a-
tamiemo de las enfermedades genitales 
y urinarias de', hombre y la mujer. Exa-
men directo de ia vejiga, ríñones, etc. 
Kaycs X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre. Sa hacen vacuna* y se apli-
can nuevos especlfioos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 




Química Agrícola e IndustrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $1& 
San Lázaro. 254. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155«. 
29856 81 at 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate , 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anális is químicos en ge* 
i: eral. 
CALLISTAS 
A-387a OBISPO, 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedlstas de los Ceotros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Repórters. 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. E n el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
33096 2 o 
LUIS E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, precié 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
Dr. R O i E U N 
Piel, « ingre - enfermedades n^retas. Cn-
raclón rápida por sistema trwdernlslmo. 
Consultas: de 12 a 4 Pot* v<3 gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. l e l é f o n c A-1332 
CURA RADICAL Y SEGURA ÜB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Pellly, 9 v rne<i'0' 
altos* de 1 a 4; y en Coirea. esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, narla y 
oídos. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
lílsf íclal ista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de S y media a 4. 
m y 
Dr. J . B. RUÍZ 
De los hospitales de Filad-'fia, New York 
y Mercedes. Especialista i enfermeda-
des pecretaa Exámenes urtítroscópiccis y 
olstoscópicos Examen del rftón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na 55 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 j r n . i . 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento cncatlvo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, -sn-
(erecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en 
ferm^dades nerviosas Consultas: le 3 a 
5. Escvbar. 162, antiguo, bajos. No hace 
vlsitns a domicilio. 
20718 81 a » 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médlcr. do la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Eape-Malista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entro 
P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
" D T T A . RAMOS l l A R T I N O N ^ 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
L. 1204 30d 3 f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pai-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 114. altos. Teléfono A-64ÍS?. 
29577 SI as 
Dr. N, GOMEZ DE ROSAS 
F . SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 9 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
30034 31 a * 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. F N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y so .ire todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias- A*entes de la Corn-
pañia oe Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letra» « 
corta y larga vista y dan c&rtan de cré-
dito sobre Londres. París. Madrid Bar-
celona. New York, New Orleana, F i l a -
Cirugía y partos. Tumores abdominales ^ l f ^ ¿ L t a d ^ U n ^ o ^ M é l l J o ^ f t " 1 . " 
(ePtómago-. hígado, rlfién, etc.). eSferme- 5* ^ BObr» ^ ( W IOÍ nn/hi^T 
dades de señoras. Inyecciones en aerle B^nañL v uertenencias 82 ^ 2 5 i i ! 





Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
E n f e r m e í t d e s de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina • 
Perseverancia. Teléfono A-44dS. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
fía trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robla». De-
partamento. 51L Teléfono A.-6373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y n.edia a 4 y media 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con»-
traídas con todos loa adelantos moden 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores dcvtodas clases bajo la propia 
custodia Te los Interesados. Kn estA 
oficina daremos todos los deta.lea on* 
se deseen 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 8381 IR O o 
Dr0 ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 2° s 
N. GELATS Y COMPAÑIA r 
48. Aguiar, 108. esquina a Amargur 
Hacen pagos por el cab... facilitan car-' 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable gi-
ran letrns a corta y larga vista sobr» 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los. Jístadoí Unidos, Méjico -
Europa, asi como sobre todos los pue' 
blos de España Dan cartas de créditi 
sobre New York, Filadelfia, New Or 
leans, San Francisco. Londres. Parí» 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U DINERO 
^ » J a ^ C A J 4 P E A H O R R O S ^ d e i B a n c & E s p a ñ n f d e l< I s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e i i a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : : : Ü 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 DIARIO- fiE 
Champagne S E Si® 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
UNICOS IHPOKTAWlRíS: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , 3 . 
O F I Q O S N ú m e r o 64. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por 1JBANCISC0 ELGÜEKÜ.) 
L a R o s a d e O r o . L e c c i ó n d e C o s a s 
Los Papa*, por .gracia especial de raímente, según entiendo, era una 
la Providencia, han sido, en la tierra reina o gran señora, bienhechora de 
del arte, incomparables y entre sus . I» Iglesia, el Papa le dirigía estas pa-
muy exquisitos y delicados inventos, 
debe contarse el de la condecoración 
singular que lleva el nombre de este 
articulo y que. efectivamente, es una que manifiesta a todos los cristianos 
rosa del precioso metal y. tan profun- que la más bella de las flores es el 
labras profundamente significativas 
"Recibe esta Roca, símbolo de la 
iglesia militante y de la triunfante, 
damente simbólica, que no queremos 
dejar de dar a conocer su simbolismo 
a nuestros aplicados lectores. 
¿Cuándo Inventó el Papa la* Rosa 
de Oro? No se sabe, o al menos yo no 
lo sé, ni tampoco- Darras. Wetser y 
utroa escritores de nota, que simple-
mente creen es muy antigua, pues y!*y 
Urbano I I . el Papa de las Cruzadas, 
la otorgó a Foulques de Anjou a fines 
de! siglo X I . entiendo que en Marzo 
de 1096. 
Hay autor que diga la inventaron 
los papas del Renacimiento, sin más 
dato tal vez para afirmarlo, que el de 
parecer la feliz idea más conforme 
al espíritu artístico de los pontífices 
de esa época culta y refinada; pero 
evidentemente qiie ese historiador, 
algo ligero, se equivoca, porque cons-
ta a no dudarlo por las mismas me-
morias de Foulques de Anjou que, es-
tando en Tours el citado Pontífice, 
para dirigir la cruzada, predicada 
por Pedro el Ermitaño le concedió la 
Rosa de Oro a aquel gran señor; éste 
la llevó en la iglesia, en la procesión 
júbilo y la corona de los santos. Recí-
bela, hijo bien amado, noble por la 
virtud, a fin de que Nuestro Señor 
Jesucristo mismo te ennoblezca, se-
mejante a una rosa plantada a la ori-
lla de aguas abundantes" 
¿Por qué, greguntamos esa flor 
misteriosa ha de ser premio de los 
predilectos de Dios? Evidentemente 
porque es L A ROSA MISTICA, sim-
bolizada en la tierra por una rosa de 
I la Madre de Dios hizo brotar rosas 
1 a sus plantas para que un indio infe-
I llz las cosechara y en su manto de 
'azteca, ias presentara al Obispo. 
! Ante el prelado no sólo cayeron las 
| rosas guardadas en el rústico lienzo, 
I sino que quedó grabada en el la fiel 
¡ imagen de la Reina y un orador ha 
1 podido decir exactamente que al unir 
! la Virgen la tela de América y las 
1 rosas de Castilla, quiso decir que ba-
jo su amparo y su amor se hermana-
rían dos razas, igualmente queridas 
de su corazón maternal. 
En la historia de la Iglesia, la rosa 
figura frecuentemente, siempre con 
un significado profundo, y como em-
blema de un arte que no es de la tie-
rra y que sólo florece en la inmorta-
lidad. 
Santa Isabel de Hungría la duquesa 
de Turlngia, jovencita de diez y nue-
ve años, no podía soportar en los lu-
josos salones de su castillo, la consi-
deración de que en las montañas de 
los contornos había chozas sin pan y 
sin fuego y llenas de niños, como 
los nidos de avecillas. 
Furtivamente abandonaba la seño-
rial morada, sin acompañamiento al-
guno, llevando pan a los Infelices y 
llevando también monedas de oro. 
E l duque volvía de un viaje, la sor-oro, la ' rosa mística" como ha llama 
do la Iglesia a t a Madre de Dios por- pre;d7ir"d^ceñd¡r e l l a ' p o í ün~'es 
que embellece 08 cielos como las ro- I do verlcuet0j y aunque ni por un 
sas de las praderas son su jubilo, su moment0i dHdu de su virtud anfféiica, 
gloria y su encanto. , 1 le pregunta con viveza qué va a ha-
E l Pontífice quiere decir que la ¡ " * 0 
Reina de los Angeles será la Reina de j L¿ se t no aclerta & ^ 
los justos en el c elo, y que como por r de ^ cierra ^ ^ 
ella les vendrán todas las gracias in- s de la con ocultaba 
mortales, como les vinieron las de ta llmo pero el duque con vlve7a 
vida terrena, esas gracias lluvia de , _ \ ;___£_ * •, 
rosas procedentes de aquella rosa 
singular y mística, serán la corona 
y el galardón más grande que pueda 
recibir el santo. 
Cuando Nuestra Señora de Lourdes 
apareció en la rosa a la partorcita pi 
,lel Domingo de RamoS, y p e r o t ó ,oe " • ¿ ^ • ¿ u Y a T u z el 
sus sucesores practicaran l a misma a hj s tor ¡ador I lama c l a r a i a 
costumbre sin faltar, nunca a ella 
En Roma, y en ei cuarto domingo 
de cuaresma, es decir el de 'Laetare'. 
los papas acostumbraban en la basíli-
ca de San Juan de Letran colocar la 
Rosa sobre el altar, en un tiesto es-
pecial y artístico, durante la misa 
solemne, y la bendecían después con 
nna oración especial que hace alusión 
a Cristo, "flos agrí et liliura conva-
llum, flor *del campo y lirio de los 
valles". 
Para entregar la Rosa al magnate 
poeta 
del día y pacífica como las profun-
das tinieblas, sobre los castos pies de 
desnudez virginal de la bienaventura-
da reina, "se entreabría la rosa mis-
tica del color del oro''. 
¿Que existe en esa flor aromática y 
fresca y de tan delicados matices, 
que merece slmbolizzar a la Reina de 
los Angeles y a las gracias que con-
cede su munificencia de soberana y 
de Madre 
En Méjico, en el Tepeyac, negro co-
mo la obsidiana azteca y coronado 
condecorado con ella que más gerife- por los hielos de un Invierno crudo 
V e n c i e n d o . . . 
— . 4 
V e n c e e l a s m a ; d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen-
A M A D E L E C H E 
( L I C H B HATKRMIZAOA) 
No tiene semejanza ninguna{ 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a . d a s 
S U S A B O R fcS D E L I C I O S O (itCMC MATCnMIZAO^ 
riMiv \mm mmi 
• UT MEJOR Y MIS SEKCiLLUf ÍPLICÍR; 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s P a v ¿ a c i ^ ^ ^ ^ u ¿ f f i 4 
s i to: P e l u q u e r a L A C E N T R A L , ^ u í a r >- Ó É r i p T S 
al ver BU ademán de turbación, tira 
rápidamente del manto y en lugar de 
pan caen sobre la nieve del sendero) 
en lluvia milagrosa, rosas frescas y 
odoríficas de primavera. 
E l pan se trocó en rosas, significan-
do el cielo de manera tan elocuente 
lo que ama la caridad de los magna-
tes para los pobres, y sobre todo pa-
ra los niños desvalidos; pero por 
qué no dice la misteriosa leyenda que 
la bolsa de monedas de oro que tam-
bién la duquesa llevaba, no recibió la 
misma graciosa y sorprendente tras-
mutación 
No sé por qué me parece que en es-
to ba de baber una razón mística de 
profundo sentido. Evidente es que 
la limosna en sí misma vale lo mis-
mo, si se da en oro o si se da en pan; 
pero tengo para mí que dada en esta 
segunda especie, revela mj.yor cari-
fio, más delicadeza de sentimientos, 
como si se quisiera aborrar al pobre 
hasta el trabajo y el tiempo de adqui-
rir lo que había de darle la vida; y 
creo que puede interpretarse con buen 
acuerdo el hecho de que las monedas 
en las manos de la santa quedaron 
monedas, y sólo el pan se trocó en ro-
sas, como una lección de la Madre 
del cielo, en que se nos enseña que la 
caridad para que le sea grata, no de-
be ser seca y dura como el oro, sino 
blanda, sabrosa y bien oliente como 
el pan. 
E l Rosario el místico y simbólico 
Rosario ¿por qué se llam^ así? Por-
que representa un cerco de rosas, las 
rosas de las gracias celestiales, que el 
devoto debe ir recibiendo a medida 
que sus manos las van contando. 
Cuando Santo Domingo instituyó 
esa devoción tan misteriosa y tan 
atractiva, quizá hizo que las cuentas 
del rosario fueran rosas verdaderas, 
que el devoto iba despojando a medida 
que recitaba cada Ave María; pero 
de todos modos no dudo de que en al. 
guna parte (no sé donde) la imagen 
de la Madre de Dios se presente con 
hilos de verdaderas rosas en la mano 
virginal. 
"•El nombre de Rosario, dice un au-
tor, proviene probablemente de que 
la Santísima Virgen, en cuyo honor se 
dice sobre todo esta plegaria, se lla-
maba ROSA MISTICA. Otros preten-
den que este nombre viene de Santa 
Rosalía, a quien se representa con 
una guirnalda de rosas. Según otros 
saca su nombre de la madera de rosa 
de que hacían los cuentas o granos. 
De todos modos el nombre de Rosa-
rlo recuerda la "Rosa Mística' de la 
gloria. 
¿De qué ha dependido que el arte 
cristiano haya amado tanto las rosas, 
| cuando el paganismo las tenía por los 
] flores de la diosa Chipre? Represen-
; toban la sensualidad y Baco se coro-
j naba con ellas, lo mismo que los con-
1 currentes de los festines de Lúculo y 
Trlmalclón. 
Porque el más bello de los frutos 
¡ de la flora terrestre debía significarse 
I por el cristianismo, representando lo 
I contrario de la voluptuosidad pagana: 
: la sanjrre del martirio; la virtud de 
j la virgen, la viveza del amor puro de 
; los esposos; y al revés del placer que 
1 mata y envilece, el que sublima, y go-
za el alma Inmortal. 
Por eso Enrique Perrelve el autor 
esclarecido del "Dialogo de las Dos 
Rosas'*, a que se refiere la inscripción 
latina que he dicho, hace hablar las 
siguientes deliciosas palabras a la Ro-
•sa cristiana: 
"He visto la sensualidad pasar rien-
do sobre la triste tierra. Embriagada 
. de goces, cantaba su ventura, pero no 
1 era feliz! Consagrando a impuros de-
j lirios monumentos magníficos ¿qué 
queda de su majestad sino tristes r u l -
| ñas sepultadas en eterno desprecio?" 
''He visto la risa de los omnipoten-
tes y afortunados borrarse con sus 
lágrimas, como desaparece la serpien-
te entre espinas. Los Infelices prome-
tían a su embriaguez la inmortalidad, 
ruando ya todo estaba muerto. (1) 
inuríoA T U V E M E J O R S U R T I D A l a d c s p e h ó a 
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(1) Deur Roses, pag. 7. Ed . 1901 
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NOVELAS P/1RA1 AS FAMILIAS 
L A S B T E N A S NOVBLA6 D E 
I i r . K r K R . — Serie de obras iliií»-
tradas. morales y elcsrantcs 
propósito para ser leídas on el 
hogar., 
. V O L U M E X K S P U B L I C A D O S 
PKRDONA Y OLVIDA.—PrecioPíi 
novela de costmnbreír. por E r -
nesto Lingt-n. Versión eastella-
Uana ihistrada con 12 grabados. 
1 tomo . elegantemente encua-
dernarlo $1.80 
t íNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
DE L A CONFESION. —Novela 
fundada en un suceso verídico, 
por el P. ' Spillman. 
1 tomo t leg'an temen te rncua-
rt«rnado ^1.50 
L A G K I MA S NUEVAS. —P ri in ore ¿a 
novela cite costntnbres Italianas, 
por el P. Angelo de Santi. Ver-
sión castellana con Ilustracio-
nes. 
1 tomo tlogantemeníe encua-
dernado $2.00 
L A F L O R MAUAVILI iOSA I>E 
WO.UNDGN. — Novela bisti'ri.-.n 
de la fpoci do Isabel do Ingla-
terra, por t'I P . Jost1 Splüinan. 
Versión caotellana. 
1 tome elegantemente encua-
dernado $1 80 
ÜSPINAS n ROSAS—Cinco nove-'"--' 
Iffetas "leí Padre Juan BantiKta 
TMc!. Novela de un nftlalco El 
niño zfnga;o. L a hija de? car-
bonero. Cotas de lluvia. Juan 
.To<!oko. Vírs lón castellana con 
t: rabadas. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado. $1.7(0 
NU^ES V RAYOS D E SOL. — Cua-
tro admir.ibles novelas del r . 
Spillmann. Abueno y nieto. 
Triste noebebuen;!. 101 nifio x'ie 
Praga. Ei hijo del onanderado. 
Versión castellana con graba-
dos. 
1 tomo elegantemente enena-
demado* $1.30 
MI NUKVO. C O A D J U T O R . - S u c e -
sos de la villa real de un ancia-
no párroco irlandas, narrac'.os 
por Patricio A. Sheeh.Tn. Ver-
sión españr la d.» Ijlapco líelmon- 1 
te, con graban'oa. 
I tomo ^legantement.? cncoa-
$1.50 
L U C I O V L A V I O O I A DES-
T R U C C I O N D E J E R U S A L K M . -
VovHa liistórica, por el P. Spill-
mann. Versión castellana con 
grabados. 
3 tomos olegantcmente encua-
dernado* ?;j.OO 
SARACINESCA.—Novela de la 
Roma l'ontificia en los üitimos 
días del ptder tetnponil. por F . 
Marión Grawford. Versión cas-
tellana con grabdaos. 
- tomos elegantemente encua-
dernados sn.oo 
MAS A L E P R I A — Colección de 
preciosos artículos morales, re-
ero it i vos e instructivos poi 
Keppler. Versión castellana ron 
1; ra bados. 
1 tomo flegantemente encua-
dernado $1.20 
< 'A WBSfiA S «'A L I E N T E S . - Recuer-
dos d»» colegio, p»r el Pad're ' 
O.-.rrob!. Versión castellana con 
grabados 
CON LOS JESUÍTAS POR CAS-
TIGO. —Preciosa novela, por el 
P, Ker. Versión castellana con 
•,'raba dos. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado $1.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S EN I I T E R A -
TL'RA 
M \ R C O T'JLTO.-KccopiliUMÓn de 
sus princM!aie.< pdnsaimentoift 
por IMca-do Uaeza. I'reclcsa 
edición iK'croscópica, esmernd«i-
mente impresa y lujos;>iuente 
encuadernadá en tela 0011 can-
tos dorados. 1 .tomlto. . . . ¡fO.-'O 
I l i J ' . r . E L . —Recopilación de sus 
princlpale-. rellexlones. por Ri- / 
cardo RaMP- Preciosa edición 
microscópica, esn eradamente im-
presa y elegantemente enruader-
n.ula i»n tela con cuntoh dora-
dor, i tomlto . . HI.ÓJ 
UUA&A VIVA. —Preciosa colección 
de cuentos festivos y satíricos 
de Póre/, Zrtfiiga. con un prólo-
go de Clarín. Seguncia edición. 
1 tomo en rústica SI.CO 
L I R A DE URONCE.-Colección de 
preciosas y sentidas poi-sias de 
llfcartfo l.< An. T0mo X I I de su* 
obras completas. 
1 tomo, rústica 'LOO 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
MARINA 
Los penados sIpueB ^ 
«n los espigones de la 'p 
Los que llegaron y los q J ^ 1 
(•itronjmel ¿ ¡ g 
1^ Port Dock 
Hoy están trabajando en 1 
gones de la Port Havan» t H 
penados pues todavía no g.^l 
mal izado el acuerdo que 1 1̂ 
rt|nuíl»;n los trabajos. 081 
E l Waml .., 
En el Mlaml ha iieg¡do . 
"West los señores Felipe Gona 
Menéndez; Juana O. p0ian ^ 
•Ha; Francisco Rossel; JoJl1 
dez; José Conté; J . B. ÍWaA 
milia; Guillermo de Zaldo- j 
te y familia; Martín Fernáiii 
cisco Resello; Dolores •Rá-
zalo G . de Villar e hijo; W , 
tista y señora; Luis G. L6pe¡. 
de Busso; Miguel Reyes; j J 
néndez; Rodrigo Portuondo, 
Ha; F . Meyer y familia; MjJ. 
vedo y señora: Jorge y ( W 
Torriente; J . Dosvernine y (J 
otros. 
E l Josepli Parrot , 
Con 26 wagones de carga J 
h allegado el ferry Joseph R 
que procede de Key "West. 
"Dos robos 
Hermenegildo Lara de Picota] 
Pablo Domínguez de Genio ITj 
arrestados por acusarlos el BCM 
los muelles de Hacendados dtj 
hurtando tasajo. 
Nicanor Hernández dló cn«itj| 
poliefa del Puerto ele que uni( 
cha de su proniedad que tenia J 
gla se la habiin robado. 
E l Solapan 
Procedente do New Orleans J 
gado el vapor americano MetaJ 
trajo 50 pasaleros para la Hali 
UTTÜ de transito. 
Remolcndor remolcad» 
ETl vanor Polar trae de Santla 
Cuba el remolcador Tris que ^ 
reparaciones. 
Los *ino embarran 
En el vapor Miami einbarcaroi| 
los señores Dionisio Blanco t\ 
Begino Lóner: Ramona y Joseh! 
nn : Manuel García: M?nuel DeJ 
Ignacio Al garra y familia: Ibnif 
la Portilla: Erneptn de Zaldoji 
ra; Dulce María Koderse; CartJ 
Montalvo: Sofia Barreras; MsrhJ 
loero: Alejandro Nevra 
Ana Guerra; Sor Padilla CastTi);| 
dolfo López: -Tesds Rafral: Eusti 
del B*>al v señora: José de Je!ái| 
rP7: Pedro Palmer y sefiora; 
Mcndive: Celestino v CaMmlToSi 
José Lona v familia; Bafael Oj 
diila; Emilio Vidal y otros. 
B O L S A D E PARIS 
PATvlP. septiembre 4.-(Por U 
Asociada). 
' L a s operaciones estuvieron 
Polsa firmes. , 
L a Renta del 3 por ciento w 
5.", fmnecs 10 cuntimos. 
Cambio sobro Londres, a « 
4 céntimos. ? , 
Empréstito del 5 por 100 » w 1 
."!;» céntimo*. . . . . . ui 
151 peso anie -lc?no s i cottio»»] 
eos 17 112 í n t i m o s . 
t 
B . P . D . 
L A S R A . D f t A . 
C A R M E N L O P E Z 
V D A . D E V A N D E R G U C H T 
H A F A L L E C I D O ¡ 
DESPUES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS T 1 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la 
del día 7 de los corrientes, los que suscriben: hijos, nieta y nie-. 
to político y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan 
pañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Sa" Lázaro, 
ro 484, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecer 
eternamente. 
Habana, 6 de Septiembre de 1920. 
dernaJo. 
Librería -'CEH V A S T E S . " ^e Ulcarrto 
. Veioso. Cíallaro. »;2. Apartado l . l lñ. 
SI.80 Teléfono A î r.S, Habana. 
Cumien Vander (Jucht; Félix Vander Giicht ^ \ 
Laura San Pedro de Meer: Enrique de Meer (aasente); ^ 
ionio González Cnrqnejo; Dr. Jesús Alfredo Fígneras; 
Reíno«io; Fernando Brú; Enrique Fernández. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
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